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Cañón de 16 pulgadas, el mayor de los cañones americanos, emplazados recienteenmte en 
Sandy Hook, (N. Y). Dispara balas de 200 toneladas de peso y las arroja a una distancia de 31 la costa millas. 
de 
"Se sospecha que el reconoci-
miento de Carranza fué prematu-
ro e injustificado." 
¿Por qué? ¿Porque los villistas 
han matado unos cuantos ameri-
canos y Carranza no ha podido 
evitarlo í 
¡Quién sabe si eso estaba en ei 
programa! 
Cuando los primeros interven, 
tores se marcharon de Cuba lo de-
jaron todo, menos la Sanidad, de-
sorganizado, con el santo propó-
sito de volver pronto. 
Y si no volvieron fué porque 
Dios no quiso y no porque a ellos 
les faltasen ganas. 
Bien sabía Wilson los puntos 
que calzaba Carranza como gober-
nante y que eran muy escasos los 
estados mejicanos donde los lla-
mados constitucionalistas domi-
naban de veras. 
Y sin embargo, los representan-
tes de las naciones sur y centro 
americanas que accedieron al re-
conocimiento de Carranza creían 
que con ello evitaban la interven-
ción de los Estados Unidos. 
Qué plancha! 
Los ingleses siguen cercados en 
Kutelamara y la pérdida de Mon-
te Lorcen, según dicen de Lon-
dres, considérase como un rudo 
g'olpe para los aliados. 
No importa, Ferrara asegura 
que ya los alemanes se dan por 
vencidos. 
Y puede que sea verdad, por-
que un inalámbrico oficial, proce. 
dente de Roma, dice que se ha de-
clarado la peste bubónica entre las 
fuerzas turcas de la Mesopotar 
mía. 
Y otro telegrama, procedente 
también de Roma, asegura que e\ 
Kronprinz ha sido llamado para 
que vaya a Berlín, a la carrera, a 
fin de heredar al Kaiser que está 
si cade o no cade de un cáncer en 
la garganta. 
¡Buena, magnífica campaña la 
que los italianos están haciendo 
con la letra de molde! 
Quizá por estar tan entretenidos 
en eso adelantan tan poco en la 
frontera austríaca. 
L P A P A Y L A 
i 
A l o c u c i ó n d e s u S a n -
t i d a d . C o n s i s t o r i o 
e n e i V a t i c a n o 
I 
íoma, 13. 
En despacho de Atenas se anuncia 
que los teutones han empezado a atu-
far la plaza de Salónica, bombuc-
déaudo violentamente la zona de Doi-
ran. 
Las fuerzas búlgaras y austro-
imanas se calculan en medio millón 
«te hombres. Y las anglo-francesas en 
doscientos mil. 
''N MONUMENTO EN LOS BAR-
DA NELOS 
A«sterdan, 13. 
^gún despacho de Constantinopla, 
" fecha de la evacuación de Gali-
P0|i por los ingleses será considerada 
('n lo sucesivo fiesta nacional. 
1̂ Gobierno levasnlará un monu-
,lien en los Dardanelos en recuerdo 
¡ d a s d e l 
P u e r t o 
EL 
NOsLlMON"—MAS JAMAIQUI. 
É6 P^rto Li, ^imon llegó esta ma-
!an;i el vapor blanco "Limón" con 
F̂ ga de frutas,, 20 pasajeros pura rt «abana y 2 en tránsito para Bos-ton . 
^ Los primeros eran Ha señora Terc-
•¿ A- Giralt, costarricense y 4 h'" 
Seseñoni Angela Acosta y 9 jor-
aieros españoles, 5 jamaiquinos y 
,., EL "AGÜELLA 
de 
candas. 
j EL FERRY BOAT 
Meno de carros de mercancías en 
•^ral. llegó de Key West, e] fc-
"Henry M. Flagler", que 
a salir para el mismo lugar 
9401^ iVaPor noruego -Aguslla" & í r e l a d a s ,Ie-0 esta Mañana con carga general de mer 
volvió 
con carr^ vacíos. 
Con enr "MASCOTTE" 
Uó n . Í g ^ correo y 34 pasajeros y Wev West el 
íue eh,ai!!?_ericano "Mascóte", en el 
señores Gustavo 
vapor Para TamPa 
. f enibarcaron los ^onaalo Al- OS 
de los muertos, y todos los buques 
de guerra turcos saludarán con sus 
cañones cada vez que pasen el Estre-
cho. 
PREDICCION DE UN PERIODICO 
Rotterdan, 13. 
Un periódico alemán predice que 
a consecuencia de la escasez de víve-
res las tropas inglesas que operan 
en la Mesopotamia tendrán que ren-
dirse 
INFORME DE UN VIAJERO 
Zurich, 13. 
Un viaiero suizo que acaba de lie-
gar de Alemania dice que frecuente-
mente se están celebrando reuniones 
secretas n todo el Imperio, en las 
cuales se denuncia en los términos 
más ásperos al Kaiser y al Krom-
prinz; agregando que en Berlín se 
distribuyen clandestinamente artícu-
'cs y folletos atacando al Gobierno 
y pidiendo la paz. 
EL BLOQUEO CONTRA ALEMA-
NIA 
Londres, 13. 
La prensa inglesa ante el cúmulo 
.̂ e pruebas que se tiene de que Ale-
manía ha aumentado considerable-
mente sus provisiones y materia pri-
ma para fabricación de pertrechos, pi-
de al Gobierno que se declare el blo-
queo completo. 
Critícase la actitud del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, quep ur no 
ofender a los gobiernos neutrales es-
torba seriamente el actual semiblo-
qneo que contra Alemania tiene es-
iablecido Inglaterra. 
YA LOS FRANCESES FUMAN EN 
PIPA 
?arís, 13. 
El uso de la pipa se extiende en 
Francia y mucho más en esta capi-
tal 
Con el ceremonial de costumbre, 
se acaba de celebrar en la Sala Re-
gia del Vaticano ej Consistorio se-
creto que tan extraordinario interés 
despertaba, ya por ser el primei*o 
celebrado por Su Santidad Benedic-
to XV, ya por las graves circuns-
tancias de la hora presente. 
Damos a continuación los más sa-
lientes conceptos de la importante 
alocución pontificia, escuchada con 
honda emoción por el Colegio de 
Cardenales, que han asistido al Con-
sistorio : 
"Os son conocidas—ha comenzado 
diciendo e4l Papa—las dificultades 
que había para convocar antes de 
ahora al Sacro Colegio Cardenalicio; 
y si hoy, finalmente, Nos es dado el 
ver aquí reunidos numerosos Carde-
nales, no es porque las dificultades 
hayan desaparecido o sean menores 
que antes, sino porque temíamos 
que ulteriores retrasos pudieran cau-
sar daño a la buejtia marcha de los 
asuntos de la Curia Romana. 
No pocos son los vacíos del Sacro 
Colegio, y si siempre el dolor del 
Pontífice es grande por la pérdida 
de eminentes consejeros, lo ŝ mu-
cho más ahora en este histórico gra-
vísimo momento en que asumimos el 
gobierno de la Iglesia eji medio de 
las inmensas ruinas que diez y seis 
meses de guerra han amontonado, a 
pesar de que el deseo de la paz cre-
ce, y numerosas familias están su-
midas en llanto, y Nos empleamos 
todos los medios para acelerar la 
paz y componer las discordias de 
esta guerra fatal, igualmente furio-
sa por mar y por tierra, mientras, 
por otra parte, la desgraciada Ar-
menia está amenazada de una su-
prema ruina. 
Aquella carta que dirigimos a las 
naciones beligerantes y a los jefes 
de las mismas, exhortándoles a la 
concordia y a la paz, aunque acogi-
da con reverencia, no produjo los 
beneficiosos efectos y rebultados que 
de ella esperaba el Vaticano en la 
tierra de Aquel que es Rey Pacífico 
y Príncipe, de la Paz. 
Conmovidos por la desventura de 
nuestros hijos. Levantábamos nues-
tros brazos suplicantes al Dios de 
las Misericordias, conjurándole para 
que pusiera término al sangriento 
conflicto, aplicándonos entretanto a 
aliviar las tlolorosas consecuencias 
del mismo y á inculcar, movidos 
por nuestro oficio apostólico, el úni-
co medio que podría conducir pron-
tamente a la extinción de la borrosa 
conflagración, preparando una paz 
justa y duradera, una paz provecho-
sa, no para una sola de las partes 
beligerantes, sino para ambas. 
Pra ello el único camino que ver-
daderamente puede conducir a un fe 
liz resultado es el ya experimejitado 
en otras análogas y semejantes cir-
cunstancias, recordadas por Nos en 
nuestra aludida carta, a saber: un 
cambio de ideas, verificado directa o 
indirectamente, con espíritu genero-
so y serenidad de conciencia, de tal 
modo, que cada uno de los grupos 
adversarios exponga con claridad sus 
legítimas aspiraciones, eliminando 
las que sean injustas e imposibles, y 
teniendo en cuenta las equitativas 
compensaciones. Como sucede e,11 t0-
das las humanas controversias que 
quieren dirimirse por el esfuerzo y 
la acción de los mismos contendien-
tes, es absolutamente necesario que 
de una y otra parte los beligerantes 
I n f o r m e s o b r e l a r e -
p l a r i z a c i o n d e l 
s e r v i c i o d e 
T r a c o m a 
El joven y estudioso doctor J. M. 
Penichet, ha elevado a la considera-
ción del leñor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia un bien razonado in-
forme sobre la regularización del 
servicio de tracoma. 
Se exponen en ese escrito las fa-
cilidades que encuentra ese mal para 
propagarse en Cuba y los medios de 
evitar el contagio. 
Publicamos integramente tan excê  
lente informe: 
Habana, 12 de Diciembre de 1915. 
Señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, 
Señor: 
Alentado por los Directores de Sa-
nidad y Beneficencia, habiéndome eco 
de ia petición formulada por el Ter-
cer Congreso Médico Nacional, rela-
tiva a la creación de aulas para ni-
ños tracomatosos en las escuelas, in-
formada y recomendada a la Junta 
Nacional de Sanidad por el doctor 
José A. López del Valle, me propon 
go elevar hoy este informe con ob 
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DR. J . PENICHET 
L o s c o l a b o r a d ' r e s d e l 
K a i s e r . F e r d i n a n d , 
C o n d e d e 
Z e p p e i i n 
Aristócrata y aventurero, la vida 
de este gran patr'cio alemán tiene el 
atractivo de los temperamentos re-
cios y fuertes que desfilan altivos 
por las páginas de nuestro Roman-
cero. 
No es el Conde de Zeppeiin el 
aristócrjEita conveniencista y egoís-
ta, que consume el cigarro de la 
existencia mmellemente e inútilmen-
te, ocupado en las amables fruslerías 
y nonadas que permiten una gran 
renta, sino el hombre activo, va-
liente, estudioso, constante y resuel-
to a afrontar el peligro, si en el pe-
ligro está la salvación de su Patria 
y de sus fueros. 
Ahí están sus hechos, que en la 
muda eloouencia de la consumación, 
nos dice lo que ha realizado este 
•hombre de sangre azul. 
En ellos la cuerda der heroísmo 
vibra atrevida, como una arenga, en 
la lira de la historia. El recorrido 
por el miundo surge, con sus rutas 
de dolor, con sus inquietudes de 
muerte, con el llanto de los •hom-
bres, al caer, habiendo columbrado 
el albo lucero de la victoria. 
Fué en Julio de 1838 cuando nació 
a la luz primera este Conde con per-
files de patricio. Y vino al mundo 
en Constanza, la ciudad de los la-
gos; en Constanza, la bien regada, 
la que han enaltecido en el lienzo 
los > pintores;, la que han inmortali-
zado en los versos los poe>as. 
Por algo psicológico y atrayente, 
que desdibuja en cierto aspecto los 
contornos de la raza, el Conde de 
Zeppeiin, tiene visos de soñador. 
Hizo sus estudios en el Poliechmi-
kum (Academia Técnica), de Stutt-
gart, donde probó su intuición clara, 
su retentiva, sus grandes aptitules 
para el estudio. 
En 1855 pasó a la Escuela Militar, 
de Ludwigsiburg, y en 1858 salía 
luciendo el uniforme militar. Para 
su temperamento inquieto, la holgu-
ra era un martirio sin igual, y el 
oficial joven y con fortuna en xez de 
ledicarse, como la gran mayoría de 
la gente joven, a pasear los colores 
de su traje por Centros v reuniones, 
fué a estudiar a la Universidad de 
Fügingen, hasta que estalló la gue-
rra de América del Norte, en 1863, 
(PASA A LA CUATRO) 
TAMBIEN LOS CASADOS PUEDEN SER VOLUNTARIOS 
EL.—Si no cambia tu manera de ser, si tus caprichosas intem-
perancias siguen, me veré obligado a alistarme en la primera ofi-
cina de reclutamiento que encuentre. 
L A A G O N I A D ' U N D I C T A D O R 
E L G E N E R A L V I C T O R I A N O H U E R T A E S T A L I B R A N D O , 
E N T I E R R A E X T R A Ñ A , E L 
U L T I M O C O M B A T E C O N 
L A M U E R T E 
por 
;3:a 
En la guerra de 1814 los cigarros l ce(jan en algún punto y renuncien a 
puros los trajeron los ingleses, y en 
'a de 1914 los ingleses han traído la 
pipa, sobre todo en esa abundancia 
que ahora existe y en la forma que 
se usa: la de "Tommy Atkin". 
Poco después de la batalla, de Wa-
terloo declaraba Roger de Beavolr 
que el cigarro puro (en Cuba llama-1 fastos de la Historia, y que prolon 
algunas de sus pretendidas y espe-
radas ventajas, haciendo concesiones 
aun a costa de algún sacrificio, a 
fin de no asumir ante Dios y ante 
los hombres la enorme responsabili-
dad de la continuación de una carni-
cería de que no hay ejemplo en los 
Está muñéndose el hombre mas 
discutido de Méjico en estos últimos 
años, el pequeño dictador que pare-
ció, en loe primeros meses de gobier-
no,emular las glorias del gran dicta-
dor Porfirio Díaz. 
Victoriano Huerta, perfecto tipo 
del indio que ha aprendido, a costa 
de lac tristes experiencias de siglos 
a trasformar la cara, en máscara im-
penetrable, era un ávido de poder. El 
general Díaz, que tenía un conoci-
mienao profundo de los hombres, 
siempre desconfió de él y lo mantu-
vo alejado del ejército a pesar de ha-
ber demostrado en los bosques :1e 
Quintana Roo singulares dotes de 
mando. 
Una marcha de Huerta a través 
de la región más peligrosa que habi-
taban los mayas fué definida 
el Estado Mayor Mejicano de 
suerte: Napoleónica. 
Alejado del ejército en varias oca-
siones tuvo Huerta que ganarse la 
vida como delineante o ingeniero y 
durante una no corta temporada fue 
empresario de la recogida de basu-
las en Monterrey, con éxito desgra-
ciado, hasta al punto de tener que 
vender, para huir de la capital regio-
montana las mulâ  y los carros Jel 
municipio. 
Cuando el general Díaz presentó 
su renuncia Huerta fué encargado de 
escoltar el tren presidencial, y el 
viejo dictador tuvo de guardián en 
aquellas últimas horas de su vida en 
la patria, al hombre cuyas frenéticas, 
aunque encubiertas ambiciones de 
poder, había adivinado. 
El Presidente provisional de la 
República el señor de la Barra, cuan 
do vió que el zapatismo no quería 
devolver a la civilización el estado 
de Morelos, encargó a Huerta el es-
terminio del llamado Atila del Sur. 
Y salió Huerta para Morelos al 
mando de una brigada de las tr^s 
armas, acompañándolo en la marcha 
un enviado del general Reyes que 
tenía la misión de invitar a Huerta 
a la rebelión. 
ivarez, N. Campbell, E 
^a; M e |enora; A. Bach y 
¿Vri!?!n \Pf;" Mmvers, señora 
v otros turistas. 
e-
I . E. 
Gibson, Julio 
do solamente tabaco) era la última 
expresión del "dandismo" (suprema 
elengacia, la última pincelada que 
concluía la manifestación refinada 
de los "gentlemen" de aquellos tiem-
pos). 
La pipa de "Tommy Atkin" no ha 
ha alcanzado, por supuesto, el pues-
PASA A LA UI/TIMA PLANA 
gada por más .tiempo, podría llegar 
a ser para Europa el principio de la 
decadencia de aquel grado de pros-
peridad y de civilización a que la 
Religión Cristiana la había encum-
brado. 
Pasa después a considerar los in-
convenientes que del conflicto Quro-
PASA A LA PLANA 4 
Entre los monte^ de Morelos pasó 
sin duda Huerta su primer cuarto de 
hora de Rabelais, pero se dió cuen-
ta de que el momento no era propi-
cio y se mantuvo iiel al gobierno. 
Su fama de caudillo, iniciada en 
Yucatán y en Morelos, se consolidó 
definitivamente con la campaña de 
Chihuahua y fué después de la victo-
ria casi incruenta de Bachimba cuan-
do Huerta decidió aprovecharse de 
la primera oportunidad para ©scaíilf 
el sitial de la Presidencia. 
Vino el cuartelazo, y Huerta, infi-
nitamente más listo que Félix Diaz. 
ocupó el poder. 
Pero no supo ver claro en la si-
tuación y en lugar de acabar con 
mano de hierro con lo^ brotes revo-
lucionarios dejó que tomaran vida 
para destruir teatralmente el movi-
miento constitucionalista cuando Oste 
hubiese tomado más importancia. 
Muchos generales por él manda-
dos a campaña siguieron el pernicio-
so ejemplo de su conducta en la cain 
paña de Chihuahua: hacer 
y en lugar de combatir al 
dedicarse a comerciar. 
negocio, 
enemigo 
Vino el momento en que Huerta 
se dió cuenta de lo desesperado de 
su situación; y acudió a la violencia. 
Fué una borrachera de coñac y de 
sangre que aterrorizó a todo el pais. 
La leva llenaba los huecos de los 
regimientos con gente que prefería 
dejarse matar en lugar de combatir; 
la revolución cundía y Huerta roda 
ba su trágica dictadura en un famo-
so automóvil que era su despacho y 
su alcoba a un tiempo y a cuyo paso 
la gente de la capital temblaba. 
Fué entonces cuando, en un ban-
quete del Yokey Club dijo Huerta 
en un brindis, presente el señor Mi-
nistro de España: "no todos los la-
drones son gachupines, pero, todos 
los gachupines son ladrones..." 
Era el fin. 
Y cuando los aduladores galvani-
zaban a su autoridad que se moría 
con los últimos esfuerzos de la plu-
ma y de la palabra, acostumbradas 
a mentir, Huerta llevó una tarde, per 
sonalmente, al periódico "El Impar-
cial", su renuncia, escrita en el papel 
de un restaurant. 
Pensó retirarse a España, pero 1© 
asaltó la nostalgia del indio, que es 
tremenda, y quiso volver, no pen-' 
sando en el odio que los americanos 
le tenían. 
Y las mismas autoridades que apo- , 
yaban con los cañones de la escuadra ! 
el desembarque de armas para los « 
carrancistas en los puertos de Méjico^J 
dictaron orden de aprehensión con-l 
tra él, por haber quebrantado las le- | 
yes de la neutralidad. 
Y una vez preso, le sometieron al'i 
régimen de la templanza. 
Fué su sentencia de muerte. 
CARRETONERO LESIONADO 
Esta mañana asistió el doctor Juan i 
Sánchez en la casa de socorros del 1 
Cerro, de contusiones en la región 
occípito frontal y síntomas de con-
moción cerebral a Santiago Gonzá-
lez, natural de España, de 24 años d« 
edad y vecino de Santa Catalina 24.. 
Santiago se lesionó al caerse de un 
carretón que conducía, por la Calza- i 
da del Cerro. 
Para su cura pasó a la casa d© sa-
lud "La Purísima Con rención". 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
EL PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Madrid, 13. ^ 
El ministro de Hacieaida, señor XJ-
rzais, trabaja activamente en la so-
lución del problema de las subsis-
tencias. 
Tiene el señor Urzais el proposito 
de dictar varias disposiciones que 
croe de positivos resultado?. 
Hablando hoy de este asunto con 
los representantes do la prensa les 
manifestó que es digno de elogio el 
desinteresado apoyo que para solu-
cionar el conflicto le Aleñen prestan-
do diversas entidades de Madrid y 
provincias. 
La prensa aplaude las gestiones 
que realiza el señor ürzals y confía 
en el éxito de las mismas. 
EL CONFLICTO DE BARCELONA 
Barcelona, 13. 
Han visitado al Gobernador Ovil, 
señor Suárez Inclán, varias comisio-
nes de obreros, entre ellas, una do 
metalúrgicos, para manifestarle que 
desean reanudar ol trabajo. 
El Gobernador se felicitó de ello y prometió darles toda dase de garan-tías. 
Algunos elementos perturbadores 
realizan grandes esfuerzos para sos-
tener el conflicto; pero sus gestio-
nes pueden considerars*» totalmente 
fracasadas. 
Hoy han vuelto al trabajo muchos 
obreros. 
Por las calles continúan patrullan-
do fuerzas de la guardia civil, hablen-,-
do sido retiradas las tropa*. 
flWSINA DOS. 
JLTUIAÍU DE L A M A R I N A 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O ^ 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que cuan-
do llegruen a la Habana, no olviden que esta e» su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
Pa^pde Marti, 103 
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E D I T O R I A L 
L A P R O S P E R I D A D D E L O S E S T í O f l S U N I D O S 
•¡¡Si' 
n a l 3 i a a 
^JL informe que'al 'Cerrar 
el año 1915 presentó el 
.Secretario del Tesoro 
del Gabinete de Was-
hington al Presidente 
y •al Cwigreso, pone de manifiesto 
i'a prosperidad extraordinari.i 
que, 'Como consecueneja de la gue-
rra europea, han alcanzado los 
Estados Unidos. A l desaiTjll) i t r 
dli'strial en todos los órdenes, sin-
gularmente.en la producción de 
líierro, se ágrega las ventajas de 
grandes cosechas, tauto e.v ISlo 
como en 1914, y de un aí¿á consi-
derable en el precio (Ivi algodón. 
Todo va, pues, desde cí punto de 
vista Raterial,- viento en popa en 
la Unioii -Aniericana, y el Secre-
tario del Tesoro puede con justo 
motivo:vdar nna nota de robusto 
optimismo al decir: 
' /La situación financiera del 
p^ísr.nuu.ca ha sido-tan sólida - y 
itan^propicia como en el presente. 
.Nuestros recursos financieros SOA 
ios. más poderosos que hayamos 
ténítlo durante toda nuestra his-
toria, y nuestro sistema hancario, 
gracias a la creación y utilización 
de una reserva federal, es actual-
mente el más fuerte del mundo. 
Poseemos, además, un vasto, y 
Clástico sistema de créditos, que 
puedo hacer frente a las deman-
das legítimas de-,ños: negocios ase-' 
jurándoles, un "crédito amplio a 
tipos de interés' moderados. Bajo 
tMos estos - aspectos" la situa ción-
económica "y financiera del país 
es perfectamente sólida, superior 
a' la de cualquiera -otra nación, 
sea la que fuere; y si sabemos sa-
cár partido de nuestros recursos 
y: de las circunstancias con reso-
lución y prudencia, lograremos es 
tiblecer durante muchos años so-
bre bases inquebrantables la pros 
peridad de los Estados Unidos." 
, Y agrega Mr. Mac Adoo: 
' "Nuestra provisión de oro, eu. 
monedas, y ..lingotes, que ascendía 
tí-;$l,805.876,580 el '7" de enero de 
1915, el'lo," dé noviembre de ese 
ihjsmo año ha llegado a $3,198,113 
tnil seteucientos sesenta , y dos. 
Esta última cantidzid es, con mu-: 
^ho, la más fuerte de ese metal j 
proeiosi que nunca haya poseído! 
país alguno. Y todo indica que 
nuestra provisión de oro aumen-
tará todavía, debido a otras ex-
pediciones de ese metal hechas 
por la Gran Bretaña, el Africa 
austral, Canadá y Australia." 
Concreta y precisa Mr. AdoG 
sus observaciones respecto a la 
conveniencia de sacar partido de 
las circunstancias, señalando co-
mo terreno donde extender los in--
tereses comerciales y la influencia 
financiera de los Estados Unidos, 
las repúblicas ibero americanas. 
Ese consejo tendrá sin duda in-
fluencia para aumentar el volu-
men de los negocios que hacen los 
Estados Unidos en este continen-
te, pero no iniciará en ese sentido 
una corriente; ésta existía ya, y 
se va acentuando día en día. La 
Unión está ya suplantando a Eu-
ropa en los mercados del Nuevo 
Mundo: comercialmente y finan-
cieramente. 
Ya la banca americana ha em-
pezado a hacer préstamos a los 
gobiernos de algunos países; ya el 
New York City Bank tiene sucur-
sales en Buenos Aires, Río Janei-
ro y San Paiblo; ya se ha organi-
zado un sindicato con un capital 
de cincuenta millones de pesos y 
disponiendo de créditos por valor 
de más de quinientos millones pa-
ra facilitar la expansión económi-
ca y finánciera de los Estados 
Unidos; ya se estudia en Nueva 
York el proyecto, de arrendar los 
ferrocarriles del Brasil; ya, en, 
fin, la mercancía americana está 
reemplazando en Sud América ai 
la mercancía de las naciones en 
guerra. 
Los efectos de ese movimiento 
de expansión han de sentirse, na-
turalmente, en Cuba. Nuestra de-
pendencia económica del mercado 
americano, iniciada desde antes 
de miediar el siglo XIX, va acen-
tuándose cada vez más; y es ló-
gico prever que el extraordinario 
desarrollo de la capacidad pro-
ductora y financiera de los Esta-
dos Unidos, • originado, o, mejor 
dicho, impulsado por la guerra eu 
ropea, ha de tener consecuencias 
de monta, y próximas, para noso-
tros. Ya ha empezado a tenerlas. 
i 
ANUA*CIO 
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FJIIIIIIIII 
E L T R A B A J O E S M A s T a c ^ 
Mi Tinta se slom. ' iente ^ 
fuerte v el trabajo n« Jot y 
tan pesado. ^ no r e ^ 
Esto se debe a que ah. ^ «o necesidad de W * * ^ 
para ver y por c o n s i ^ ^ ot̂  
Los ,entes me e l i ^ 
" ü GAFITA DE ORO'̂  
Recomiendo a mis compañeras que no ni • 
que "LA GAFITA DE ORO" está en 
No. 116, esquina a Bernaza. 
me redaron tan perfecto, 
daa mis molesüaa han to. 
do como por encanto. 
/ 
S y R ó A S ü L 
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T o d o e l M u n d o l o R e p i t e : 
C o n 
S y r g o s o l 
VENTA: EN TODAS IAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS* SARRA« J Q H N S O N . T A Q U E C H E U 
— ~ . G O N Z Á L E Z . M A J O C O L O M E R . 
D R . G O t Z i L O P E D R O S O 
fpimgía en general. Especialista en 
, na» itrinarias, sífilis y euforme-
i dadeís venéreas, Inyec îonEí del 
\ 606 y Ncosalvarsan. ConsnU ŝ du 
í 10 a 12 a. m. y de R a 6 p, m. en 
Cuba, núm. 09, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DO JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOft 
G u e r r a 
MONTENEGRO EN CAPILLA.—LO 
QUE PIENSA UN GERMANOFl-
LO.—LAS DESDICHAS DE IR-
LANDA. 
Con la ocupación por los austría-
cos de monte Loucen los montenegri-
í̂ os quedan, como decía ayer, en po-
tición casi iusostenible en el sector 
tn que está emplazada la capital 
dei pequeño Estadio. 
. El- avance austríaco por esta parte 
tiene el peligro para los montene-
grinos de que Cetinge y Potgoriza, 
doa bases de operaciones admirables, 
quedan a merced del invasor atacadas 
Bsí de flanco y cierra la frontera al 
lanesa a las tropas del rey Nicolás 
sí en el repligue buscasen un refugio 
«•n Albania. 
I Si ios alemanes dirigen una expo-
dición desde Novibazar (Sea-vía.) ha-
cia la frontera meridional del Es-
te de Montenegro, podrían lleg-ar a 
Una conjunción en Podgoritza y en-
tonces estaba perdido el ejército mon-
tenegrino si es que no se apresura 
a buscar refugio en Albania desde 
añora mismo. 
Varias veces intentaron los turcos 
acabar con el entonces minúsculo 
principade y jamás pudieron conso-
yuirlo porque la sombra de Austria 
era bastante para protegerlo. 
Ahora lo protegen y defienden na-
."ionfes tan poderosas como Francia, e 
Italia, como Inglaterra y Rusia. Y 
los austríacos se meten de rondón 
sin que sea posible pensar otra solu-
ción que un "finis Montenegi-o" co-
mo ha ocurrido a Bélgica y a Ser-
via. 
El rey Nicolás podrá comparar me-
jor quê  nadie lo que valía aquella 
protección de Viena, con el escaso 
mérito de la que prestan--París, Lon-
dres, Roma y Petersburgo. 
El único recurso que al soberano 
montenegrino le queda para sailvar 
su reino, sería el concertar la paz, ya 
qae de las naciones pequeñas no se 
acordaron las aliadas cuando el triple 
y hoy cuádruple compromiso. 
Pero ¿se lo consentirán las nacio-
nes que disponen arbitrariamente de 
los destinos de las demás cubriéndose 
con el manto de una protección que 
radie ha visto todavía? 
¡Triste destino el de estos desgra-
ciados Estados sujetos a la voluntad 
Je los mayores que los sacrifican a 
.<us necesidades sin el menor escrú-
pulo de conciencia! 
En la Cámara de los Comunes ha 
empezado el debate sobre la segunda 
lectura del proyecto para el servicio 
obligatorio en Inglaterra. 
Sir Edward Carson atacó duramen-
te a la oposición y pidió con notoria 
vehemencia que se incluyese a Irlan-
da en las cláusulas del proyecto'. 
Cuando estalló la guerra. Manda 
^taba a punto de alcanzar la au-
tonomía por la que viene 'luchando 
desde hace muchos años. 
En vez de esto, que suponen ho-
H U E R F A N O S B E L A 
P A T R I A 
Donativos enviados a este Asilo 
Una señora caritativa, $10. 
Sr. Pinilla, 1 caja turrón de ye-
ma y 1 lata membrillo. 
Sres Mestre y Martinica, 3 libras 
chocolate, 1 lata cerezas chicas, 1 la-
ta galleticas de María. 1 caja bom-
bones y 1 caja caramelos. 
Sres. Acevedo y Mestre, 1 barril 
d'e uvas, 1 cartucho de avellanas, 1 
saquiao de nueces, 6 libras turrón gi-
jona y alicantq y 1 arroba castañLs. 
Sr. Eustaquio Alvarez, 1 pernil 
*le puerco. 
Sr. Lucas Lamadrid. 6 libras de 
nueces y 6 libras de avellanas. 
Sres. Crusellas y Ca., 6 barras Ja-
bón amarillo. 
La red telefónica, el teléfono gra-
tis. 
Fábrica de Hielo, 2 arrobas dia-
rias de hielo. 
rizontes de libertad. Irlanda se en-
cuentra con el servicio militar obli-
gatorio. 
Por donde quiera que volvemos la 
vista no vemos sino los férreos lazos 
de Inglaterra, haciendo imposible la 
felicidad de los pueblos. 
¿Es a esta "liberal" y "desintere-
sada" nación a la que quieren algu-
nos ilusos que se alie España? 
¡Buen pelo echaría! 
Con un solo remglón en el que se 
me dice sencillamente "lo que piensa 
un "Germanófilo" recibo la siguiente 
composición: 
In G laterra. 
Serví A . 
Alema N ía. 
Bulg A ría. 
Fr A neda. 
Ita L ia. 
B E Igica. 
M ontenegro. 
Turquí A . 
Japó N . 
Rus I a. 
Austri A . 
I Dicen de Londres con fecha de 
rayer que el vapor "Stockholm," que 
> conduce un cargamento de leche con-
1 densada de los Estados Unidos para 
l>s niños alemanes, será detenido taa 
[ pronto como entre en aguas inglesas, 
, hasta que los aliados decidan ei dicho 
! cargamento debe llegar a Alemania. 
Y cuando 10 decidan ya' se habrá 
pchado a perder el cargamento o 
.o habrán tomado los ingleses para 
no desperdiciarlo. 
Impedir que llegue ese alimento 
hasta los niños ademanes me parftee 
una de tantas arbitrariedades ya que 
n© tiene justificación. 
Es de suponer que esos niños no 
Jrán a la guerra, salvo que el gn-
bKJrno inglés suponga que el conflic-
to dure tantos años que esos niños 
se bagan hombres y puedan empu-
ñar las armas. 
Inglaterra no es escrupulosa en 
tomar cuantas medidas supongan 
perjuicio para el enemigo; pecro re-
clama y pone el grito en el cielo 
cuando siente el acicate del adversa 
rio. 
G. del R. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a t u r r i l l o 
Merece ser leído por todos, y muy 
meditado, un interesante folleto que 
ha publicado don Fernando Beron-
guer, cubano patriota, y que lleva 
por título '"Nacionalización del sue-
lo por el Crédito Territorial.", Con-
fieso .haberlo leído con amore porque 
trata de un problema que previmos 
los que no deseábamos la ingerencia 
de los Estados Unidos en nuestro 
pleito con España, y porque hemos 
estado -señalando su inminencia y 
aconsejando soluciones salvadoras 
desde estâ  columnas, desde que vi-
mos en el prpeeso de incorporación 
de las islas Hawai el primer capítulo 
de lá obra expansíonista yanqui. 
Cuando ahora se clama contra la 
venta de tierras a extranjeros no ave-
cindados, cuando se pretende lo im-
posible, que el dueño de una propie-
dad no disponga de ella; cuando se 
intenta vanamente detener con pro-
testas jeremiacas la extranjerizacicn 
del suelo, redamamos la triste glo-
ria de haber anunciado lo que sucede 
y aconsejado medidas prácticas, de 
reparto de tierras del Estado, de 
atracción y protección a inmigrantes 
de mejoramiento de la vida agrícola, 
de efectiva nacionalización de los 
campos, que un día asoló por el fue-
go y empapó de sangre el heroísmo 
de un pueblo, generosamente CJUÍ-
vocado-
Inicia los trabajos ilustradores del 
Plan Berenguer un sentido notable 
artículo de nuestro inteligente copi" 
pañero Carlos Marti, convencido co-
Prolon^ando la juventud 
Procurar mantenerse en el mejor 
estado de salud, es provechoso y e¿ 
práctico porque las personas sanas, 
viven tiempo y viven hermosas. Las> 
mujeres más que nadie, deben cuidar 
su belleza y para ello deben tornar 
reconstituyentes, que les mantengan 
"anas y garridas, oemo hacen las o i -
doras del doctor Vernezobre. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas la sboticas. Fomentan 
las carnes y las hacen duras, hacien-
do que las curvas sean graciosas y 
atractivas. El mejor reconstituyente 
femenino son las pildoras del doctor 
V ernezobre. 
mo nosotros sus comnañ» 
si el poseedor de l ^ S a ^ 6 S 
dueño de la ? eC 
de hacendado'y> 
3 no andan 03 d' 
ti va mente el 
política, y la 
cubanos pasan 




oues políticos compraron su ^ 
cía y mataron sus iniciativa. 
nos espera es la sumisión cnlí ^ 
el derrumpe de los i d e a W ^ é 
hcidad y la anulación como f lni'c" 
de la nacionalidad cubana rCi 
precio adquirida. ' a taiWc 
Y como esc trabajo, otros .de í 
trados colegas apoyan el Pu 
ren.guer. Y datos co^cf^ ^ ^ 
sibles. innegables, ejemplosy £Ji-
cercanías d: ' 05 tomado, de las d A t T
baña, en Calabazar, Arrovn A , 
Luyanó y Mantilla, demuesirVÍ 
phdamente con qué facilidad v S 
cia los que nada tienen Se ^ 
poseedores de un pedazo de Z l 
cubana, donde edifican, donde S 
van, donde pueden vivir W 0 T' 
rante años, y legar a l0s hijos T 
grande o pequeña heredad, restaJ 
esos terrenos a la obra absorveme 
oel capitalismo, conservando sitio' 
sobre los cuales pueda flotar iW 
filudamente la bandera de la patria. 
Suplico a los que aún sueñan cori 
la patria libre y cubana, pidan eiem. 
piares de ese folleto, lean con dettii, 
ción nombres y hechos, estudien \̂  
condiciones y segurídade, del sistema 
creado por̂  Berenguer, y pensarán 
conmigo cuán posible es contrarresta! 
la labor de los latifundios, entorpe-
cer la absorción que están realizando 
los trust,- y multiplicar los pequeños 
propietarios agrícolas, el número de 
los nativos, naturalizados o simple-
mente residentes, que no necesiten ir 
de jornaleros a laR grandes fincas, ni 
menos vivir de la limosna de los K-
ciques políticos, con esas "BoteJlas11 
que son la mayor calamidad cal 
ha caído sobre un pueblo que. hi po-
dido, por el trabajo y la imdattva, 
asegurar su libertad económica y 
con ella su directa y absoluta inge-
rencia en la administración y el go 
bierno de su país. 
J. N. Aramburu. 
F l o r d e E s D a i 
£1 mejor Licor que se conoce. -
Desconfíen de las imitacioiisa. 
S U S A T I S F A C C I O N 
Es segura si encarga el traje a 
medida a esta su casa 
A N T I G U A 
P í C n . , H a b a n a . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O «fesd. 
2 hasta 370 caballos de fuerza, propios para 
plantas eléctricas y PARA CUALQUIER OTRA 
INDUSTRIA. 
Tenemos existencia en los TAMAÑOS RE-
GULARES y tamhi^n de MOTORES DE ALCO-
HOL y GASOLINA. 
I » l d a C a t á l o g o s y p r e c i o s a 
SEELER PI Co., Gbrapia 15, esquina a Mercaderes. 
APARTADO 68. H A B A N A . 
D E 
J . V A L L E S 
Bien sea de etiqueta o de caite, 
le garantizamos el estilo de te 
más alta novedad. 
No suponga que el costo supere 
a su presupuesto, ya que nues-
tro numeroso surtido nos pê"" 
mite ofrecérselo ajustándonos 
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f 
pesar de- los inciensos 
de la crítica, que llega-
ron más arriba de las 
nubes, la "ausencia de 
público" ha obligado 
los empresarios respectivos a 
retirar del cartel "Anibal" y 
- Sor Simona." "La Tizona" ha-
ce ya mucho tiempo que padeció 
la niisma desventura (y debemos 
recordar que entre las confituras 
de la crítica, el señor Pérez de 
Ayala colocó sinceramente una 
buena cantidad de rejacares.) 
T)e todos los estrenos de la época. 
»1 único que persiste con éxito 
«ontínuo y evidente, es "Fantas-
eas," del señor Linares Rivas. 
El señor Linares Rivas ha aban 
donado sus antiguos procedimien-
tos • antes, una comedia para él. 
significaba un conjunto de diálo-
gos ingeniosos, donde todos los 
párrafos equivalían a cajitas de 
sorpresa. En nuestros autores clá-
sicos, principalmente en Tirso de 
Molina, que aunque no el más fa" 
•amoso, es el mejor, abundan los 
uno es consecuencia o continua-
ción del otro. Solamente que el se-
ñor Linares Rivas, en sus prime-
ras obras, encerraba vientecillos; 
y en las últimas encierra tempes-
tades. . 
El señor Linares Rivas, como 
político, es conservador, y como 
dramaturgo, es anarquista. Mas 
Sobre esto no podemos insistir. 
Antaño, la piqueta que Se llevaba 
la palma cuando tocaban a demo-
ler, era la de Dicenta; el señor Li -
nares Rivas ha dejado a Dioenta 
muy atrás. Dicenta es . un artista 
sin estudio, espontáneo y fervoro-
so. En lo que escribe, pone cora-
zón. El señor Linares Rivas es un 
artista de estudio, lento, constan-
te, paciente. En lo que escribe, 
pone cerebro. En Dicenta hay más 
inspiración que reflexión, y en 
Linares Rivas es reflexión casi to-
do. En sus obras, especialmente 
en las primeras, pudieran encon-
trar un argumento los que opinan 
con Carlyle que la laboriosidad 
infatigable y la firmeza en el pro-
pósito equivalen a un genio dupli-
cado. Así, el señor Linares Rivas 
sabe mejor adonde va que el se-
ñor Dicenta, y si no con tanto ar-
te, va adonde quiere con más se-
guridad. 
Y adonde quiere ir, es a esta 
conclusión: la moral varía según 
A L O S N I Ñ O S 
se les debe dar siempre 
"Cebada Ideal de Darlínos" 
Q U E E S L A M E J O R 
El uso de la Cebada en la ali-
mentasión de niños, enfermos, 
convalecientes, ancianos y madres 
en cría, tropezaba con el inconve-
niente de que la Cebada en gra-
no se pica, y para nada sirve al 
tomarU. 
La Cebada Ideal de Darlings, 
jamás se echa a perder, no se pi-
ca, y es Ceb ¿Ja de la mejor clase, 
! pulverizada científicamente, siem-
jpre pura y buena. 
I El empleo de la Cebada Ideal 
l de Darlings en los casos indica-
| dos, es triunfo seguro porque lle-
iva en su esencia, todos los mag-
Iníficos elementos alimenticios que 
hacen de la Cebada, base de ali-
mentación, por lo nutritiva y bue-
na. Se vende en frasco de cierre 
hermético de seis onzas de capa-
cidad-
Todas l is botica? lo tienen. 




C O M E D O B E S ; 
A V I S O 
Participamos al público haber recl. 
bido las mil cajas de 
A G U A M O N D A R I Z 
¿orrespondientes al presente mes, qu«i 
Vendemos en esta agencia a 
$ 7 - 7 0 
la caja de 50 botellas 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, &-Teléfo«o A-336X 
tVtn Constantino Cabal, culto y querido compañero nuestro, redactor de 
esta diaria sección, que desde h ice algún ¿tiempo se encuentra en 
Madrid, de donde nos envía artículos en los que con tanto acierto 
y competencia estudia y comenta la política, la literatura y todas las 
cuestiones sociales de la moderna vida española. 
discreteos; pero estos discreteos 
son belleza, delicadeza, ternura, y 
saben a madrigal. Los discreteos 
clel señor Linares Rivas eran ma-
licia, mordacidad, pinchazo, y te-
nían sabor de sátira. La generali-
dad de sus personajes adolecían 
del defecto de hablar excesivá-
toente bien. Y sin embargo, en es-
te hablar excesivamente bien, que 
los separaba de la realidad—se 
basaban los triunfos del autor.— 
En la segunda fase de su obra no 
procede de este modo: y en lu-
gar de hacer juegos malabares 
con el ingenio y el diálogo, loa 
hace con la moral. Pero esto no 
ctuiere decir que exista ningún 
abismo entre el Linares Rivas de 
'Aire de fu^ra," por ejemplo, y 
1̂ Linares Rivas de "La espuma 
^1 champagne;" en realidad, el 
S O C I E D A D B t N E F I L A 
He Naiuíaies del Concejo de 
LAS REGÜERAS 
.. T̂o habiendo puesto el señor Go-
bernador de la Habana reparo alrru-
0 al Reglamento de esta socieda'i 
d í̂ . fué presentado con fecha 29 
e JJiciembre próximo pasado, y 
e Cuerdo con lo estatuido en el 
J«ismo; de orden del señor Presiden-
v. Provisional, tengo el gusto de 
c¿l 3 .todos los hijos de este Con-
Pro0 P;ira la juijía que con objeto de 
de ? r :i â constitución definitiva 
di 
I . l* misma, habrá de celebrarse, en 
ia Alones del Centro Asturiano el 
de 1^ i:,)rr'cntc mcs a âs ochj 
sfejriH n.oclie' en cuya reunión será 
tic I ^ Directiva que regirá la so-





A T E N C I O N 
Por ^ fc. G A Jb O 
f,?1" 25 nt̂ tSc 6 taPetIcos distintos, 
h c8. un " -posta1es distintas. Por 
0̂r 8 d ^""P10 Para muchacha. 
e ^dir, Q ^otoncito San Antonio 
^ Escriba o'í PU'0 0 Re,los verdes. 
?^eiilv «9 ,Tseñor José Fernández, 
IA» «-Í. Habana. 
11 y 13e-t 
1 los climas, los tiempos, las perso-
¡ nas. Esto es lo quê  sirve de base 
a "La Garra," a "La espuma del 
champagne", a "Fantasmas"... 
De modo que el señor Linares Ri-
j vas no se propone a fin de cuen-
tas remediar o combatir una de-
terminada injusticia de la ley o 
de la sociedad. No apunta a una 
de las torres, más o menos reSque-
! bra,jada por los años: apunta a los 
i cimientos de todas las torres. Pe-
ro esto no obsta para que conoció 
Ibamos su tesis mucho antes de que 
la llevara él al teatro: en un gran 
número de volúmenes de la colec-
i ción .Sempere, donde por una pese 
ta dan una enormidad de atrocida 
[ des más o menos filosóficas. La te-
1 sis del Sr. Linares Rivas es el pan 
! nuestro de cada volumen. Y este 
i detalle basta para comprender por 
' una parte, que la tesis ya pasó de 
i moda, y por otra, que está lo gu-
i ficientemente desacreditada para 
i que no sea ingenuo el repetirla. 
I Actualmente, ya sabemos que la 
¡ teoría de la evolución confunde 
; el bien natural con el bien moral, 
i " y construye el sistema moral 
fuera de la idea misma de mora» 
Udad, concediendo a las palabras 
un sentido que no han tenido nun-
ca." Y hoy ya Sabemos también 
que los principios morales funda-
mentales son comunes a todos los 
países. 
"La garra," "La espuma del 
champagne" y "Fantasmas" per-
tenecen a un único programa,: 
Son a modo de capítulos de un l i -
bro, orientados hacia un mismo 
desenlace, aue en "La espuma del 
champagne" ya resultaba dema-
siado claro, c hizo al autor recti-
ficar en el acto cuarto lo que ha-
bía sostenido en los tres anterio-
res. Mas dicen nuestros refranes 
que el comer y rascar, todo es em-
pezar, que sobre un huevo pone 
la gallina, y que principio quie-
ren las cosas. Y aSí. el señor L i -
nares Rivas ya no rectifica nada: 
ya no hace concesiones a su pú-
blico: v ya se convenció de eme 
su núblic'o entra por todos los 
aros. 
Y así, "Fantasmas" es la más 
audaz de cuantas obras colocó en 
la escena. Lo que se dice en '1 Fan-
tasmas" es que todas las reglas de 
moral que. envuelven al individuo, 
son apariencias, preocupaciones^ 
sombras, naderías: el título es máa 
gráfico: "Fantasmas." Para decir 
estas cosas con perfecta libertad, 
el señor Linares Rivas define de 
este modo lo que es "incorrec-
"—Incorrección es todo lo que 
no merece la aprobación pública 
de las gentes... " 
Y en la obra se dan como prue-
bas de "incorrección" estas ac-
ciones: "las felonías y las ruinda-
des;" (porque "hay justicias ab-
solutas que son muy grandes felo-
nías, y verdades absolutas que Son 
grandísimas canalladas"); el 
adulterio; el concubinato... Pa-
ra estas "incorrecciones," en opi-
nión del señor Linares Rivas no 
hay más ley ni tribunal que el de 
la, aprobación o no aprobación de 
las gentes. Por lo míenos^ si los 
hay, el señor Linares Rivas no lo 
sabe. Y así, él no plantea este pro-
blema: 
—El adulterio y el concubinato 
¿son actos lícitos o no lo son? ¿En 
trañan inmoralidad, o no la en-
trañan? 
Su problema es el siguiente: 
—El adulterio y el concubinato 
¿merecen o no merecen la aproba-
ción pública? 
Ahora bien: el drama es esto: 
de hecho, el adulterio y el concu-
binato son condenados por la opi-
nión pública; mas como la opinión 
pública es un "fantasma," el in-
dividuo debe acorralarse en su 
opinión, única que debe importar-
le, y hacer todo lo que sea de su 
gusto. 
Y en este modo de presentar es-
tos problemas, tan esenciales, tan 
graves, hay una ligereza punible: 
aún se pudiera afirmar que hay 
una mala digestión de lecturas 
baratas, que si explica los eruptos 
de un orador de mitin, no explica 
los procedimientos de un comedió-
grafo ilustre. El señor Linares Ri-
vas no tiene ningún derecho a ha-
cer obra de esta clase, amasijo de 
errores, de sofismas, de pruebas 
de ignorancia o mala fe. Y no lo 
tiene, porque en estas obras, el ar-
te se recoge en un rincón, y lo 
único que aparece como razón del 
éxito de público, es la osada ha-
bilidad con que presenta tales 
osadías. 
Constantino CABAL. 





bre todas los porgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas) Casas Sarrt, Jobc-
son, Taquecbel, etc., 7 farma-
cias y droguerías acreditadas. 
CARRERO LESIONADO 
El conductor de un carro de la re-
cogida de basuras, Candelario Val-
des, sufrió una herida contusa ménoá 
grave, cu el pie izquierdo, al pasarle 
por encima de dicho pie, una de las 
ruedas del carretón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ^ 
RIÑA y amincicse fn el DIARIO D£ 
LA MARIN> 
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N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
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FUNCION CORRIDA 
Historia muy repetida 
en este mundo de Dios 
donde el que no corre, vuela, 
y en los asuntos de amor 
puede más el solapado 
cjue el que tiene corazón. 
Verán ustedes. Dos íntimas 
amigas del alma, dos 
ángeles con sobrefalda, 
querube,, sin polizón, 
Rosa y Juana, de apellidos 
conocidos; por rigor 
de su mala suerte aman 
a un mismo Tinorio, con 
todo él fuego de su pedio 
y todo .el dulce candor 
de sus pocos años. Bueno. 
Juanita, que es un botón 
de rosa, ingenua la pobre 
como un ángel del Señor, 
ê  novia oficial del joven 
Don Juan, del calaverón 
empedernido, que tiene 
en cada barrio un amor 
de ocultis, creyendo el tonto 
que nadie lo sabe. Yo 
he oido siete testigos 
declarar en alta voz 
las torerías del ínclito 
libertino seductor. 
Rosita no desconoce 
estossucesos y en pos 
de la libertad del alma 
de su amiga, se metió 
a darle sanos consejos, 
para que en una ocasión 
propicia le diera al hombre 
la botada padre, por 
sinvergüenza. Desde luego 
Juanita consideró 
lo,- tales consejos, hijos 
del muy acendrado amor 
que su amiga le profesa, 
y la justa indignación 
por aquel ccmporlarniento 
infame. Al punto accedió 
despidiendo al-vil, ingrato, 
dueño de su corazón, 
no juzgándole ya digno 
ni de su aprecio. Lloró, 
es natural, al quedarse 
sin novio y tuvo ocasión 
de ver llorar a su amiga 
también, haciendo las dos 
un dúo de lagrimitas 
magnífico. Pues Señor: 
a los quince o veinte días 
de aquella separación 
hbfribíe1, de la botada 
inolvidable, llegó 
a oído? de Juana, un eco 
escandaloso, un rumor 
increíble, innoble, absurdo, 
estupendo, una explosión 
de la infamia, asegurando 
que era Rosa el nuevo amor 
del Gerineldo y muy pronto 
bendeciría la unión 
de Süs almas un juez grave 
y un cura risueño ¡Horrol! 
Juanita intrigada y llena 
de dudas y confusión 
quiso llegar hasta el fondo 
de la verdad y buscó 
quien pudiera darle exactas 
noticias de "aquer bardón 
de irnominia". 
Cuando supo 
que era verdad, tal furor 
tal ira, "de su organismo 
entero" se apoderó, 
que escribió una carta amable 
a la amiga, con razón 
quejándose de su ausencia - . 
y llamándola. Acudió 
Rosa gentil, sin recelo, 
sin presumir el turbión 
que la amenazaba, y claro, 
cuando a su alcance la vio, 
¡No fueron golpes, trompadas, 
metidas de sopetón 
bajo la nariz- insultos 
E L S r . J U S T O F . R O D R I G U E Z , 
DE BERNAZA 37 ̂  FUE E L TRIUNFADOR EN 
E L CONCURSO DEL "MOSCATEL SEÑORITA'f 
L E A S E S U C A R T A : 
SRS. REPRESENTANTES D E L 
"MOSCATEL SEÑORITA** 
HABANA. 
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v e n d i é n d o s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
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Colonia Española 
de Escrucijada 
Klecoiones en el Casino Espa-
ñol. 
El día 25 del pasado mes de Di-
ciembre fueron celebradas las elec-
ciones en .el Casino Español de es-
ta localidad en junta reglamentaria 
citada para el efecto, habiendo sali-
do electos los señores siguientes: 
Presidentes de Honor, .Sr. Cónsul de 
España en Sagua la Grande. Sr. Plá-
cido Alvaré Cañedo. Sr. Pablo Orco-
yen. 
Presidenta efectivo, Sr. Paulino 
García. 
Vice, Sr. Juan Martino Pendas. 
Secretario, Sr. José Pérez Artime. 
Vice, Sr. Gorgorio de Ezquerra, 
Tesorero, Sr. Avelino Menéndez. 
y palabrotas! Quedó 
con hiperemias traumáticas, 
en toda la cara y con 
bultos congestivos cárdenos, 
azules y de color 
de rosa.Una decce Homa, 
como dijo Toribión. 
Ante el juez la bella Juana 
afirma que el Trovador 
que la tiene sin cuidado, 
no movió sus puños, no; 
la conducta de su amiga, 
de su ex-amiga, mejor, 
pues de su bondad ingénita 
torpemente se burló. 
C 
Vice, Sr. Facundo Junquera. 
Bibliotecario, Sr. Julio Vidal. 
Vocales. Jos-Í Alvarez Suárez, Poli-
carpo Pérez, Manuel P. Blanco, 
Eladio González, Euis Gómez, Galo 
Anasagasti, Alvaro Artime, José Y. 
Barreira, José Novo y Jeremías Maí-
llo. 
Suplentes, Santiago Roca, Ramón 
Galiano, Celestino Rodríguez, Cefe-
rino Fernández y Ramón Menéndez. 
Con fecha 3 del mes actual toma-
ron dichos señores posesión de sus 
respectivos cargos. Todo lo cual fué 
en medio del mayor regocijo y ale-
gría terminándose ol acto con un es-
pléndido obsequio para todos los .de 
la junta general de dulces y Cham-
pagne obseiuüo de las directivas en-
trante y saliente, las cuales fueron 
muy felicitadas por los brindis de 
cariño y cordialidad que entre am-
bas se cruzaron. 
Brindó primeramente el presidente 
saliente P. S. R. señor Primitivo Cas-
tillo, por la unión de todos los es-
pañoles de ia localidad y las socie-
dades hermanas así como por la de 
todos los compatriotas de la Repúbli-
ca, a lo cual contestó el Bibliotecario 
señor Julio Vidal con un espléndido 
discurso de armonía y efectividad que 
fué muy aplaudido. Acto seguido hi-
zo un gran brindis ol VicepresiJente 
señor Martino Pendas con muchas 
frases de cariño que nos dejan re-
cuerdos. El Presidente señor Pauli-
no García hizo el resumen en br?ves 
palabras quedando todos satisfechísi-
mos a la vez que animados del me-
jor deseo para el futuro año llevar 
la sociedad aún con más auje alie 
el que hasta la fecha ha tenido. 
Ji^ CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
C I T A C I O N E E T J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a los herederos de Beni-
to Menéndez y a José González" Am* 
ga. 
Del Oeste, a Santiago DiezT" 
De Matanzas, a los herederos d* 
Juan Labrera y 11 ernández. 
juzgados Municipales: 
5eK?l\r, ,á AmParo Aguirre. 
Del Vedaao, a Elias" Cortinas Cues 
De Camagiiey, a Catalina Barsenl y Agüero. 
<POR TELEGRAFO) 
Limonar, Enero 12. ^ 
A las siete y media de la noch* 
de hoy recibió una puñalada en el: 
costado izquierdo la mestiza Alejani 
orina Díaz, quien falleció pocos mo«í 
mentes después de ser herida. 
El autor del hecho lo fué su coms 
cubmo Rafael Sotolongo (a) "Jiqui", 
ÍM suceso ocurrió en el domlclli* 
de la víctima, que está situado en 1 
ia calle Amonio Maceo. 
Félix Díaz, vigilante de Policía. ' detuvo a "Jiqui." ^ 
Supónese que el móvil-del homíci-' 
diô  hayan sido los celos. I, 
El juzgado se constituyó en el luJi 
gar del suceso. u 
^ Corresponaal, 
^ ¿ ' Á G I N A CUATRO. 
Una c a j a g r a n d e d e f i o l v o s 
DIARIO PE LA MARINA 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO 199 
I M A G E N E S D E L C O B R E ] 
D E M A D E R A , T A L L A D A S Y V E S T I D A S 
Se acaba de recibir un gran surtido para Iglesias y casas pa-ticu-
lares, grandes existencias en toda clase de objetos religioso?. 
Antes de hacer sus encargos vea los modelos de esta tasa y pida 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y C'omuniuadei 
religiosas. La tasa mas antigua del giro. 
SINESIO SOLER Y CO., G'REILLY, 91. TELEí ONO A^462. 
Unicos representantes para »oda la Isla de la %tm. fábrica El Sa-
grado Corazón, Olot, (Gerona) España. • 
C 6059 i2t-31 
ardor y . picazón son comunes a casi var un aislamiento apropiado y do 
- C H O R I Z O S Y M O R C I i a ^ A S 
todais las conjuntivitis. De aquí la 
necesidad de los Inspectores Escola-
res expertos que vayan de Escuela 
f-n Escuela descubriendo el mal. 
Diagnosticada ya la afección, sur-
el problema de su curación qua 
"•n algunos casos es fácil y en la ma 
r.ometerse a la asistencia médica co-
rrespondiente, vagan generalmente 
jror nuesti-as calles y plazas dedicán-
dose á ia venta de periódicos, jugan-
do en los parques y paseos, infectan-
do a los demás y no atendiendo debi-
damente a su curación. La enferme-
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
yon'a, difícil. Difícil por cuanto que dad por esa, causa se propaga y oca-
EN BOTICAS Y S E D E R I A S 
I 
( M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano íel Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número CO. Teléfono A-4544. 
Andrés de J. y lauro ü i p l o 
ABOGADOS 
M e s de J. Deplo NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
BR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad "IJA BALEAR" 
Knferme.lacíes de aefioraa y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Confiuitas on Obispo, 75, I altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías uriharia¿, enfermedades de 
señoi'as. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT6GARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultaos para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 5. 
San Nicolá*, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-66«1 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDRDSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN G E N I A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 6M Y 
N E O S A L V A R S A N CONSULTAS BE 10 A 12 A. M Y L>E 3 A « P. M. EN CURA! NUMERO 66. ALTOS 
191 31 e. 
DOCTOR G, OYARZÜN 
Jefe d« la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud í'La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en 1» 
aplicación Intravononos* de] 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SA, alto». 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
KA. ' 
I n f o r i n e s o b r e l a t r a c o m a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
jeto de hacer vesaJtar la importan-
cia que ha adquirido entre nosotros 
*a enfermedad conocida con el nom-
bre de tracoma y los métodos que 
pueden ponerse en práctica para com-
batirla eficazmente. 
Pese a quien le pese, Señor Se-
cretario, es de espíritus mezquinos 
tratar de desviar la opinión asegu-
rando que el. tracoma no existe en 
Cuba. Dicho mal ha vivido buenos 
años sobre nuestro suelo, solo que 
actualmente, con los adelantos cien-
líficos impuestos y debido al celo 
desplegado por la Secretaría de Sa-
nidad, con la cual han cooperado ca-
si todos los médicos de la Repúbli-
ca, éste, se ha hecho más visible a 
ia par que más estudiado. 
Más visible, porque no podía pa-
sar desapercibido el trabajo constan-
te y empeñadísimo realizado por 
nuestros oftalmólagos, por nuestros 
inspectores escolares, por nuestro de-
partamento de inmigración, por nue-á-
tros Jefes Locales de Sanidad, por 
nuestro cuerpo médico en general y 
por último por los señores oculistas 
que me han precedido en el honróse 
cargo que desempeño. 
Más estudiado, porque a medida 
que se iban descubi'iendo, primero los 
rasos aislados y después los focos 
vndémicos del mal, a medida que la 
opinión fué dándose cuenfca, de ía 
rigidez observada con los iamigi-an-
tes y el cuidado mantenido con l>s 
tmigrantes, a medida que las Escue-
las públicas y privadas, rurailes y ca-
pitalinas se separaban enfermos ata-
cados y del interior llovían peticiones 
de visitas de expertoŝ  el tracoma co-
menzó a Uamai poderosamente la 
atención, siendo combatido social j 
científicamente, emanaindo de estas 
discusiones su más amplio y perfec-
to conocimiento. 
Y si no, ahí están las estadísticas 
de distinguidos oftalmólogos como 
Santos Fernández, Finlay, Francisco 
M'. Fernández, Horacio Ferrer, Guiral 
y Dehogues que comprueban el tra-
bajo verificado: ahí están los exá-
menes llevados a cabo por el doctor 
Adolfo Lámar, Experto del Departa-
mento de Inmigración; ahí están los 
records de los innumerables niños se-
parados de las «Escuelas públicas y 
privadas por nuestros Inspectores 
-Escolares; ahí están las comunicacio 
fes de los Jefes Locales de Sanidad 
del interior, sin contar con un mun-
do de casos privados denunciados pov 
los Profesores Médicos que cumplen 
con su deber y por último, ahí está 
íni experiencia de tres años de lucha 
con esa temible enfermedad. Es asom-
broso el incremento que ha tomado 
el Tracoma; pues sin respetar el pa-
lacio del rico ni la choza humilde dol 
pobre, se ha exparcido por doquier, 
llevando consigo la inquietud a laü 
familias y el peligro de contagio a 
•odos los habitantes del país. 
Resumiendo pues, los datos expe-
rimental-es, podemos asegurar que ac-
lualmente un 35 por 100 de la pobla-
ción infantil de Cuba padece de tra-
coma. 
Algunos compañeros estiman que 
'a cifra alcanza a un 50 por 100 mien-
tras que otros la creen exagerada. 
La cifra oscila entre un 15 y un 
50 por 100. Se explica pues, ©1 jus-
to medio en que me he colocado, con-
siderando que no todos los niños y 
personas de edad que he examinado 
concurren a las Escuelas ya por su 
edad o por circunstancias especialtíS. 
De todos modos estamos frente al 
problema de que el Tracoma existe y 
se propaga. 
¿Qué medios razonables tenemos a 
nuestro alcance para evitarlo? 
He aquí la esencia del fin que me 
propongo con la presentación de este 
informe. 
Empecemos pues, dando una idea 
de lo que sanitariamente considerada 
es la enfermedad, cómo se propaga 
y cómo podemos combatirla. 
¿Qué es el Tracoma sanitariamente? 
El Tracoma es una afección de los 
párpados, incidiosa, es decir que no 
cabemos cuando empieza, pero sí 
miando nos comienza a molestar y 
Entonces en muchísimos casos es ya 
tarde para poneide remedio. Este he-
•ího, que parece a simple viteta tan 
pequeño, reviste una importancia ca-
pital, pues es de suponerse que los 
individuos afectados, sobre todo si 
ion niños, le presten poca atención 
al cuadro de síntomas que como el 
'Jl tratamiento es largo y penoso y 
a veces requiere una intervención 
quirúrgica. Para ambas eventualida-
deŝ  debe estar preparada la Secre-
taría en la forma que más tarde ex-
presaré. 
Hay un hecho sobre el cual quiero 
^amar la atención del señor Secre-
tario y eg, que el Tracoma epidénr-
oo que actualmente sufrimos, de no 
ser estirpado de i'aíz, producirá sus 
horrorosos efectos de aquí aia Igunos 
años cuando los tracomatosos de hoy 
serán los imperfectos del mañana. 
A esto conduce irremiisdblemente la 
enfermedad y ¡no se le quiere hac r̂ 
taso por parte de los padres de ffi-
hiilia! 
¿Cómo se propaga el Tracoma? 
El Tracoma existía. Los últimos 
soldados españoles que se alojaron 
por algún tiempo en el edificio cono-
ido, por Casa de Beneficencia y Ma_-
tornidad, edificio que más tarde fué 
ocupado también por los niños que se 
repartieron luego por los distintos 
asilos de la República, tuvieron en 
parte la culpa del primer brote de 
importancia habida en el país. Der,-
de entonces la enfermedad se ha ido 
extendiendo de localidad en localidad 
debido sin duda a la inmigración de 
chinos, turcos, sirios: bohemios, es-
pañoles, etc., que lograron burlar la 
vigilancia de los puertos, añadido al 
"hacinamiento en los asilos y escue-
las, a la despreocupación absoluta de 
los casos separados y a la falta de 
ios principios más rudimentarios d& 
higiene en los campos cubanos. 
Conviene intercalar aquí la valiosa 
opinión de los Doctores Santos Fer-
nández y López del Valle en este 
•en ti do. Dice el doctor Santos Fer-
nández: "Las razones del incremen-
to del Tracoma está en la forma de 
inmigración en estos últimos años, 
antes los españoles que venían a Cu-
ba eran familiares de los que aqví 
estaban, hombres dedicados al comer-
cio, mientras que ahora los inmigran* 
íes son labradores y aldeanos entre 
los cuales es donde el Tracoma se 
encuentra más propagado." 
Dice e'1 doctor López del Valle: 
"Los niños son devueltos a sus casas 
(niños que han sido diagnosticados 
como tracomatosos) y lejos de obser-
s:ona graves daños al que la sufre " i 
Naturalmente su propagación eá i 
directa, de un enfermo a otra perso-
na e indirecta por medio de los uten- { 
s líos de estudios, juego, toilet, etc. I 
Cómo podemos combatir el mal. ¡ 
Ya preparado a enumerar los di • j 
versos métodos que se pueden seguir i 
para combatir esta epidemia, quiero 
escoger aquellos que vi poner en 
práctica durante mi viaje de estudio 
a las ciudades de New Yoidc, Fila-
delfia, Boston y Chicago, reforzados 
por la experiencia que he adquirido 
con el trato constante con ell^ du-
rante estos cuatro últimos años. 
Naturalmente lo ideal sería que se 
oleara un Negociado de Ti-acoma 
dentro de la Secretaría. Lo amerita 
'a epidemia o por lo menos un Ne-
gociado que comprendiendo esa gama 
de defectos y afecciones oculares y 
oto-naso-lariñgeas, a los cuales se de-
dica tanta atención en el extranje-
ro; inclúyese las enfermedades con-
tagiosas oculares. 
l i i l H m 
n 
L o s m e j o r e » que se i t m w ^ 
en Cubat p o r l a ^ ^ T r * ' 
de sus mater ia les y 
po r su exquis i , 
t o ^ u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E ^ 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A . * 
fesor. 
Es de imprescindible necesidad des-
• inar una sala en el nuevo Hospital 
Calixto García para Tracoma exclu-
sivamente, a cargo del Oculista de 
Sanidad y Beneficencia quien es el 
llamado por el puesto que desempe-
fa a solucionar los tratamientos ope-
ratorios. Traería consigo las venta-
jas siguientes: Sitio fijo que reúna 
todas las condicionéis adecuadas, so-
lacionándose en él los casos que pro-
vengan dt los asilos y colonias man-
tenidas por el Estado, muchos del in-
terior y un gran número de los de 
la ciudad que actualmente no tienen 
facilidades para operarse. Esta sala 
De no realizarse este bello ideal1 podría tener un ayudante honorario 
debemos poner en juego todos los • y «erviría para el mejor "training" 
medios que actualmente tenemos a ,}e inspectores y enfermeras, 
nuestro alcance si as; lo estima con-1 ge impone como una medida de 
veniente el señor Secretario. grandes resultados para combatir es-
Sin embargo para obligar tenemos ta epidemia, la creación de escuelas 
que facilitar los medios de poder 
cumplir; pues si no resultaría una 
ivnposición impropia de los altos fi-
nes sanitarios. 
Así pues, hago especial hincapié en 
que se vigile más cada, día la entra-
da de los tracomatosos por los puer-
tos de la Isla, No todos poseen las 
facilidades de un departamento como 
el de la Habana; pero sin embargo 
para niños tracomatosos dentro de IOÍ 
distritos escolares que faciliten la 
asistencia de los cases afectados. 
He visto funcionar estas escuelas 
.̂n Chicago, Boston y New York, 
aunque me he atrevido a modificar sr. 
plan para adaptarlo a nuestras exi-
gencias, en conjunto, viene a respon-
der al mismo fin y siempre puede ser 
alterado por los señores Secretado 
médicos que tienen a su cargo y Director de Sanidad si así lo esti 
esta tarea deben exagerar sus cuida- ma conveniente, 
dos. Así descartaríamos una nueva ¡Modo de funcionar de la escuela tra 
posibilidad de añadir más enfermos a comatosa 
'os que en la actualidad existen 
Los señores Médicos deben también 
cumplir con la obligación que les 
manda participar inmediatamente a 
^ Jefatura Local de Sanidad coi-res-
pondiente sobre cualquier caso sos-
pechoso. Así tendríamos el control de 
multitud de casos que pululan por 
todas partes llevando el contagio por 
doquier. La Jefatura Local debía, si 
Í-S que ya no lo hace, enviar por co-
rreo un talonario ad hoc a cada pro-
La escuela deberá estar situada Cfé 
tal manera que permita el fácil acce-
so de los niños de una barriada. Su-
pongamos que los inspectores oculis-
tas en sus visitas han separado de 
las escuelas que en general inspec-
cionarán un número de tracomatosos, 
^ues bien a estos últimos les entre-
garán unas Tarjetas firmadas por los 
Directores o Directoras de las escue-
las de donde procedan los casos con-
tagiosos. En esta tarjeta ha de espe-
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pagadoras y totalmente suscritas, y por lo Unto acciones liberadas ninguna. 
Esta Compañía cuenta con la maquinaria, entubación y demás enseres para la perforación, y 
principiará a perforar el primer pozo dentro de veinte días en la acreditada Región de Lomas y Lla-
nos, Pánuco. 
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a la continuación de 'os trabajos. La maquinaria completa ya se halla en el terreno, y la perfora-
ción del primer pozo va a empezar en seguida. Hoy ©s ocasión de comprar acciones de esta compa-
ñía. En cuanto el primar dv.rro de petróleo salte a la superficir.', su precio alzará hasta donde no 
se puede prever. 
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cificarse eJ estado clínico de la en-
fermedad y un aviso a los familiares 
del paciente para que ingrese el 
alumno afectado en la escuela pai'a 
íracomatofios más próxima a su do-
.nicilio. 
Esta escuela se abrirá a la hora 
reglamentaria y sólo se diferenciará 
de las demás ©n que las profesoras 
0 profesores han de revestirse de 
una bata limpia, guantes de goma fi-
nos y espejuelos protectores. En los 
Estados Unidos se buscan a las pro-
fesoras q̂ ie padecen de este mal pa-
ra suplir a las que se encuentran 
bien. Con la. indumentaria descrita 
1 an de dar las clases. 
Los alumnos se separarán en gru-
pos de agudos y crónicos^ y éstos a 
Mi vez en enfennosi y mejorados. La 
P A S A A L A U I / T I M A P L A X A 
E T P á i ^ l i r p r i í . 
tVIENE D I T L A FRIMERA) 
peo se derivan pai*a la Santa Sede, 
y dice que nadie paede dejar d ver 
cuán graves sean aquellos para la 
dignidad del Romano Pontífice, al 
verse éste privado del uso de aquella 
plena libertad que le es absoluta-
mente necesaria para el gobierno de 
la Iglesia, 
Ciertamente—añade el Papa,-— no 
ê  que falte buena voluntad a los 
que, gobiernan la Italia para elimi-
nar tales inconvenientes; pero e?to 
mismo demuestra claramente que la 
situación del Romano Pontífice de-
pende, de los Poderes civiles, y que 
con la mudanza de los hombres y de 
las circunstancias puede también 
mudarse y hasta agravarse aquélla. 
¿Quién, pues, que posea un poco de 
sensatez, se atreverá a afirmar que 
una situación tan insegura y sujeta 
al ajeno arbitrio, es la que convie-
ne a la Sede Apostólica ? 
Señala a continuación el hecho de, 
que al declarar la guerra Italia, al-j exón y, sin oasis, consagrando a la 
gunos de los embajadores o minis- Patria su nombre y su prestigio, 
tros cerca de la Santa Sede tuvie- cuando ya su cabeza se vestía t 
ción del pueblo alemán, como *, I 
placa del metal más indeStructLla 
. Luego que fmallzó la 
America, pasó, en 1866, hacia A N 
tria, y tomó parte en la guerra , 
anulando méritos en su haW ; 
pundonoroso militar. 
En la guerra francoprusiamn 
Conde de Zeppelin fué el que^^6; 
una empresa, digna de las canci^ 
épicas, con un "raid" dp exnln.l S 
bien conocido en todas nartes '0' 
Con sólo odho hombres nasó" a 
bailo la plaza fuerte de LanterW." 
destruyó el telégrafo del eneS 
que se comunicaba con Estrasbuí' 
y cuando regresaba, fué sorprendid' 
por una patrulla francesa, con '! 
que luchó, saliendo victorioso dP 
cometido. Lejos de las avanzada 
prusianas aun, el Conde de Zenpe4 
hizo alto en un bosque, donde pasa 
ron la noche. Al día siguiente war 
oharon a Worsh. Al llegar \ Esh«. 
nerlenhonf, decidieron descansar \ 
dar de comer a los caballos; hallán-
dose reposadamente, fueron sorpren-
didos .por dos escuadrones de Caza-
dores franceses. 
Todos los hombrea que. con él 
iban, cayeron heridos y quedaron 
prisioneros; únicamente el Conde., 
de Zeppelin consiguió escapar en \ 
caballo de uno de los franceses, a 
quien pudo derribar en una lucha 
desesperada, avizorando, tras de ya-
rias ihoras de galopar incansable, las 
avanzadas alemanas, donde Í« vieron 
llegar triunfante, con la satisfación 
del deb r̂ cumplido. 
Más tarde fué ^linlstro wurtera-
burgués, en Berlín, y plenipotencia-
rio en el Bundesrath (Consejo de la 
Confederación alemana. En estos car 
gos supo cumplir airosamente, por 
su gran cultura y su flexibilidad de 
ingenie. En 1890 se retiró del servi-
cio, activo. La levita sustituyó al 
uniforme, pero el talento seguía SIÜ 
rutas de conquista avasalladora. 
No obstante su lucha sin intemip-
ron que partir de, Roma, en atención 
a su dignidad personal y a las pre-
rrogativas de su oficio, lo que sig-
nifica para la Santa Sede la mino-
ración de su derecho propio y la dis-
minución de sus garantías, al par 
que la privación de.l medio ordina-
rio del que, suele servirse el Papa 
para tratar sus asuntos con los Go-
biernos extranjeros. • 
Lamenta á este propósito que en-
tre una parte de los beligerantes 
haya podido cre,cer la sospecha de 
que al tratar de asuntos que se re-
fieren a los pueblos en guen-a, el 
Papa solamente se dejó1 guiar por 
las sugestiones de aquellos que p̂ue-
den dejar sentir su voz. ¿Y qué de-
cir—añade—de la dificultad de las 
comunicaciones entre Nos y el mun-
do católico, dificultades en medio de 
las cuales tan ardua cosa es el po-
der formar aquel completo y exacto 
juicio sobre los acontecimientos qué 
tan útil habría ds sernos? 
Parécenos, venerables hermanos-
continúa diciendo Su Santidad—<que 
cuando hasta aquí llevamos dicho 
basta nara demostrar cuánto crece 
de día *en día nuestro dolor, ya por-
que espontáneamente crece esta car-
nicería de hombres, apenas-digna .dé-
los siglos más bárbaros, ya porque 
do día en día empeora la situación 
de la Santa Sede. Tenemos la certe-
za de que vosotros, así como pai't.i-
cipáis de los cuidados y. solicitudes 
que nos impone nuestro apostólico 
ministerio, compartís también nues-
tra doble aflicción. Y creemos que 
en todo el pueblo cristiano halla este 
c,co nuestro dolor. 
Termina el Papa expresando su 
confianza e" que el Príncipe de los 
Pastores, Cristo Jesús, no dejará de 
prestar su Divina asistencia a la 
Iglesia, y especialmente en los mo-
mentos más peligrosos y difíciles, y 
exhorta a todos a elevar al Amanti-
simo Redentor del género humano, 
sus confiadas plegarias, acompaña-
das de obras de caridad y penitencia, 
a fin de, que el Señor quiera acelerar 
el término de los sufrimientos que 
hoy afligen a la Humanidad". 
A continuación. Su Santidad dió a 
conocer los nombres de los nuevos 
Cardenales e hizo 'el elogio de los 
mismos. .. 
I O S 
nieve, Zeppelin no rehuyó el trabajo, 
sino que, por el contrario, a pesar n 
su vivir desahogado, continuó con-
sagrándoce a su Patria con amor 
grande y fuerte. 
Entonces sus estudios sobre los 
dirigibles le apartaron de . todo. En-
cerrado en su casa laboró, lleno de 
alegría, por descubrir ei misterio ̂  
la aerostación, ŝacrificando al em?e' 
ño científico parte de sus horas de 
sueño y todas las de renoso del día. 
Los primeros ensayos , que hizo f116 
en 1900, en Friedx-ichskafén, en M 
dirigible grande y rígido, alcanzanoo 
un éxito completo en 1908. 
Las amargui-as y los sinsaboret 
que a este hombre admirable le M 
costado el que prevalezca, como m 
prevalece, su invento, están clavados 
en el corazón de la multitud. 
En Alemania, donde toda idea tie-
ne apoyo oficial al momento que ? 
reclame, demostrando su útil adapta 
ción a cualquier cosa de provecno. 
no tuvo regla general con el CoMf 
de Zeppelin. Nadie ha sufrido tan-
to como él para dar a su nación una 
defensa aérea como la que hoy tie-
ne. El desaliento diríase qle ha se-
guido sus pasos; tan pronto ^ 
entusiasmos reverdecían como , 
agostaban. La duda de su invención 
flotó ante los ojos de gran mayon*; 
que pensaba en que Por ^ ^ f u i 
fuerzos que se hicieran, no nam-i-
al final esperanza de realización. 
Por lo que supone la tenacidad j , 
este ilustre germano, por lo 
su obra, por el ejemplo adn 
que ha dado de desinterés, gasw 
gran parte de su caudal én eIv 
fecionamiento de su sus aeronave 
remos en el segundo articulo . ^ 
conocimiento del calvario rew ^ 
por el Conde de ZeppeUn, uas» 
a sus dirigibles bombardear a 
dreS- Luís de CASTBC 
MAS PERFECTAS QUE HA» 
EL MERCADO» 
O 363 lt-1 
d e l K a i s e r 
(VIENE DE LA ^Rj^lERA) 
donde ©1 joven oficial comprobó su 
valor, sus grandes pei-icias milita-
res; el entusiasmo de la sangre mo-
za, no fué bastante a amortiguarlo, 
menguarlo o reducirlo el éxodo de 
privaciones y de penalidades que 
marchan siempre al unísono en las 
guerras, sino que, por el contrario, 
osas amargura»s fortalecieron «u 
cuerpo y su espíritu y le hicieron 
conoser la vida y los hombres. 
Hechos fueron los suvos que que-
darán, para admiración de las poste-
ridades, esculpidos en la imagiria-
Pida Informe» 1 P^f* 
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Focantaiíos de haber nacido, porque tomamos.. 
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Actualidad Social 
Empiezan a visitarnos... 
Un miembro de la poderosa fami-
La de Vanderbilt pasó por la Habana 
En Su yacht últimamente. 
Viene ahora Rockefeller. 
P̂ sto es, el hijo deU famoso mul-
t'millonario, ya que éste, por su 
avanzada edad, no podría exponerse 
B las fatigas naturales de una larga 
navegación. 
Llegará el sábado Mr. Rockfeller 
para pasar entre nosotros algunos 
dias. . , _,. Se alojara en Miramar. 
Agí, en el lindo hotelito del Ma-
lecón, ' tiene separadas tres habita-
rone's que pidió por cable. . # * * 
Del mundo diplomático. 
El Ministro del Brasil y su elegan-
te esposa,. Mme. Régis de Oliveira, 
están pasando tarjetas de despedi-
das a sus numerosas amistades de 
esta sociedad. 
Embarcarán a mediados de la se-
mana próxima para dirigirse a Aus-
tria. 
Va él señor Raúl Régis de Olivei-
ra trasladado a la Corte del Empe-
rador Francisco José ejerciendo las 
rr'ismas funciones que en nombre de 
ÍU gobierno ha estado desempeñan-
do en la Habana. 
Su sucesor, que se encuentra en 
Nueva York actualmente, llegará de 
i.n momento a otro. 
* * * 
En el Country Club. 
Habrá este sábado en la elegante 
sociedad la fiesta quincenal de cos-
tumbre. 
Se bailará. 
* * * 
Penha y García Guerrero. 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
BOMBONES Y COMFITUHftS 
Lo más aproposito para hacer un buen obsequio: 
en elegantes y finos estuches. 
L A F L O R C U B A N A 
C A L I A N O Y S A N J O S E . — 
4< ff 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S . 
PRIMOROSAS NOVEDADES 
Acaban de recibirse en nuestro Departamento Especial, 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S ; 
Negras, con cuchillo blanco o de color. 
Blancas, con cuchillo blanco y de colores. 
De color, con cuchillos de colores y blancos. 
Listadas, en infinita variedad, de blanco, negro y colores, con color 
carne, (dos tonos). 
COLECCION EXQUISITA en las de MUSELINA de HILO y SEDA. 
R A Y U E L O S t 
Blancos con cenefas de color. 
Blancos completamente lisos, o bordados. 
De colores, con cenefas de última moda. 
E L MAS AMPLIO SURTIDO QUE PUEDE ENCONTRARSE. 
E L E N C A N T O ) Soiís, H b i . y Cía. M\m y S. Rafae. 
C 830 2t-T3 
Artistas 'los dos que el sábado, en 
pleno jardín de Miramar, dejaron 
confirmada la fama que los prece-
día. 
Admirables ambos. 
Lo mismo el profesor García Gue-
xíére en eJ piano que el gran con-
certista holandés Michael Penha en 
e! violoncello. 
Nuestra sociedad tendrán ocasión 
de admirarlos nuevamente en la no-
che de mañana. . • 
En aquella sala del Conservatorio' 
Nacional, donde todavía repercutii-án 
los ecos de la última triunfal joma-
da del maravilloso Spalding, ofrece-
rán un concierto ajustado a un pro-
grama selectísimo. 
Figura en éste, entre sus números 
más > interesantes, una Melodía Es-
candinava interpretada por el violon-
celllsta holandés. 
Está señalado en peso y medio el 
costo del billete de. entrada para el 
concierto. 
Que empezará a las nueve. 
* * * 
Rumbo a Nueva York. 
Así van hoy el doctor Gonzalo A1-
Varado y su hermano Gustavo por la 
vía de la Florida. 
Las noticias llegadas últiinamente 
sobre el estado de su señor padre, 
don Miguel Alvarado, obliga a los 
distinguidos jóvenes a emprender es-
te viaje. 
A lo que parece, y según se deduce 
del cable recibido esta mañana, el 
mal que padece el señor Alvarado es-
tá. en momento crítico de solucionar-
se. 
Una crisis cuyo desenlace nadio 
pretendería decidir. 
Y aquellos hijos amantísimos, ba-
jo incertddumbre semejante, no han 
podido permanecer un día más sin 
ir a cumplir con un santo deber. 
A bordo del Mascotte habrán sali-
do a estas horas. 
* * * 
De anoche. 
Fausto, el lujoso teatro, estaba co-
mo es ya costumbre en sus funciones 
•Je los miéixolés. 
Muy animado. 
Y con un grupo de familias de 
nuestra distinguida sociedad entre la 
numerosa concurrencia que llenaba 
los palcos y las butacas de preferen-
cia del céntrico y favorito coliseo. 
La película que se estrenaba, Jo-
j a fatal, gustó extraordinariamente. 
, ¡ Inter esantísimaí 
Antes de conduir. 
Se ha hecho ya de dominio púbü-
Un libro notable 
Piense usted todo cuanto el hom-
bre ha realizado en las diversas mani-
festaciones de su actividad desde ha-
ce quinientos años hasta la fecha; la 
variedad de sucesos en ese tiempo 
ocurridos: los terriforíos perdidos o 
conquistados; la innumerable multi-
tud de hombres célebres que contri-
buj-eron con sus esfuerzos al avance 
co una noticia que el cronista tenía 
jai reserva. 
Es la de un compromiso. 
El de la señorita Inés María Pla-
sencia, la hermana de amigos tan 
queridos como Ernesto, como Guiller-
mo y como Ignacio Benito, y el jo-
ven Isidoro Angel. 
La boda, puedo asegurarlo, no tar-
dará en celebrarse. 
Quizás este mismo mes. 
Enrique FONTANILLS 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor en su último viaje. 
"La Casa QiintaBa" 
C A L I A N O , 76. 
P A R A C I G E B L E S r r i O S 
R o s ¿ I M o v o a 
" L A H A B A N E R A " 
O B I S P O , 89 
Almuerzo especial para hombres de negocios. 
S e r v i d o d e 1 1 a . m . a 1 * 3 0 p . t n . 
P r e c i o d e l c u b i e r t o 6 0 G t s . 
E m p e z a r á e l p r ó x i m o s á b a d o 1 5 
Buena música e inmejorable servicio. 
U N A P R U E B A L E C O N V E N C E R A 
F f t B R i c ^ : p & r H Q C H i : T E I Q . I t ^ i s : C E R R O 
los efectos del frío en la piel, conser-
vándo la siempre fina, como una rosa. 
D e venta en todas partes y en el 
Sa lón Crusellas, Obispo 107. ^ | 
C 820 3t-lt¿ 
" L A F A 8 H I 0 N A B L E " 
Tapié Soeurs.-Obrapía, 61, altos 
Desde el día 15 de Enero, liquida-
ción en sombreros de invierno a pre-
cios sumamente reducidos. 
TELEFONO A-3218 
993 13, 11, 14 y 15 e-t 
o retroceso de la humanidad: el pro-
gresivo desarrollo de todas las cien-
cias, artes, y oficios: en fin, todo ab-
solutamente cuanto la humanidad ha 
dicho, escrito y realizado en sus 
múltiples orientaciones, consignados 
en forma concisa, completa y metó-
dica: y tendrá una ligera idea del 
valor informativo que atesora la 
Historia del Mundo en la Edad Mo-
derna, verdadero monumento en 2̂  
tomos, que puede usted adquirir me-
diante una cuota inicial de $4. 
No recordamos una cosa semejan-
te; y estas facilidades son tanto más 
de agradecer, tratándose de nna 
obra tan notable como ésta; pues 
aunque se han publicado en español 
algunas historias universales, la ma-
yor parte son historias narrativas, y 
algunas no son sino una serie de 
recopilaciones hechas más o menos 
hábilmente pero nosotros podemos 
afirmar que Historias Modernas con 
el plan científico magistralmcní'í 
ideado por Lord Acton, que no ten-
gan ni un solo trabajo anónimo, que 
vayan firmados todos los capítulos 
por firmas prestigiosas univftrsal-
mente conocidas, no hay más que 
una: 
La Historia del Mundo en la Edad 
Moderna, que la casa editorial Sope-
ña ofrece en condiciones excepciona-
les. 
Examine nsted esa obra en "La 
Moderna Poesía", de José López Ro-
dríguez, Obispo 129 y 133, en la l i -
brería de Jaime BenavOnte, o en las 
A!?TI5TIC£S5 
5 f i M R P T O E L Y fiGUJLft 
E L S E C R E T O D E L A 
ELEGANCIA D E L T R A J E 
PARA LA O P E R A ESTRI-
BA EN ARMONIZAR SU 
TIPO CON ÉL C O L O R 
• • DE LA SEDA. • • 
CHARMEÜSE YGABALDINAS 
PARA T R A J E S DE TEA-
T R O Y R E C E P C I O N E S 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB CANGAS DE TINÉO 
VAN A LA SIDRA 
El próximo domingo, a las dos de 
la tarde se reúne «sta popular socie-
dad en el lugar conocido por el Pa-
so de la Madama, situado en el puen 
te nuevo de Almendarcs. En esta fies 
ta se pondrá el "espiche" a una ba-
rrica de sidra natural, que como ob-
sequio les remitió la importante fá-
brica de sidra "El Gaitero", que re-
presentan en Cuba los señores L.an-
deras, Calle y Ca., On la que figura ¿1 
popular catalán "asturianga" Ricardo 
Estapé. 
La gaita se dejará oír en el puente 
de Almendares y allí estarán todos 
los que nacieron en la muy ilustre 
villa de Cangas de Tineo. 
Felipe Campillo e] simpático pre-
sidente nos encarga que en su nom-
bre le indiquemos a todos los socios 
que _cleben llevar su merienda, para 
saborear con ella la riquísima sidra, 
oue en Villaviciosa fabrica "El Gai-
tero". 
El secretario, Pepe Alyarez, nos 
adyiérte que para ir al Puente de Al-
mendares, deben tomar eí carrito d© 
"Playa-Estación Central", que lleva 
los viajero^ al lugar de la fiesta. 
Nuestro aplauso a los hijos de Can 
gas, que se reúnen para saborear el 
obscauin que kg hizo don Obdulio 
Fernández, el mago de la sidra. 
COLONIA ESPADOLA DE GI-
BARA 
He aquí la Junta directiva cons-
tituida para administrar la Colonia 
Española de Gibara durante este año 
de 1916: 
Presidente: D. Casimiro Martínez. 
Vicepresidentes: don Felipe Ordo-
ño y don Celestino Badía. 
Tesorero: don Angel Fernández. 
Vicetesorero: don Faustino Para-
jón. 
Secretario, don Mauro Diez. 
Vicesecretario: don Sergio G. Lon 
goria. 
Bibliotecario don Angel G. Lon-
goria. 
•Vocales: señores Antonio Go?da, 
Gerardo Huerta, Lucindo Martínez, 
Salustiano Tamargo, Ramón Loza; 
Luis Gómez, Matías Alemán, Constan 
tino Cuenco; Nicolás González, Je-
sús González, Avelino Martínez y 
Juan Pérez Quesada. 
Suplentes, señores: Ramón Rodrí-
guez, Faustino Nove?, Luis Parga 
Rey. Senén Ordoño, Antolin Piñeda, 
y Ricardo Hernández. 
oficinas de la "Historia del Mundo", 
Bernaza 56 altos, a donde debe diri-
girse la correspondencia. 
Habana, 12 de Enero de 1916 
iSeñor D. Nicolás Rivero. 
Habana 
Muy distinguido semor mío: 
Motiva esta carta hacerle un rue-
go que convencido de sus nobles 
sentimientois, sé que lo veré cumpli-
do. 
Es ello, que como verá adjunto le 
remito un billete de cinco pesos mo-
neda oficial para que se los entregue 
a la persona más necesitada que us-
ted conozca, y pobre. 
Es un voto que hice encomendán-
dolo a San Antonio, si salía bien de 
un negocio que tuve y que salí de 
él como eran mis deseos. 
No es que desconozca pobres que 
lo necesiten, o por lo menos que .0 
parezcan, pero son mis deseos que 
usted lo lleve a efecto porque creo 
no desconocerá cuáles son lós que 
verdaderamente les l&on 'necesanoa 
algunos cuartos. 
Rogándole, por amor a Dios, que 
lleve a efecto esta mi petición, reci-
ba los sinceros mejores deseos de 
Un Cristiano 
Los cinco pesos a que se refiere la 
caita que precede los hemos desti-
nado a Isidori Caballero, enfermo de 
•gravedad y en una gran miseria. Vi-
ve' en Teniente Rey 77, altes, cuar-
to número 8. Fonda Europa, 
La gran temporada 
del Nacional 
A medida que se acercan los días 
crece el entusiasmo entre nuestras 
principales familias para las gran-
des noches de arte lírico que se pre-
paran en nuestro gran Teatro Na-
cional. 
(Las principales familias hemos 
dicho y es lo cierto. Para nadie es 
un secreto el gran éxito obtenido en 
los teatros de Europa por esos ar-
tistas que habrán de deleitarnos en 
noches de arte puro y exquisito. 
La Galli Curci, la famosa Tina 
Randado,, el gran tenor Lázaro, en 
el apogeo dé su fama, el gran ar-
tista Viglione, y muchos más serán 
el encanto de las noches de ópera. 
¡Ah!, la ópera, el dulce placer de 
la vida, el deleite de los sentidos, la 
manifestación de nuestra verdadera 
cultura. 
, Para las noches de ópera nuestras 
damas se preparan.. .como no, y 
hete a-quí una demostración le lo que 
decimos, esas noches serán una de-
mostración de alegría, y como un 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL, —Santos y Artigas. 
Estreno "JLa casa de nadie," ''MaCis-
te" y nuevo programa de baile por 
el duetto Les Florence Mecheriai. 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López, pon-
drá en escena "Titta Ruffo en Ta Ha-
bana" y "El bombardeo de Amb9« 
reí." ., „ ...... • . 
CAMPOAMOR.— "El príncipe Bo-
hemio" "Lysistrata" y "El país d« 
las hadas." 
MARTI.— "La niña de los besos," 
"Enseñanza libre" y "El K-35." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómicQ-dxamátlca. La dirección d« 
eate concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra-» 
ma: La divertidísima comedia "Laa 
viudas alegres" y exhibición de mag-
níficas películas, 
ACTUALIDADES.— Esta noche es-
treno en la bombonera de "La mujer 
desnuda" por "Les Spinelly" y gran-
des películas, 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Punción diaria, los 
domingogi matinée, Grandes éstrenoi 
diarios. 
POR LOS CUSTES 
NUEVA INGLATERRA. El salfa 
más cómodo de la Habana. Hoy, es-
treno de la cinta titulada "El expre-
so de las 9 y ij3" y se repite "Pági-
nas de la vida." 
NIZA,— Santos y Artigas. "La 
Feúcha" y "Él rescate del pasado." 
MONTE GARLO,—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días 
trenos, 
PORaSTOS.— "El pequeño chau«! 
ffeur" y "En el país del oro." 
LARA,—- Esta, noche extraordina* 
~ia función. , 
PRADO.— "En la hora del " peli* 
gro" y "La taberna." 
CABARET "El Louvre."— En fefc 
te hotel y restaurant, hay, todos l o i 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada ea 
Jibre a los parroquianos. 
FAUSTO.— Hoy cuatro tandas* 
"Los cabellos de ovo," "Aventura>« d« 
Enrique," "Actualidades número 82", 
"La joya fatal" y "Oro maldito." 
CAMISAS BUENAS 
K precios razonables, en £1 Pasa» 
|«, Zuluet», 82, entre Teniente Rey 
y Obra&ia. 
¿Queréis tom&r buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Podid el clase "A** de 
MESTRE Y HABTXKICA. Se 
vende on todas partes. 
" L a Z a r z u e l a " 
Cintas de terciopelo en todos ani 
chos y cualquier color lo encuentra 
en esta su casa, esto es lo que lleva 
a la dienta t,omo de la mano, como 
dice el ilustre Vadía, por estar segu-
ra de no ver defraudadas sus espe-
ranzas. 
Neptuno y Campanario. 
BIJÍA j «nfeidCM en el DIARIO 
L A M A B I I i A 
ĴTAfcLBTAS 
barómetro que lo marca tenemos el 
gran movimiento one se nota en los 
grandes almacenes de la famosa 
casa de tejidos La Opera, Galiano y 
San Miguel. 
Es esa c^sa en esto^ momentos un 
maremagnum de lo mejor entre lo 
más selecto a manera de vanguar-
dia para las noches del Nacional es-
tán los artículos de La Opera, én 
muda pero elocuente manifestación 
del bien' vestir. All i las sfi/án, los 
vichis^ lo, buratos exquisitos, enca-
jes, pielee, boas que envuelven los 
cuellos ebúrneos de nuestras damas 
elegantes, .las cintas, aplicaciones, 
adornos, etc. etc.,. todo da una idea 
de que nuestras damas saben vestir 
y escogen la casa para las compras, 
y La Opera es y ha sido siempre la 
más gallarda manifestación del ves-
tir. 
Un deber de conciencia mueve núes- i 
tra pluma, por eso esperamos que las t 
damas se den prisa, que allí están en 
Galiano y San Miguel los dueños de 
L» Opera, para ofrecer al igual que ¡ 
la tela delicada, la rica Tintura í h r | 
veau para el cabello y el jabón Aro* j 
mas de la Tierruca, para el tocador. 
Será ê  complemento de las no-
ches del Nacional el hacer sus trajes 
con telas de La Opera, en Galiano y 
San Migue1 
M A N I F I E S T O S 
VContinuación del Manifiesto 1.075. Vapor americano "Havana" capi-
tán Jones, procedente do New York, 
consignado a W. Han-i* Smith. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Gasten Williams "Wigmore" 8 ca-
jas lámparas. 
G. 1 caja tejidos. 
Rodenas Várela y Co. 1 caja que-
ÍO. 
M. Johnson 1 caja efectos de 
goma. 
Fernández Valdes y Co. 9 cajas 
talzado. 
G. 1 caja ferretería. 
A. 1 caja empaquetadura. 
F. D. 7 atados drogas. 
National Paper y Type Co. 1 caja 
fapel. 
S. H. 1 caja aceite. 
70. 187 atados papel. 
797. 142 id. id. 
Pont Restoy y Co. 90 cajas com-
potas. 
Laurrieca y Viña 16 id. id. 
Nestle Anglo Swiss Milk Oo. 58 
tajas chocolate y anuncios. 
A. E. 4 cuñetes tachuelas. 
90. 1 caja accesorio^ eléctricos. 
F. C, Unidos 1 caja motores. 
137. 1 huacal empaquetadura. 
158. 3 cajas cámaras. 
Vidal Rodríguez y Co. 15 cajas ga-
J. M. Bérriz e Hijos 2 cajas pes-
cado. 
Harris Bros Co. 1 caja ferretería. 
V. L. C. 4 cajas efectos de már-
inol. 
X. C. X. 1 id. id. 
S. 5 cajas mármoles. 
Compañía Algodonera 1 caja hila-
za. 
L. B Ross 16 autos. 
BULTOS EN DISPUTA 
Veiga y Co. 1 caja calzado. 
707. 1 caja sillas. 
PARA SAGUA 
M. Martínez.— 400 harriles papas. 
PARA JUCARQ (CAMAGUEY) 
J. Belén y Hermano.— 1 saco t r i -
go, 1 caja comestibles. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Cía.—250 barriles pa-
pas. 
N. Castaño.—200 ídem idem. 
J. Medina—100 idem idem. 
M. Fojo.—100 idem idem. 
PARA JUCARO. I DE PINOS 
Santa Fo. Garage.—1 caja plan-
^Waldenbert Co—57 bultos levadu-
ra avena harina de, maíz y planchas 
(3 sacos harina de maiz no embar-
cados). 
PARA NUEVA GERONA. I DE 
PINOS 
E. W. Gilí.—3 bultos menaje. 1 
R. Tf Durham.—3 cajas extractos 
11 bultos tabaco. 
C. F. Fetter Co.—1 caja arneses, 
2 idem hierro esmaltado. 
Número 1076.— Vapor americano 
"Calamares", capitán Jansen, procer 
dente de New York, consignado a S. 
Bellows. 
mm e n wma 
.'odas cantidades, al tipo más 
bajo de placa, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuija. 32: de 3 a 5. 
C62 31 e. 
VIVERES 
Alonso Menéndez y Cía.—5 atados 
velas. 
I Nazábal.—50 barriles papas. 
American Grocery.—10 caja¿ café, 
15 idem té. 
R. Torregrosa.—25 cajas galletas. 
Llamas y Ruis.— 25 cajas queso. 
Swift Co.—34 idem carne puerco. 
F. Bowman.—300 sacos frijoles, 
550 idem chícharos, 26 cajas salchi-
chas, 150 idem aguarrás. 
MISCELANEAS 
Pont Rostoy y Cía.—43 cajas bo-
tellas. 
Armour Co.—1 caja cintas. 
J. Pascual Baldwin.—81 bultos 
muebles. 
C. B. Zotina.—10 cajas calzado y 
cueros. 
F. G. Robins Co.—45 5bultos dis-
cos, accesorios,̂  máquinas de escribir 
y ropa. 
E. Roclandts.—5 cajas balanzas y 
accesorios. 
R. Karman.—25 bultos accesorios 
eléctrico?. 
F. Blanco.—1 caja espejos, 23 bul-
tos aceite,, betún, relojes y perfume-
ría. 
D. Córdova y Cía.—2 cajas para 
caudales. 
González y Marina.—20 idem 
idem. 
J. A.—1 caja ropa. 
Barrera y Cía.—46 bultos drogas. 
Hermanos Fernández.—56 fardos 
papel. 
Suárez Rodríguez y Cía.—19 cajas 
perfumería betún medias. 
Krajowky Pe.sant Corp.—68 bul-
tos, aceite maquinaria y accesorios. 
M. Guerrero Sell.—1 caja efectos 
de goma. 
M. Ahedo García.—111 cajas si-
llas. 
E. Sarrá.—31 bultos drogas. 
Ortega González y Cía.—10 barri-
les pintura. 
R. López y Cía.—6 cajas sombre-
ros, cueros y bandas. 
R. Vejoso.—19 cajas juguetes y 
efectos de cuero. 
G. Bulle.—55 barriles soda. 
Rubiera Hermano.—2 cajas som-
breros. 
West India Oil Refining Co.—10 
cajas cera, 90 bultos grasa, 190 idem 
aceite. 
A. Incera.—43 ide(m suelas y po-
lainas. 
United Cuban Exprés.—2 cajas 
efectos de tocador. 
R. C. de Zaldo.—2 cajas motorci-
cletas. 
U. Meyer.—1 caja accesorios ma-
quinaria. 
P. Gómez Cueto y Cía.—75 bultos 
clavos y ferretería, 2 cajas cueros. 
Lango y Cía.—3 cajas accesorios 
para autos. 
A. Vega.—3 cajas calzado. 
P. "Rubi (Güines).—5 buitos tan-
ques T accesorios. 
A. López.—41 bultos botellas, dro-
gas y correas. 
Ai-redondo y Barquín.—3 cajas 
sombreros. 
P. Fernández y Cía.—11 bultos pa-
pel y efectos de escritorio. 
Echemendla y Huguet.—22 cajas 
efectos de música. 
M. Kohly—17 pacas desperdicios 
de algodón. 
J. Fortún.—42 cajas peróxido. 
L. V. Moraleda.—4 cajas drogas. 
Briol y Cía.—10 bultos machetes 
y vainas. 
^ ^ . . - . ^ — ^ ^ ^ J Í iillíl miiMW» I'ITTI í̂ -«lifllwe îa3CTWaBaBMMMaSfc> 
¿ O j i e r e Ud. a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niños, 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpéticos. 
I O D O N A L M O R A N 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo gastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t>.' 
T I N T U I I A T R A N C m V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE ÍPLICAR 
D e v e n t a j e n las p r inc ipaJcs F a r m a c i a j y DroguerÍ3k.s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L v A ^ u i a r y O b r a p í a 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
I Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
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Scone y Alvarez.—118 rollos pa-
pel. 
Cuba E. Suppli Co.—31 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
C. Martínez Cartaya.—7 idem 
idem. 
Galder Co.—2 cajas pintura. 
G. Pedroarias y Cía.—i'¿ bultos 
relojes, loza, paraguas y efectos de 
barro. 
M. Prendes Moró.—13 cajas pa-
pel. 
J. M. Jiménez.—19 bultos acceso-
rios para botellas. 
C. Bobmer.—3 cajas drogas. 
D. A. Roque y Cía.—115 barriles 
grasa. 
R. G. Marino.—3 cajas pastillas y 
anuncios. 
M. Humara.—28 bultos ¡accesorios 
para discos. 
P. Phillippi.—1 caja accesorios pa-
ra autos. 
J. Catchot.—1 caja calzado. 
Rambla Bouza y Cía.—20 cajas 
cartón y barniz. 
M. Martínez.—1 caja nociones. 
Pedroso Texidor Comm. Co.—6 ca-
jas efectos de base-ball. 
Cuba Lubricanting Co.—20 cajas 
aceite,. 
M. Aspuru.—35 barriles pintura. 
Cuba Industrial Co.—45 bultos 
idem y grasa, 14 bultos accesorios 
para autos. 
M. Carmena y Cía.—14 huacales 
cueros. 
Fradora y Cía.—5 cajas calzado. 
D. Rodríguez.—9 bultos cueros. 
E. Lecours.—36 idem cola. 
López Seña y Cía.—2 cajas acceso-
rios para autos. 
Lago Oppenheimer.—8 cajas má-
quinas. 
J. M. Ote,ro.—1 barril aceite. 
TEJIDOS 
Castaños Galindos y Cía.—3 bul-
tos tejidos. 
Prieto y González.—3 idem idem. 
Otoiza Castrillón Hermanos.— 3 
idem idem. 
'Fernández y Cía.—11 idem idem. 
Cobo Basoa y Cía. 2 idem idem. 
Corujo y Cía.—1 idem id€im. 
V. Campa y Cía.—1 idem Idem. 
Soliño y Suárez.—3 idem idem. 
Alvaré Hermano y Cía.—6 idem 
idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía.— 
11 idem idem. 
Sánchez Valle y Cía.—2 idem 
ide,m. 
• Inclán Angones y Cía.—2 idem 
idem. 
García Tuñón y Cía.—3 idem idem, 
1 caja ropa. 
Suárez Infiesta y Cía.—3 ídem 
idem. 
Sobrinos de Nazábal y Cía.— 1 
idem idem. 
R. Muños.—1 idem idem. 
Fernández Rodríguez y Cía.—1 
ídem idem. 
R. R. Campa.—1 idem idem, 3 
ídem rellenos para idem. 
Pernas y Cía.—2 aejas juguetes, 2 
idem espejos. 
Prieto Hermano.—3 idem idem. 
M. Pactzold Co.—3 cajas medias. 
He.ros y Cía.—1 idem idem. 
Escalante Castillo y Cía.—15 bul-
tos relojes. 
Ferrer y Cabal—3 cajas cuellos y 
camisas. 
'González García y Cía.—1 caja pa-
ñuelos. 
Rodríguez González y Cía.—2 far-
dos frazadas. 
S. Zoller.—23 cajas medias ropa y 
camisas. 
Fueyo y Suárez.—2 cajas ropa y 
camisas. 
METALICO 
Tesorería General de Hacienda.— 
2 cuñetes conteniendo $200.000 pe-
sos en monedas de oro, 7 idem con-
teniendo $1.788.00 en monedas de 
plata cubana. 
FERRETERIA 
Fue.nte Presa y Cía.—7 cajas Ca-
rros. 
J. Fernández.—1 cajas toallas, 1 
caja accesorios idem. 
A. Ramos.—13 bultos lona y fe-
rretería. 
Casteleiro y Vizoso.—42 bultos 
machetes y cuchillos, 5 cajas ferre-
tería. 
Pons y Cía.—32 bultos efectos sa-
nitarios. 
Aspuru y Cía.—4 huacales válvu-
las. 
Achutegui y Rentería.—6 cajas 
efectos de goma y anuncios. 
Araluce y Cía.—7 cajas bombas, 
7 bultos ferretería. 
Quiñones y Martínez.— C idem 
idem. 
Machín Wall Co.—242 idem idem. 
Miejemolle y Cía.—8 idem idem. 
Purdy Henderson.—266 idem efec-
tos sanitarios. 
Marina y Cía.—18 bultos acceso-
rios para ejes. 
J. S. Gómez y Cía.—16 barriles 
pintura. 
J. A. Vázquez.—21 bultos efectos 
de. ferretería. 
DE COPBNHAGÜEN 
Marqueto y Rocaberti.—5 cajas 
mantequilla. 
C. Bobmer.—3 cajas vidrieras, 88 
bultos efectos de papel y madera. 
DE PORTUGAL 
C. Añol.—1 cajas vino, 10 idem 
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porturina. 
DE LONDRES 
E. Sarrá.—5 cajas aceite. 
Lañe y Poniagua.—1 caja limas. 
Henry Clay Bock Co. Litd.—5 ca-
ja^ anuncios. 
R. Veloso.—44 atados tinta, 1, ca-
ja rótulos. 
DE LIOERPVOL 
F. Gómez y'Cía.—2 fardos tejidos. 
Además viene a bordo, pertene-
ciente al vapor "Pastores" lo si-
guiente: 
F. Bowman.—115 barriles papas. 
Número 10777.—Ferry-boat "Hen-
ry M. Flaglér", capitán White,, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Brannei-. 
Central "Ciego de Avila" 10 ca-
rros. 
J. Alio.—1.800 tubos, 635 piezas 
accesorios idem del viaje anterior. 
Brouwe(r Co.—5 a^tos, 4 cajas ac-
cesorios idem del viaje anterior. 
E. E. Telckdorff.—5 autos, 2 ca-
jas accesorios idem del viaje ante-
rior. 
Cuban Lumber Coal Co.—373 pie-
zas maderas. 
PARA CARDENAS 
Central Patria.—82 bultos maqui-
naria.—15 carros y accesorios. 
R. K. Cárter—17 huacales, 87 ca-
jas 126 piezas maquinaria. 
Manifiesto 1078.— Vapor auxiliar 
ingles "Carnavon"'. capitán Lobb, pro 
cedente de Nassau, consignado a su 
capitán. 
En lastre.: 
Manifiesto i07Q.—> Goleta america 
na "Emma Shord". capitán Kelley. 
procedente de Gulfport, consignada 
a J Costa. 
Con madera. 
Southern. . . . 13 7 20 7 47 
Cubanos ü 0 0 0 0 
Muchas familias ds nuestra socie-
dad fueron a presenciar el juego, sa-
liendo altamenie satisfechas del em-
peño con que lucharon los "'Boys Ha-
baneros" y noy salen para esa Isla, 
con su eterna sonrisa, el señor R. M. 
Ibor, Cónsul de Cuba en esta, no des-
cansó un mjmentü en proporcionar a 
sus muchachos, el confort y diversio-
nes a que fueron acreedores, también 
el señor Erasmo Pelles, ha quedado 
inconsolable con la derrota, y creo 
ya ni el inglés aprende... 
N o t i c i a s d e T a r o p a 
Knero, 2. 
El miércoles pasado llesró de esa 
capital, el "Club Atlético'* de ' íoot 
ball" el scual derrotó a los boys de 
casa, en el día de Pascuas, en Al-
mendares, y ayer jugaron en "Plant 
Field" como en su patio, poro no ga-
naron porque :io somos hijos del Um-
pire, parientes del juez del campo, 
ni paisanos del Referée.. . y el score 
fué el siguiente: 
El trabajo se reanudará el tres del 
corriente, según lo anuncian las fá-
bricas que pararon Xüche Buena, y 
aunque empezara flojo, no ha de tar-
dar en aumentar según la prensa lo-
cal; según un estado de la Aduana 
se han recibido en Tampa durante el 
año -52,592 tercios de tabaco, siendo 
el promedio en los últimos cuatro 
años de 50,000 y en los últimos seis 
meses del año se aumentó la cifra. 
Otro aumento, hijo de la l i -
bertad. 
En la Corte de Tampa se han re-
gistrado 1,131 licencias de matrimo-
nio, de éstas 100 fueron de Abril y 
162 en Diciembre, las demás reparti-
das en los demás meses, y como el pe-
rro sigue a su amo, hubieron en el 
año 356 divorcios, de los cuales 102 
fueron pedidos por las mujeres, y 254 
por ios maridos, no ss anotan las víc-
timas inocentes de esta ley. 
El Centro Asturiano, Centro Espa-
ñol y Círculo. Cubano celebraron su 
baile de Año Nuevo, con una concu-
rrencia brillante y. se bailó hasta el 
el alba de 1916 entre sonrisas -y fe-
licitaciones. 
En mí pasada crónica del banque-
te del "Club Covadonga" se me fue-
ron por alto varios nombres de seño-
ras, las cuales saben ya se extravia-
ion/las listas antes de Hogar a mi 
poder, entre éstas, está la digna esposa 
del Presidente del "Club Covadonga" 
señora Maximina Arena de Traviesa, 
creo no tomarán a despreeio esta 
omisión bien ajena a mi voluntad, 
üri Petlt Prégoiino. 
Lorenzo Castro, de 14 años, fué 
Juzgado hoy en la corte de "menores" 
por el juez Whitaker, por el robo de 
unas bicicletas con otros menores y 
el juez le impuso la pena de ir al Co-
rreccional del estado, hasta los, 21 
años; y al otro un pupilaje ilimitado 
en el Colegio de West Tampa. Cuan-
do dijo el juez llévenlo y que se pre-
pare, el Lorenzo como un águila saltó 
por la ventana y detrás de él el po-
licía, pero éste se cayó al brincar, y 
el fugitivo tuvo tiempo para cambiar-
ce la ropa en la esquina, desapare-
ciendo a la vista de la policía que 
encontró la camisa azul que llevaba, 
los zapatos y un pantalón. A este le 
han puesto por sus proezas, quo son 
ya seis las veces que ha estado en la 
Cárcel (Villa.) 
Otro pajarito. 
Joe Cacclatore, italiano, y de 15 
años, fué puesto bajo $500 de fianza 
en la Corte de los Estados Unidos, 
por haberlo cogido abriendo los apar-
lados del Correo de Ibor City. Te-
nía en su poder una Mbreta con la 
combinación de 35 apartados más. Se 
cree en la Estación de policía, qua el 1 
niño sea el instrumento de una ga-
villa de timadores, pues «on 4 los ca-
sos de robo en los apartados de Ibor 
City, y todos por menores, 
i n desesperado. 
Hoy a la 1 trató de degollarse 
con la "Chaveta" frente a la fábrica 
de Cuesta y Rey, donde trabajaba, el 
joven César Carreño, fué remitido 
c-n la ambulancia al Hospital, donde 
aún está en grave estado. 
El . CORRESPOXSAL. 
Id Colonia E Dañóla 
en iamagiiey 
Enero, 9. 
El Centro de la Coionia Espa-
ñola. Elección de la directi-
va. Gran cntuiasmo. 
Hace pocos momentos, en el prestí, 
gioso Centro de la Colonia Española,, 
acaba de tener efecto el acto de dê  
signar las personas que han de ocu-
par los cargos que resultan vacantes 
j en la moción parcial de la Junta di 
i rectiva que rige los destinos de la 
| poderosa institución. 
El Secretario del Centro, el ilustre 
I mentor que ha sido de gran parte 
' de la juventud camagiieyana, don Jo-
i sé R, Márquez, dió lectura a brillan-
1 tísima memoria descriptiva de los 
grandes actos realizados en el pasa-
do año por el Centro de la Colonia 
Española, 
Trabajo de gran mérito cine fue 
ruidosamente aplaudido por la gran 
concurrencia de asociados que acudió 
a la junta. 
' Por aclam.ación fué proclamada la 
siguiente candidatura: 
Vicepresidente: don Dionisio Porti, 
lia. 
Secretario General: don Agustín VI 
llar Cebada. 
Vicesecretario: don José R. Mar-
qués. 
Vicetesorero: don Francisco del Pi_ 
no Vázquez. 
Sección de Beneficencia 
Secretario: don Ulpiano Marquei 
Pereira. 
Vocal primero: don Casildo L6pej 
Martínez. 
Vocal segundo: Miguel Pérez Ro. 
dríguez. 
Vocal tercero: Juan del Pino Váz, 
quez. 
Vocal cuarto: Eustaquio Merln» 
Morante. 
Vocal quinto: José Solís. 
Vocal sexto: Francisco Quiñones, 
Sección de Instrucción 
Secretaroi: don Carlos Callís, 
Vocal primero: Vicente Rodrigues 
Vocal segundo: José Fernández, 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretario: don José Pillado, 
Vocal primero: don Ventura Ote-
ro. 
Vocal segundo: don Eleuterio Gonzár 
lez. 
Sección de Proi>aganda 
Presidente: don Pedro Cabeza R. 
Secretario: don Juan Mogro. 
Vocal primero: don Segismundo Al 
varez Zuazua. 
Vocal segundo: Benigno Mon. 
Todos los elegidos son elementos 
de gran valer que conducirán al Cen-
tro por la senda del progreso y del 
auge, mucho más del que hoy se en» 
cuentra. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA ÜKI. 
VERSO) AD 
Prado, número S8, de 12 » 8, te* 
dos Jos días, ereepto los domirgos. 
Consultas y operaciones en el H<* 
pltal Mercedes, lunes, mlérccíet 1 



























































Compre únicamente las de la Coro 
pañía superior: Pámico-Malniaves 
A. Con sumo gusto le fa-cilitare el * 
íleto g-atis, titulado: Petróleo. 
y délo a conocer a sus amigos, l 
acertar en la elección de ( ^ m ^ ' 
antes do comprar liahle 
aunque sea por teléfono: n ^ ^ e0 
ta. Joaquín Forlón: Especialista 
Negocios Petroleros. Oficinas: uai 
no. número 2G, Habana. Teléfono* 
4 315. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
186 31 ^ 
Suscríbase al DIARIO DB ^ / n f l 
RIÑA y anúnciese en el DIAM^ ^ 
LA MARINA 
l á o r i m a s n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
fielascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
'.n sacramento ? Pues si yo he de par-
ticipar de un sacramento, quisiera ha-
cerlo con espíritu recogido, penetra-
do del misterio religioso que cum-
plo. Considera, pues, y dime si es-
toy equivocado. Estas bodas se han 
pactado a la carrera, y de ello me 
alegro infinito. ¿A qué esperar otra 
cosa, cuando dos corazones se han 
fundido en uno solo?" 
"Es verdad," exclamó Lisa, anhe-
lando la continuación de aquel exor-
ilio inesperado. 
"Los negocios me absorben por 
completo el tiempo; tan cierto es es-
to que para tener libres los pocos 
días de nuestra luna ds miel, tengo 
que trabajar como tres, y aun no sé si 
la semana que me queda será bas-
tante para terminar el dibujo, que el 
10 de octubre he de presentar en un 
concurso. Con tanto trabajo, ¿cómo 
quj-ares que pueda recogerme como 
nombre leal y honrado para una ce-
remonia religiosa?" 
Lisa respiró; casi sintió que se 
aligeraba el pecho de la fuerte opre-
sión que hasta entonces la agobiaba. 
Ni su tía le había insinuado, ni ella 
había reflexionado sobre el deber de 
recogerse para cumplir cien un rito 
religioso. Luego Mario no era aquel 
hombre irreligioso que se decía, es 
más, con aquel noble sentimiento, le 
parecía mucho más profundamenií. 
cristiano que lo que era su tía. 
"Reflexiona, pues," continuó el in-
geniero siempre con la misma dulzu-
ra, con una unción elocuente, como 
sabía hacerlo. "Si la ceremonia reli-
giosa debiese pt-eceder a la civil, com-
prendería fácilmente que la omisión 
do aquel acto no tendría remedio, com-
prendería también que "jn creyente 
podría, mejor aún, debería vonside-
rarla como un acto irreligioso, como 
un desprecio de la cosa santa. Pero 
ro es así; la Iglesia misma, no só!o 
tolera, sino que consiente, diré más, 
desea y aun aconseja que el casamien-
to religioso se haga después. Luego 
c3 casamiento civil que precede no 
es aquel mal inmenso, sacrilego, dia-
bólico, que algunos ven, y un poqui-
to también tu buena tía; al contrario, 
es un bien, un bien justo y legítimo; 
o por lo menos, para quién lo mira 
con respecto a la religión, es un acto 
civil, indiferente por sí mismo de 
ter o no ser bendecido con el agua 
.¡anta. Y te digo la verdad, no com-
prendo cómo tu tía, tan culta, tan 
instruida, que daría ciento y raya a 
cÍBxíai\ fíiiraa. JJO ye una distancióiM 
tan sencilla y obvia, sino que juzga 
aún al revés de cuanto le enseña su 
fe. No la condeno, la compadezco; 
'a superstición religiosa obscurece 
'lasta las mentes más despejadas y 
las pone en contradicción aun con los 
urincipios más evidentes profesados 
por ellas. No, mi Lisa no debe ser 
así; la quiero de amplio entendimien-
to, lógica, consecuente consigo mis-
ma. ¿No es verdad, amor mío?" 
"Sí, sí, como tú quieras, Mario; yo 
nunca había pensado así las cosas." 
La pobre joven no advertía que ya 
ostaba dominada, envuelta por la ser-
piente, cuyo veneno iba absorbiendo, 
ni veía que, creyendo ensanchar la 
mente con aquellas consideracionas, 
la empequeñecía. Semejante falacia 
era tan patente, que un niño cual-
quiera la habría descubierto. 
"Añade a esto," insistió María, 
"que el alto concepto que tengo de 
un hombre tan ilustre como es tu pa-
dre, cosa -que ya se la he mdicndp 
en una carta, me obliga también a 
obrar así. Entrando en su casa, debo 
pensar como él y hablar como é!, es-
pecialmente en los actos públicos de 
la vida. Nuestra historia nacional ha 
ligado su nombre a la ley del matri-
monio civil. Luego era mi deber no 
poner a las bodas una condición que 
contrastase con sus opiniones soste-
nidas en público; también era estric-
to deber mío oponerme a su condes-
cendencia, para que ninguno pudiera 
reprochárselo después. En las bodas 
tmtra él como parte princdpaJl, porque 
tu padre. En tales circunstanciaif?, 
e» manera alcuna caasania. AT—"-d-
íar lo que es cosa de nosotros d'>s, 
esto es, el secreto de la conciencia, 
!a cual podremos satisfacer más tar-
de, siempre que queramos., sin ofen-
der a nadie. Entonces responderemos 
nosotros solos respecto al mundo, pe-
ro no tu padre." 
El alma de Mario se engrande-
cía a los ojos de Lisa; y si ya --.IO 
Estuviera enamorada de él, aquel co-
loquio habría sido suficiente para 
cautivarla. 
"Luego," exclamó con inefable con-
tento, "otro día supliremos..." 
"Ya sabes cuánto esíoy dispuesto 
a hacer por verte feliz," interrum-
pió el ingeniero, con un tono do voz 
ian amoroso, que estremeció las 
fibras más íntimas de la muchacha. 
Lisa api'esuró el paso, oprimió con 
más fuerza el brazo de su prometi-
do y murmm'ó con intenso amor: 
"Perdona, Mario, si un instante he 
dudado de tí." \ 
Mario no respondió, pero la envol-
vió en una mirada tan penetrante, 
que, callando, dijo todo. Para Lisa 
lué un momento de abandono, de éx-
tasis, de embriaguez como nunca lo 
había experimentado; sentíase suya, 
toda suya, y nadie en ©1 mundo la 
habría arrancado de cus brazos. 
De esta manera llegaron al último 
recodo de] camino que conducía al 
• mbarcadero, sin haberse dado cuen-
ta de los frecuentes silbidos que lan-
zaba el barco, impaciente por el re-
traso, ni del vocear y cantal' de las 
gentes, ni aun de los ruidos de los 
desafinados in.vtmnmitoiw da un con-
cierto de aldeanos, que regresaban de 
la fiesta de un pueblo vecino. Pero 
sí vieron correr por la cuesta arri-
ba, sin alientos, a un grupo de pi-
luelos, y detrás de ellos a Niño, ha-
ciendo señas y gritando que el bar-
co partía, que se apresurasen, si no 
querían quedar en tierra. Los dos 
enamorados salieron de su ensimisma-
miento, redoblaron el paso y en po-
cos segundos llegaron al embarcade-
ro. 
"¡Ya están aquí! ¡ya han llega-
do!" murmuraban en todas partes. 
Y verdaderamente, el puerto estaba 
lleno de aldeanos, que habían acom-
pañado a los de la fiesta, y de buen 
número de señores del lugar y de 
veraneantes, amigos del comendador, 
sin nombrar un enjambre de mucha-
chas de las mejores familias, que 
acudieron para ver a Lisa y a su 
novio y darles la enhorabuena. 
"¡Discreción, hijos míos, discre-
ción!" exclamó ©1 comendador salien-
do al encuentro de los novios; "es 
necesaiño atenerse al horario pa1'a 
no dar lugar a murmuraciones. ¿ Me 
explico ?" 
Y abrazó al ingeniero, casi tirán-
dolo sobre el puente. Mario dió la 
mano a los más próximos, besó la 
de Lisa, y subió a bordo, reapare-
ciendo luego en lo alto de la cubier-
ta. En menos tiempo de lo que se 
dice, cayó el puente, y el barco echó 
a andar, gruñendo el capitán y maldi-
ciendo a todos los diputados, comen-
dadores y demonios del infierno, que 
le perturbaban el horai'io caprticho-
sauiíwiiA. v Qe haiúan hacho iiender 
tanto tiempo aquella tarde, que ya 
lio podía recuperarlo. Los aldeanos 
atacaron desesperadamente a las 
trompetas, como si acompañasen a 
ios gritos del populacho en la playa 
y en el lago, mientras nuestros ami-
gos agitaban los pañuelos blancos 
e-n señal de saludo a)l huésped fes-
tejado. 
En tanto, las muchachas se habían 
reunido alrededor de Lisa/dispután-
dosela las unas a las otras con so-
noros besos, que acomnañabcMi a ja 
música. Aquiles, que tenía que hacer 
en el pueblo, ordenó a Niño que vol-
viese a buscarlo con el coche, más 
tarde, después del "Ave;" entretanto 
se sirviesen de él Lisa y Julia. Y 
ya se habían puesto en camino, ro-
deados de los conocidos, cuando, apre-
tando el paso, les salió al encuentro 
el doctor Turrini, médico de la fa-
milia, con su mujer y su hija Eu-
genia. 
"¿Es verdad lo que se dice por el 
pueblo, comendador? ¿Conque de 
aquí a ocho días es la boda de la-
sa? ¡Coincidencia feliz! También 
Eugenia se casa el mismo día." 
Y se frotaba las manos con mani-
fiesto contento. 
Julia y Lisa dejaron escapar un 
¡oh! de asombro; di comendador no 
pudo reprimir un gesto de disgusto 
revelador de que aquella noticia le 
contrariaba. 
"Pero, ¿no habían aplazado asta-
des la. de Eugenia para fines de oc-
tubre ?" preguntó. 
"Es verdad, comendador; pero des-
nués de varios incidentes, y de dos 
aplazamientos, de septiembre a ^ 
de octubre, por último, el 
ha encontrado el modo " ' -^ 
charse y de anticipar el día con g 
regocijo nuestro. Ya ye i;stcí''yj']!} 
cisamente nos encaminábamos a 
Flora, porque Eugenia estaba i'-r 
cíente por dar la alegre nueva^ ^ 
sa, y nosotros por visitar a ^ 
a ustedes, v de paso pregu i 
jardinero si podrá entregarnos 
día las flores convenidas , 
"¡Oh! por flores no babra _ ,Iy 
tad," respondió el comenoaao 
•la visita puedo darse como ^ ^ 
aquí; pero si desean tiste"05 ̂  qa» 
vistazo al jardín y de & ^ 
- á s les gusten, aprovéchenle^ c:. 
coche, en tanto que yo 
capadiHa al pueblo." , l0 p ' 
Tía y sobrina mostraron su ^ 
cor; pues las dos se hallaO'̂  pír 
nadas del mismo P^^ ' "^ r i l l l e r e,r 
tur cuanto pudiesen aq'iel ?ltini!i ?J' 
cuentro a solas, desde ^ . .ó 
b-ada de Lisa. El doctor P ^ ^ g p t í 13 
pañar al comendador, Pelo ûjei",̂  
amable invitación para » ^ 
su hija. Así pues, ^ c,foche, ^ 
res se acomodaron en la c«ra" 
prendiendo la marcha P0 
do la colina. 
Hac 
'urrin 
ía muchos anos q"^ Tc7iiace! 
iu r r in i era amiga de J"1' - v en „ 
ella sentimientos c o m u n ^ - ^ i » ^ 
asunto del casamiento o , 
estaba sumamente rec^ 
o por sus buenos c01^6^ , ios. 
que Julia misma, con -
en sociedad, había * 
A L G O D E S P O R T S 
Por RAMON S. de MENDOZA. — 
E L H A B A N A E N G I E N F Ü E G O S 
T R I U N F O D E L C L U B R O J O 
, onní como cía cuenta "La Co-
ne aHPn.ia" de Cienfuegos. de la 
| e 9 S n deí club Habana, y el re-
eXCurbion^ celebrado con el 
su 
clu!3i0iPnza así la crónica sportiva: 
i r a nam de Gleopatra hubiera 
. . f medio centímetro más larga la 
historia del mundo sería d ís t inta ."-
lint F 
Si la 
^ f S a de Jiménez, en el pri-
Í nning. hubiera sido media pul-
feSa más alta, el desafío hubie-
^ u r m ^ n ^ e ^ ^ Y o . 
\ en esta^ palabras, lector, pucu, 
a*ntsLTSQ la síntesis crítica de 








































match efectuado ay 
. Había dos outs en el primer in-
•ñ* del club Habana, sin nadie en 
f' bases, y Aragón batea un rolling 
nf̂ nsivo a Jiménez; pero éste tiró 
ffbajo. y el jugador fué safe. Ahí 
Sícipió. entonces, la colosal agre-
de los rojos, y estallo el miedo 
¿el club local. Pero demos a cada he-
-1,0 su orden.. 
La llegada del Habana. 
En el tren directo llegaron ayer 
-or la mañana ios jugadores del Ha-
? a Un numeroso público acudió a 
•pcibirlos y los agasajó con cariño y 
'cordialidad. Concurrió también un 
Luete de música. La comitiva, des-
oués de recorrer las principales ca-
lles en coches v automóviles, se diri-
gió al hotel Ciervo de Oro, donde se 
hospedaron los excursionistas. Estos 
lean Miguel Angel González, Emilio 
Palmero, José Pereda, José Acosta, 
Jacinto y Tomá sCalvo. Tomás Ro-
'uiañach, Ensebio y Raúl González, 
Ricardo Torres. Mérito Acosta, Ara-
gón y un utilero del team que tiene 
un apodo simpático: "Mario siempre 
pifia." 
No vino Marsans. 
Armando Marsans, el' valioso slu-
gger, que tantas simpatías y amigos 
tiene en esta ciudad, no vino entre 
los jugadores. Según se nos informó, 
fué moüvada su ausencia por ocupa-
ciones ineludibles que tiene en la Ha-
bana. Tampoco vino Ballesteros, un 
pitcher de condiciojies. Estos dos ju-
gadores fueron los únicos que falta-
ron de los que componen el Une up. 
La cojicurrencia. 
Era la.l P- m. y ya so notaba en el 
camino que conduce al Hipódromo un 
inmenso hormiguero de personas. Hu-
bo fanáticos— respondemos de la 
autenticidad de este detalle— que 
desde las 11 a. m. se apostaron en la 
puerta del hipódromo, para poder ocu-
par lugares estratégicos. L a concu-
rrencia era enorme, estupenda. L a 
glorieta no tenía capacidad suficiente, 
muchos espectadores tuvieron nece-
sidad de situarse fuera de ella, en 
una gran extensión de parte descu-
bierta, y otros de sentarse en la par-
te delantera en el terreno. En las 
gradas de sol— y eso que ya han si-
do ensanchadas y se extienden en to-
da la parte lateral del terreno— tam-
poco había amplitud para los faná-
ticos. E l Hipódromo estaba material-
mente congestionado de público, y 
Hunca lo hemos visto tan numeroso 
fcomo el que ayer se reunió. (RecOr 
mendamos a los candidatos que antes 
de postularse formen un club de ba-
se ball. E l éxito del recurso sería 
colosal.) 
Los preparativos del matoíi. 
Llega el Cienfuegos. Los fanáticos 
lo aplauden. Ocupan distintas partes 
del terreno en prácticas parciales. 
Estremecimipnto general en el pú-
blico. Miramos: es el Habana que 
llegó. Suenan también grandes aplau 
sos.-Migue! Angel González se acer-
ca a un palco y el público le ovacio-
Qa cariñosa y ruidosamente. 
El Habana practica, y lo hace co-
losaimenute. Romañach se sienta en 
»a almohadilla de la segunda base, y 
Mlké le tira la bola a las manos. E s -
ta jugada la repiten con éxito infa-
lible varias veces, y en todas van ca-
lurosas ovaciones. Raúl González se 
distingue por su fielding en la terce-
ra basgi y su tirada precisa y magní-
fica. Papo y Torres fildean a la ma-
ravilla. Romañach entusiasma , al pú-
dico con su arte. ( E l italiano— que 
nene compatriotas periodistas indig-
nos de serlo—ha elevado el .base-ball 
'• la noble categoría de arte: ¡qué 
-stilo, qué destreza, qué eleganc'a!) 
Va a practicar el Cienfuegos Son 
limados con generales aplausos. F a -
Jelo, Valiente, Leblanc, Jiménez y 
^rría quedan a buena altura en la 
Practica. Leblanc repite con alguna 
suerte los tiros do Mike Fabelo en-
||za. bolas difíciles. Los rojos pre-
'encian íluh ' COn ^enctán la práctica del 
üiz local, que ué magnífica y nos 
0 esperar otra cosa del resultado 
ael match. 
l?i orden al bat: 
M ha/10* entreSa Ulia nota del orden 
le:uat de ambos teams. Es el slguien-
-̂AB ANA • 
¡Jvo (Jacinto,) cf. 
'^nzalez (Eusebio,) 2b 
on, 3b. 
ez (Mike.) c. Gonzál 
S*iV0 (Tomás,)' rf.' forres, ih. 
Rom anach,- sa. 
i » ' 
J A p R E ( a o s B A R A T 0 3 
«IHBfiES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
^ cuarto, coieilor, sala y oficina 
P M E R T O S D E P L A T A 
^ E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
P S " T O M A S F I L S " 
tliJfS OE PAREO y DE BOlSIllO 
J O Y A S F I N A S 
^ O R B E R N A Z A , 16» 
•'QtAKTüai liAOK." DliiL C O L -
G A T E 
L a Universidad de Colgate, 
cuenta este año con uno de los 
mejores teauis de foot-ball. Entre 
los famosos players que le com« 
ponen, se encuentra Oscar C. An-
derson, inmejorable "Quarter 
Back." Anderso^i comemó a de-
sempeñar esta posición el año 
próximo pasado, habiendo adqui-
rido ya fama en los Estados Uni-
dos. Esta .inevu, estrella, cuenta 21 
años de edad, pesa 144 libras y 
mide 5 pies, 10 pulgadas de alto. 
Puede correr 100 yardas en 10 
IjS segundos, lo cual le da una 
gran ventaja para jugar al foot-
ball. 
González (Raúl,) 3b. 
Pereda, p. 










Se da-la-orden'de comenzar el jue-
go. E l Cienfuegos, al campo. E l bu-
llicio es atronador; Jos fanáticos que 
concurrieron provistos de pitos, fo-
tutos, campanillas, matracas, etc., 
los suenan y se unen a los gritos for-
mando un ruido que parecía que nos 
hallábamos en la campaña de los 
Balkanes, entre el fragor de los ca-
ñones alemanes. Castillo y Gallego ac-
túan de umpires. E l primero en bo-
rne y el segundo en las bases. 
Primer inniug. 
HABANA.—Jacinto Calvo es el 
primer rojo que ocupa la chocolate-
ra. Da un fly elevado, que coge Fran 
co; out. Papo batea también ot̂ -o 
fly por encima de la segunda, que 
atrapa Gener. Buena cogida, pues 
recorrió gran distancia. Aragón, ro-
lling a Jiménez; éste tiró muy bajo, 
y Sarria haca juegos malabares con 
la bola; safe en primera. Mike recibe 
un dead-bail. Tomás Calvo, hit por 
el jardín derecho, y anotan los dos 
corredores, llegando él, en la jugada, 
hasta tercera. L a carrera dé Mike 
fué valiente. E l público se queda ató-
nito por ¡a manera de correr de los 
rojos. ¡Por algo les dicen los cani-
llistas! Torres da otro hit. Romañach 
muere en. línea a Fabelo. 
Tres carreras, dos hits. 
(Los fanáticos están consternados 
por estos principios. Había quien 
pensaba en nueve ceros ( ?) 
C I E N F U E G O S . — Jiménez es out 
en primera por rolling a Raúl Gonzá-
lez. Franco dispara un hit. Fabelo, 
con ademanes de romper la cerca, de 
un flycito a Pareda. Valiente clau-
dica. 
Ninguna carrera, un hit. 
Sesrundo inning. 
HABANA.— Raúl González se de-
cide por las brisitas del Damují. Pa-
reda lo imita. (Ovación a Suárez.) 
Jacinto Calvo es out en primera en 
rolling a Jiménez. Poco faltó para 
que uese sabe, jues el hijo de Qui-
vicán tiene un modo terrible de dar 
cureña. 
Ninguna carrera, ningún hit 
CIENFUEGOS.—- Gener agita el 
aire. Leblanc es out en fly a Jacinto 
Calvo. Eusebio también coge un aba-
nico. 
Ninguna carrera, ningún hit. 
Tercer inning. 
HABANA.— papo es safe en pri-
mera por una mofa horrible de Je-
naro. Aragón dispara un fly al jar-
dín izquierdo. Franco corre rápida-
mente y . . . se pára dos metros más 
atrás de la bola. Papo anota y Ara-
gón llega a segunda. Mike da una 
planchita, y es out en primera con 
asistencia de Suárez. Aragón llegía 
a tercera. Tomás Calvo da un hit 
Torres recibe un dead-ball. Roma-
ñach (Calvo se roba la tercera, estu-
pefacción, y a la bola siguiente To-
rres roba la segunda) rolling a J i -
ménez; out en primera. Avanzan los 
corredores. Raúl González rolüng 
a Jiménez, out en primera. 
Tres carreras, dos hits. 
(Calcines grita: "¡Estamos practi-
cando bien!") 
CIENFUEGOS.—Suárez da un ro, 
lling a orres yes out en primera con 
una oportuna asistencia de Pareda. 
Capots da a Papo una, OJUM:*"*»''*—•* 
para que se luzca; out en primera. 
Jiménez recibe un boleto del Carden 
Play. Franco Jiménez quiere hacer 
una hazaña tratando de estafar la se. 
gunda, y Mike lo sorprende a un me-
tro. 
No carreras, no hits. 
Cuarto inning. 
SABANA.—Pareda, hit. Jacinto Cal 
vo da otro, y llegan los corredores a 
segunda y tercera. Papo obtiene la 
base. (En el silencio de la glorieta se 
oye el silbido ténue de un mosquito.) 
Aragón, rolling a la segunda, y Fabe-
lo (lo qu« no hacía el manco que ex-
hibió Publllones) quiere cogerlo con 
los pies. Anota Pareda y siguen ocu 
padas todas las bases. Miguel Angel 
González (los fanáticos rezan) de un 
fly al jardín derecho y Capote quiso 
ver cómo brincaba la bola en el sue-
lo. Otra carrera. Tomás Calvo dispara 
un hit, y anota Papo, y es out en bo-
rne Aragón. Torres dispara un three 
hit, yanotan Mike y Tomás Calvo. 
(Esto tiene languideces de ocaso.) 
Romañach dispara un two hit. Pare-
da, hit yel italiano es out en home. 
Jacinto Calvo es out en rolling a la 
primera. 
Seis carreras, siete hits!!! 
CIENFUEGOS.—Franco da un ro-
lling al pitcher; out en primera. A 
Fabelo se le ocurre batear por la ter-
cera y, naturalmente, es out en pri 
mera. Valiente, rolling a Romañach 
y es safe por mofa de Torres. Gener 
da un hit. Mike trata de sorprender 
a Valiente en segunda y tira mal lle-
gando éste a tercera. Leblanc obtiene 
la base. Sarria dispara un batazo que 
habría sido hit si Papo no hubiera 
hecho uan brillante y colosal jugada, 
engarzando la bola, y sacando al ba-
tedor out en primera. 
Ninguna carrera, un hit. 
Quinto inning. 
HABANA.—Papo batea por tercera, j 
Valiente mofa imperdonablemente, 
llegando el bateador a segunda. Ara-
gón empuja un batazo por el jardín 
Intermedio que le vale tres bases. Mi-
ne, fly a Capote. Out. Pero anota Ara 
gón. Tomás Calvo, out en primera, en 
rolling a Fabelo. Tomás Calvo, out 
en fly a Capote. 
Dos rarreras un hit. 
C I E N F U E G O S . — (Entra a ocupar 
el box de los leones Pepe Acosta, y 
aPlmero sustituye a Tomás Calvo.) 
Suárez, hit. y Leblanc va a correr 
en su lugar. L a sustitución fué opor-
tuna, ytanto que a los ñocos momen 
tos Leblanc es sororendido por Acos 
ta jupando base. E l público ovaciona 
ni presunto Marsans cienfueguero. 
Cañóte es out en primera por rolline: 
a Papo. Jiménez recibe un dead ball. 
Franco da un hit. Jiménez, a segunda. 
Fabelo fly a Aragón, yéste, casual o 
intencionadamente mofa. Anotan 
franco y Fabelo y Valiente llega a se-
gunda. Gener recibe ua sieenra. Le 
•hiño es out en primera por rolling a 
Papo. 
Tres carreras, dos hits. 
Sexto innirp*. 
HABANA.—Torrea es out en prl 
mera en rolling a Jiménez. Romañach 
obtiene la base. Raúl González da una 
Jfnea a .Tim^ne .̂ éstf la atrapa y tira 
a nrimera. Double play. 
Kitjf̂ nnOi onrrora, nintrún hit. 
CIENFUEGOS.—Sarria , rolling al 
Bhort; out en primera. (¡C^mo fildea 
el italiano, caballeros!) Suárez, ro 
lling a Romañach; éste hace una di 
fícil cotrida. pero tira mal. y el ba 
teador llega a tercera. A Cañóte lo 
perdonan y le dan la base. Jiménez 
dispara un batazo por el feudo de 
Jaime González y el resultó un three 
hit. E s lo único de citarse como bue 
no por parte de los jugadores loca 
les. Franco ef declarado cesante co 
mo bateador. Fabelo "no aniso volar 
la cerca" y** out en primera por asis 
tendía dí> Mike. 
«Dos ^^rreías. nn hit. 
Sóntimo ii^ing. 
HABANA.—Acosta no la ve. ,T|s 
cinto recibe una sinecura. Paño es 
out en fiv n Sarria. Aragón dispara 
Un hit. (raicinp« pyc^nma: "Resulta 
buena la práctica.) Mik^ es pónchao, 
JCinfiipT prtrr^ro, n»i bit. 
CIENFUEGOS.—Valiente fly a 
forrera; out. Genpr, rolling a Roma 
fiach: out en nrimera. Bu^na engi 
da. Leblanc 1̂  parlona, la vida a "Pe 
pe Acnsta. y ¿V»ja strukar. (Aplau 
so^ "i bateador.•> 
Ninmna oar'-^rq,. ningún hit. 
Oof/vvo iI1ning. 
HABANA.—Palmero, ^nlling al rdt 
oher- out en primera. Torres, la ba 
RP. "Pomañach, línea a Fabelo. Dou 
bl« Play. 
Ninguna carrera, nlnp-ún Mt. 
rTFNFITEOOH.— (Palmero ocima 
el box, a peticii'm de lo»! cronista*! de 
Kports. Agradecidos a, MiVe González, 
por haberno complacido.) 
Sarria muere ríe foul a M '̂ke, Sná. 
Ypr. hit. Capota Suárez ê roba la se-
gunda: es ponchado. Jiménez hace 
míe Romañach s* luzca en una ma-
gistral cosida: out en primera.. 
Ninr-nna parr»rn ningúnú hit. 
TVOTOTIO innin«r. 
HABANA.—Raúl Gnn/.Mer snspf, 
ra. Acosta, lo mismo. Jacinto Calvo, 
hit a Papo. Jacinto CaWo ouíere mif. 
tarse el reuma y se roba la segunda, 
la tercera y se entreea on el home. 
Nintruna carrera, un hit. 
rnWFUEGOS.—Franco , rolling a 
Palmero; ont en primera. Fabflo, la 
hae. Valiente. out en fW a tercera. 
Mike se arrorlilla! v. . . Pabilo no co-
rr«. Gener, fly a Torres: out, 
Ningnna carrem. ningún hit. 
No se lo diga-n », nadie. . . 
No se lo digan a nadie, pero maña-
na diremos lo que di^f Pimentel: eme 
el Cienfuegos aprendió a jugar pe-
lota, que el Cienfuegos 
Dos mil veinte! 
Ayer se recaudaron $97?). míe cal-
culando por esa, suma, la capacidad de 
la glorieta (500 personas) y las de 
grada, arroia un promedio, nue ?s ca-
si exacto, de 2.020 concurrente;.. Sin 
contar los "botelleros." 
Para punto final véase la anoti ción 
por entradas: 
Habana . • . . • 303 fi20 000 -14 
Cienfuegos. . . . 000 032 000- - 5 
' O r a f l p r e m i o d e V e r a n e 
d e 1 0 1 7 
Los trabajos preparatorios 
Ya se están moviendo los organiza-
dores del gran Premio de Verano 
de 1916. para que este tenga el ma-
yor éxito posible. 
Son las aspiraciones de lo, organi 
zadores, que no sea sola la ciudad 
de la Habana la que tome parto en 
el mismo, si no las provincias, como 
también la de Matanzas. 
Dáse como seguro que tomírán 
parte Ios siguientes clubs; 
Espumoso América. 
Havana Reds. 
Piratas de Regla. 
tino de Matanzas. 
Otro de Cárdenas. 
La dirección de uno de los clubs 
habaneros estará a cargo del cx-di-
rector del "Habana", Alberto Azoy. 
Este premio _se formará can se-
riedad, y su Liga estará compuesta 
por expertos del base ball, que des-
interesadamente se ofrecen a darle 
realce con su cooperación. 
Ya en su oportunidad iremos dan-
do a conocer todo,, los trabajos: que 
se realicen para llevar a vias de he-
cho el "Premio de Verano de 1016". 
Este premio será la escuela de ju-
gadores cubanos que tomará parte en 
el Campeonato de 1917. 
H O Y 
Esta tarde habrá un gran juego 
en el "ground" de Carlos I I I , entre 
lo, :-etenios rivales del base ball. los 
clubs "Habana" y "Almendares". 
Dado el estado actual del "Cham-
pion", el desafío será por demás in-
teresante y máxime si se tiene en 
cuenta; que según se asegura, ocupa-
rá el "boz" los afamado, "pitchers" 
Adolfo Luque .y Emilio Palmero. 
Esto quiere decir que habrá un 
gran duelo entre pitchers. 
A Ias tres, el Umpire señor Gutié-
rrez dará la voz de "Play Ball". 
E l A l m e a d i r e s a C í e n -
B r . G á l v e z G o l i m 
Impotencia. Pérd idas « e m i a * ¡ 
les, Ester i l idad Venéreo, & 
filis o Hernias * Quebrado. / 
fas. Ooostütaa: de 13 a 4 
49t H A B A N A , 49 . 
SSPEOIAL PAEA LOS PÍfc 
B B E 8 B E 3% ft 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
hA MAFÍN> 
Ya están los "boys" de Alfredo Ca 
brera arreglando sus maleta, para 
embarcar en la noche del sábado pró 
ximo en dirección a Cienfuegos, don 
de jugará el domingo con la novena 
local. 
De los chicos del team, azul, no 
faltará ninguno, pues va completo, 
para ofrecer un bonito juego de ex-
hibisión. 
Los excursionistas son: Cristóbal 
Tórnente, ojsé Méndez; (Diamante 
Negro), Gervasio Gmozález, (Strike), 
catcher sin rival); "Joseíto" Rodrí-
guez (una estrella cubana de gran 
porvenir); Rafael Almeida (el Mar-
qués de ejsú, del Monte), y futuro 
manager del Club Sagua); Alfreda 
Cabrera (vel Bijirita de ayer, y el Pá-
jaro de hoy) Adolfo Luque (el gran 
artillero, y coco del club Habana); 
Manolo Cueto (el hombre diablo); 
Pelayo Chacón (el único Pelayo Cu-
bano, el hombre de las terribles ti-
radas cortas); Eustaquio Pedroso (el 
del "Bombín", convertido hoy en un 
terrible "batmen); "Paito" Herreva 
(la gran segunda base); y tres suplen' 
tes. 
Está demás decir que el club Al-
mendares, será objeto de tantas de-
mostraciones de simpatías por parto 
de los cienfuegueros, como lo fué el 
Habana el domingo último. 
Con el club azul embarcan algunos 
fanático, y cronistas de Sports. 
Buen día se les espera a los 'fans' 
de la Pesia del Sur. 
E l c b m p í o n e n l a s 
V i l l a s 
SU INAUGURACION 
Ya está señalada la fecha d© la 
inauguración de} Campeonato de las 
Villas. • 
Esta será la del dómirigo 23 del 
actual. 
Tomarán parte los. clubs Cicnfue 
gos, Remedios, Sagua y Santa Cla-
ra. 
En la reunión que se trató de este 
particular reinó gran entusiasmo, la 
mentándose mucho que el Club Cai-
barién no tomára participación en la 
contienda. 
Tratóse después el nombre que de-
ben de llevar la "Lig^", acordándo-
se a moción del señor Brui, se lla-
man "Liga Provincial de las Villas" 
Se dio lectura a las bases del 
Campeonato que quedaron aceptadas, 
con pequeña, modificaciones. 
El Champion constará de 36 jue-
gos, en el siguiente orden: 
E N E R O 
23.—Cienfuegos vs. Remedios. 
23. —Sagua vs. Santa Clara. 
30-—Remedios vs. Cienfuegos. 
30.—Santa Clara vs. Sagua. 
F E B R E R O 
6.—Cienfegos vs. Sagua. 
6. —Remedios vs. Sagua. 
. 13.—Santa Clara yá. Cienfuegos. 
13. —Santa Clara vs. Cienfuegos. 
20.—Remedios vs. Sauta Clara. 
20.—Cienfuegos vs. Sagua. 
24. —Santa Clara vs. Remedios. 
24.—Sagua vs. Cienfuegos. 
27-—Cienfuegos vs. Remedios. 
27.—Sagua vs. Santa Clara. 
AIARZO 
5,—Remedios vs. Sagua. 
5.—Santa Clara vs. Sagua. 
12.—Cienfuegos vs. Santa Clara. ' 
12.—Remedios vs. Sagua. 
19•—Santa Clara vs. Cienfuegos. 
19.—Sagua vs. Remedios. 
26.—Remedios vs. Santa Clara. 
26.—Cienfuegos vs. Sagua. 
A B R I L 
2.—Santa Clara vs. Remedios. 
2.—Sagua vs. Cienfuegos. 
9.—Cienfuego, vs. Remedios. 
9.—Sagua vs. Santa Clara. 
16.—Remedios vs, Cienfuegos. 
16.—Santa Clara vs. Sagua. 
23.—Cienfuegos vs. Sagua. 
23.—Remedios vs. Sagua. 
30.—Santa Clara vs. Cienfuegos. 
30.—Sagua vs. Remedios. 
MAYO 
7. —-Remedio, vs. Santa Clara. 
7.—Cienfuegos vs. Sagua. 
14. —Santa Clara vs. Remedios. 
14.—Sagua vs. Cienfuegos. 
La "Liga"' quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: doctor Emilio del Ba-
rrio. 
Secretario: señor Juan M. Vigil. 
Tesorero: señor Matlüel Granda. 
Delegado del Club Remedios: se-
ñor Banuel Brú. 
Scorer oficial: señor Pompeyo Pé-
rez. 
E l entusiasmo que reina entre los 
"fans" es grande, y se espera un 
gran champion, teniéndose en cuenta 
las fortalezas de las novenas, y en 
el que muchos jugadores habaneros 
tomen participación en el mismo. 
Buena suerte, para el Champion 
Provincial de las Villas. 
E l B a s e B a l l e n M a t a n z a s 
CIENFUEGOS 
INAUGURACIÓN DE L A GLO-
R I E T A 
E L ALMENDARES CLUB A 
Conforme estaba anunciado, dice 
"El Correo de Matanzas" ayer domin 
go 9), se inauguró la glorieta de bs-
se ball levantada en el Palmar de ,Tun 
co, gracias al esfuerzo realizado pol-
los señores Iturrálde, Serpa y perre-
ra. 
Desde bien temprano comenzó a 
aguir el público a ese lugar y ya a 
la una y media estaban invadidos los 
departaméntos por un extraordinario 
número de' espectadores. -
A las dos sé dirigió el señor Alcal 
de Municipal hacia el box, en unión 
de los Empresarios y desde allí ro-
deado de los clubs contendientes, 
lanzó la primera bola, quedando con 
ello oficialmente inaugurada en Ma-
tanzas la nueva era del Emperador. 
La Banda ^Municipal amenizó el 
acto. 
El desafio. 
A decir verdad, desarrollóse casi 
sin interés alguno. 
Pocos laníes sobresalienate,, hay 
que anotar: una buena parada de 
un rolling por Lujan; el batting de 
Olivella y el juego científico desple-
gado por los atléticos en el segun-
do cuadro. 
Los jueces, laboraron regularmen-
te. 
Alvarez y Gómez batearon de 4 2. 
Estuvieron efectivos en el bunteo. , 
González de '3 2. 
Junco recibió tres dead ball y dos 
pases. 
Los universitarios batearon más y 
erraron menos y perdieron. 
A mediados del segundo inning tu 
vieron que relevar al pitcher Catn-
por por Blanco, a causa de most-ar-
se excesivamente obsequioso con los 
de casa. 
Lo mismo daba un dead ball que 
un Fin de semana. 
Seigle tom ótres ponches de Cliam 
pán. 
Algo se me queda en tintero para 
mañana. 
Véase el score: 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E . 
Seiglie ss . . . . 5 1 2 3 0 0 
Solar. 2b. . . . . 5 2 2 1 1 1 
Olivella cf. . . . . S o 4 0 0 1 
Blanco 3b y p. . . 5 0 0 o 2 0 
Catá rf y c. . . . 3 I O 2 4 0 
López c. y 3b I . 3 I o 2 4 0 
Silverio If. . . . 4 . 0 1 1 o í 
Campos p y rf. . . 3 I i o o o 
Riera rf . . . . 1 0 l i o o ' o 
Ituarte ib. . 1 0 0 3 0 0 
Doval ib . . . . 3 o o 3 1 o 
Totales . . . .40 5 12 23 o 3 
ATLÉTICO 
V. C. H. O. A. E . 
González ss . . 
Gómez fl . . . 
Junco cf. . . . 
Lujan 3b. . . . 
Monroy 3b. . . . 
Ferrer c,. . . . 
Alvarez rf. . . . 
Hernández ih.-3b. 
Hernández ib 3b 
Cruz 2b . . . . 
Solaun 2b. . . . 
Sansirena p. . . 
Totales . 
2 0 0 0 
0 2 0 1 
0 0 2 : 
1 1 o o 
4 2 1 7 2 1 
3 0 1 2 o ó 
3 2 0 9 1 
. 3 2 0 9 1 0 
, 2 1 0 0 2 2 
. I O O I I O 
• 3 I 1 1 5 2 
,28 7 8 27 14 8 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Universidad . . . . 003 001 OOi—3 
Atlético . . . . . 140 010 lOx—7 
• Sumario: Two base hits: Campos y 
Eerror. Caíled balls: por Campos 6 
en I.ljí inng. por Blanco 3 en 7 y 
2I3 inning: por Sansirena 1. Struok 
oua.s: por Sansirena 6, Seigle 3, Solar 
1. López v Silverio: por Banco 7: 
Ferrer 2, Alvarez, Hernández, CÍUZ 
2 y Sansirena. Sacrifice hits Gómez 
y Alvarez. Double nlays: Seiglie y 
Lónez; Ferrer v González. Dead 
balls. Campo % Junco y Gonzáler; 
Blanco a Junco 2. Wild pitcher, Blan 
co. Stolen bases, Hernández. Umpi-
res, Avales y Stolongo. Teimpo, dos 
horas. Score, Sallo. 
Obcrvactone?.— González fué out 
por bola bateada. 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en «1 DIARIO DE 
A M A R I N A 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606* 
Sao L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a . 
A p a r t a d o 734. 
P O R E L V E D A D O 
(Ante las piedras de un convento) 
E . el Vedado la barriada más aris 
tocrática de la Habana. Asi lo afir-
ma don Eugenio Balado Cuchóte, me 
dico de inmigración española, que me 
aoempaña por estas sendas floridas. 
El galeno, casi oueso, suda la gota 
gorda. Son las do, de la tarde El 
gran Febo, bermejo, orondo, quema 
como en días de canícula. 
Por las calles rectas, algo gibadas, 
caminamos lentamente el doctor y 
yo. La charla es amena y abigarrada. 
Don' Eugenio acaba de llegar de Es-
paña y refiere cosas de allá, muy in-
'iteresantes £ ^int^vescas. Mi amigo 
estuvo el año pasado en Mondariz. 
En aquel balneario, propiedad dd 
señor Peinador, conoció a muchos in 
dianos ricos que le aprecian y esti-
man. Balado sabe captarse las sim-
patía, porque es afable y bueno.. 
Sobre una lona que iCverbera co-
mo mambla de oro. cabe un árbol 
lleno de saudades infinitas, contem-
plamos la barriada famosa. Los pri-
vilegiados de la" fortuna levantaron 
casas suntuosa, para regodeo íntimo. 
Hay un palacio que nos sorprendo. 
Parece la morada de un soberbio Con 
de que viviera en tiempos de la Edad 
Media. E l arte moderno dió a este 
edificio un tono sombrío, evocador 
de grandezas pasadas. .Solo falta c.ue 
el juglar celebre con cantos de ena-
moradô  la belleza de la dama gentil. 
Hubiéramos entrado de buena gana 
en este edificio de provecta arquitec-
tura si la reja que circunda el jardín 
no lo impidiera. Nos contentamos 
con saber el nombre del afortunado 
dueño. Un criado de oscura librea, 
afable y cortés, nos dice: 
— E l señor Conil. 
Damos las gracias y seguimos. 
E l doctor quiere visitar a una fa-
milia que conoce de antiguo. Trabajo 
nos cuesta topar con la casa. E l Ve-
dado es un laberinto. Observantes 
que las casas tienen dos numeracio-
nes, 147. 31. Y así todas. Es más 
fácil encontrar "The Cathedral 
Schools", 
Reimos a nuestras anchas, a nues-
tro sabor. Cada vez nos parece esto 
más enigmático. Hay que desistir. 
No acertamos, no. Al fin, un desco-
nocido nos orienta. Gracias. 
En la casa donde residen los ami-
gos de Cachóte, que no es regia ni 
suntuosa, hay un joven de buena es-
tampa, agradable, un poco fantasio-
so como diría un andaluz, que no 
cree en Dios. ("Risum teneatis".) 
sospecho que ha leído mucho, A sus 
sños sabe ya quién fué Víctor Hugo. 
Pasó algunas noches de claro en cla-
ro para vivir la yida de "La Dama 
de las Camelias". Las obras de 'Vol-
laire son su obsesión, su idolatría. 
Conoce la lengua del Lacio. A vecSs 
venga o no a cuento, recita palabras, 
que debió aprender en algún clásico 
latino. 
Sed, si candida subiret molle puella 
¿Por tibí rite salet?... 
Ha llegado—¡claro!—la hora de 
que caigan los dioses y los mitos. 
Ya no deben construirse catedrales 
y conventos. Los hombres de hoy 
pueden vivir sin iglesias. La moder-
na civilización destruyó lo que que-
daba de la antigua ignorancia. Anta-
ño imperaron los frailes. Og.?.ño 
triunfa el progreso, que no necesita 
vestir sotana ni burdo sayal. 
El joven, pazgunto. hablaba así por 
que sus ojos, ávidos, sin duda de 
grandes emociones, vieron las pare-
des de un convento en construcción. 
Aquellos muros sencillos, austerqs, 
que tienen cierta severidad milenaria, 
producen en su alma hondo dolor 
Le parece que allí se abre un abismo 
a donde han de ir a parar muchas 
mujeres histéricas, muchos hombres 
retrógados, que viven, como las cor-
nejas, en las grietas de loQ castillos 
feudales. Hoy nadie cree en los fan-
tasmas. Y estos conventos vienen a 
resucitar ideas añejas, a coartar la 
libertad de pensamiento, que hace 
muchos años, lucha por desterrar ran 
cías preocupaciones. 
Yo— confieso ingenuamefnte—tuvo 
también mi época. A los jóvenes ms 
gusta alardear de ateos. Poseemos— 
dicho sea de pasada—una ilustración 
superficial, o si se quiere un conoci-
miento sónzo de las cosas más pro-
fundas. Hablamo, de problemas re-
ligiosos porque se prestan mejor pa-
ra darnos^cierto aire de prohombree. 
Usamos argumentos triviales, estóli-
dos, de esos que emplea el vulgo en 
conversaciones necias. Discurrir bien 
cuesta no poco trabajo. Errar, aún 
en cosas de gran monta, es fácil y 
sencillo. 
Y en materia religiosa son muchos 
los tropiezos que se dan. La fe del 
carbonero es necesaria aún para los 
sabios. La razón, por si sola, no pue-
de llegar al mundo sobrenatural. E l 
misterio le cierrá las puertas, Y cuan 
do se tropieza con el misterio solo 
resta una cosa: creer. 
En el orden natural-—no hace fal-
ta ir a otras esferas—hay hechos rea 
les que no podemos explicar,- Has-
ta ahora nadie dijo qué cosa es el 
espacio, el tiempo, la luz, la electri-
cidad... Sin embargo, esos cuerpos 
existen. De igual manera nosotros 
no sabemos lo que es Dios, porque 
desconocemos su esencia. Pero -sus 
huella, están impresas en todo lo 
creado, en los mundos que gravitan 
sobre nuestras cabezas, en las plan-
tas, en las flores, en la voz de 1 >? 
sinsontes en el ronco ruido de. lr_,s 
torrentes.... 
Por ignorancia unas veces, por ma-
la fe otras, desconociendo en absolu-
to las leyes por que se rige el sa-
cerdocio cristiano, atribuirao, a cu-
ras y frailes hechos que la razón re-
pudia. En Un libro de Dumas, cuyo 
nombre no recuerdo se habla de un 
fraile motilón que gustaba de meter-
se en las venta?, acompañado de bu-
fones para llenar la panza y embria-
garse. Estas calumnias cautivan a los 
inconscientes. Ahora, sin ir más le-
jos, podemos citar el caso del cura 
Ferrandiz—un cura nada menos— 
que durante veinte años hizo sórdi-
da guerra contra sus compañeros, 
lanzando acusaciones carentes de 
fundamentos. ;Y qué diría Nakens si 
tuviera, como su cofrade un acto de 
sinceridad y nobleza?... 
El joven incrédulo, mirando para 
las piedras del convento, dijo: 
—¡Esta, monjas!.... 
La frase era como un rayo esta-
llando en el cielo de la duda. Después 
remachó el clavo con estas palabras: 
—Yo mandarla quemar todos les 
conventos, porque en ellos se rinde 
culto a la ociosidad. 
Que poco conoce usted, amigo mío. 
estas cosas. ¡La ociosidad! Yo no 
sabia que habían sido ociosos el 
Padre Granada, Fray Luis de León, 
el Padre Isla y tants otros. Entre 
usted en los conventos de la Compa-
ñía de Jesús y fíjese bien en lo que 
hacen esos señores. Exceptuando 
unas horas que dedican a recreo—un 
recreo que no e, mundano,—las de-
más las invierten trabajando. Todos 
los años hacen gemir las prensas 
editando cientos de libros, literarios 
unos, científico, otros, que luego lan-
zan al mercado para que sirvan de 
pasto a la inteligencia. Lea usted la 
filosofía del Padre Urráburu... Lea 
usted "Pequeñeces", del Padre Colo-
ma. 
En los conventos se trabaja y se 
adora a Dios. En lo, conventos reina 
la humildad y se socorre al pobre. 
¡Estas monjas!... Pues esas monjas 
mitigarán el hambre de muchos des-
validos, lo que no sabrán hacer mu-
chos ricos que viven en señoriales 
mansiones... Pués esas monjas pa-
san muchas noche, al pie de la ca-
becera de log enícroios veia^Q el 
rACUNA S I S T E ^ 
N o t a s p r o t o - e s c o l a r e s 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA 
El próximo día 15, a las 3 P- rn. tetl 
drá lugar en el Museo Pedagógico 
de la Universidad la celebración dd 
una junta extraordinaria por la Aso-* 
elación Pedagógica Universitaria, al 
objeto de proceder a elegir nuevá 
Directiva. 
El señor Secretario y estimadoi 
compañero Elíseo Collí, nos ruega 
hagamos saber que han sido citadas 
personalmente cuantos pertenecen 3 
la Asociación y a fin de .subsanar al* 
guna omisión por extravio postal, en-
carece a todos la asistencia, por esto 
medio. 
E l Presidente doctor Padró no* 
ha informado que la Asociación Pe-
dagógica ha de iniciar pronto algu-
nas ampliaciones en su organización, 
que le permitirán realizar acción má3 
activa y fecunda en pro de sus idea* 
Ies. 
Que son los nuestros. 
NUEVO INSPECTOR 
Ha sido nombrado Inspector d^ 
Distrito Escolar, para el de Baya-
mo, el señor Luis M. Portuondu y 
Miyares, 
Esperamos recibir pronto, para su 
publicación, la nota biográfica de) 
nuevo Inspector, cuyo historial pe-
dagógico es prueba del acierto que ha 
presidido a esta designación. 
En el caso de este funcionario, bien 
puede referirse el adagio que .tan, 
bien le cuadra: "El que lo hereda,." 
Y como prueba, véase la nota si-
guiente : 
POR UN APOSTOL: B E L L A 
INICIATIVA 
En nuestro reciente viaje a Orlen-
te, tuvimos ocasión de saludar íil 
señor Juan Portuondo Estrada, nues-
tro Profesor de hace 20 años, quien 
con. sus 72 inviernos en el de su vida 
ejemplar aún está en el puesto que le 
dejáramos cuatro lustros ha. 
Dirige Don • Juan, como siempre, 
su colegio "El Divino Maestro" en 
Santiago de Cuba, donde ^ ha sido 
mentor queridísimo de varia, _ gene-
raciones y (ciudadano que disfruta 
de merecido cariño y consideración. 
Hablando de esa visita inolvidable, 
en que pudimos Volver a oír aquella 
palabra santificada por tan envidia-
ble consagración y besar la _ mano 
que guió la nuestra, con el Director 
de "Alrededor de la Escuela" confun-
dimos nuestros justos encomios da 
admiración por los 48 años que Don 
Juan Portuondo lleva en el Magiste-
rio de Instrucción primaria, 
Y el señor Arturo R. Díaz, nos di-
—; Habrá algo mas justo que un 
homenaje nacional al señor Portuor^ 
do, por.motivo.de sus "bodas de oro" 
con la enseñanza? 
—Ni más justo, ni más grato para 
mí. 
—Pues lance usted la idea y con 
la voluntad de los que gusten coo-
perar haremos... "lo que se pueda". 
Y, obediente y complacido, apun-
tada queda tan bella iniciativa. 
MAESTROS AMBULANTES 
Ayer fueron autorizadas, por la 
Secretaría de Instrucción Pública, las 
consigiiacione, respectivas, para las 
siguientes zonas, en que habrán de 
funcionar escuelas ambulantes: 
San Juan y Martínez, Viñales, Tri-
nidad, Cienfuegos, Santa Cruz dej 
Sur y dos ,en Ciego de Avila. 
Ramón L . Oliveros. 
E s b o z o s p e d a g ó g i c o s 
E X P L O T A C I O N D E L A NIÑEZ 
Ya sé vuelven a ver infinidad de 
niños y niñas, de 8 .a 12 años, vagan-
do por las calles de la Habana duran-
te las horas escolares, dedicados a 
la mendicidad y a la venta de bille-
tes de la Lotería, con detrimento da 
su cultura moral. 
Entristece el ánico ver a esos ni-
ños entrar en los cafés, proponiendo 
billete, pululando por esas calles, 
donde pierden todo el .pudor de la, 
infancia, oyendo tantas cosas su ñas 
que deberían de ignorar y acostum-
brándose a la defensa personal con 
gestos y . acciones que indican a las 
claras ¿n qué estado se ehcúenti'au 
de perdición. 
Ya otra vez que me ocupé de este 
importante y enojoso asuntó^ fui aten 
dido muy bien por la phlicía de la 
Habana, que, dándose cuenta de la 
trascendencia, que tenia ,el mal qu« 
señalábanlo corrigió cumplidameníe, 
y, con un celo que habla pwcho ?ñ 
favor de toda esa fuerza de seguri-
dad pública; en algunos días (bárric*-
ron con tan inicua explotación. 
Se hace necesario, otra vez, cortar 
el mal, que ya extendiéndose, no soló 
por los cafés y fondas y restaurants 
de la capital, sino también por las 
plaza, y estaciones de ferrocarriles. 
Hemos visto' niños, que tal vez no 
tengan aún 9 años, después de las o 
de la noche, con sendô  tabacos en 
la boca y profiriendo insolenciasi 
como si fueran uno, bellacos empe-
dernidos.- . '• ' 
Hemos podido comprender que na 
se trata, en muchísimos casos, de nirf 
ños y niñas necesitádosv es décir, en 
la miseria, cosa que se comprende al 
momento, fijándose en la indumenta-
ria, individual, sino que eran ,0 seo. 
seres explotados por sus padres o tu-
tores. 
En uno de los cafés situado en la 
"Plaza de Albear", pudimos observa* 
ayer, sin ir más lejos, a' uno de esos 
niños oprobiando a las personas qufl 
se encontraban en el mismo luga! 
señalado, con las frases más obscenas 
y descompuestas, sin atender a l-u 
reconvenciones que se le hacían y pra 
firiendo amenazas de tal índole, qua 
no son propias de citar, pero que es-< 
peluznarían a cualquier granuja. 
Es, pues, de necesidad imperiosa 
poner remedio a un mal que se CXM 
tiende y es causa de bochorno pará 
la cultura de nuestra capital y des-
dice de nuestras costumbres sociales, 
constituyendo un serio abuso de 68031 
padres que desconocen su misión co-
mo tales. 
Rómulo Noriega. 
sueño de I03 mismos, mientras sus 
familiares duermen... Puc, esas mon 
jas, €n I03 asilos de los ancianos de-
samparados cuidan a los viejecitos 
que ¡no tienen hogar ni deudo?..., 
Pue, esas monjas, amigo mío. hacen 
obras de caridad y educan gratuita-
mente a niñqs que acaso abandonaron 
padres despiadados. 
Admiremos esos palacios de capri-
chosa arquitectura, levantados para 
que coquetee en ello,, la vanidad. E l 
Vedado es una barriada de lujo. Pa-
ra nosotros tiene más mérito el con-
cento de sencillas paredes, donde 
dentro de poco, vivirán unas monjaf 
humildes y pobres. 
Jtoúa Prado Ro^rígueíj 
P A G I N A O C H O . j L r i A & i M D E L A VLAXISA 
Desde Camagiiey Nena Teny do V a r o n a , l a s e ñ o r a A n a ] dores, el alegre r ep ica r de las c am M a r í a Menocal , el Pres idente del Se- | panas, e l s i lbato de las locomotoras 
ic ie robre , 23. 
E n l a Academia "Amparo K J -
zo. ' IJi i l lantes e x á m e n e s . E l 
eminente pianista B e n j a m í n 
O r b ó n en O a m a g ü o y 
A y e r ha ten ido efecto en nues t ra 
Ciudad u n acon tec imien to a r t í s t i c o . 
E l eminente piaJiista, el t r i u n f a d o r 
¡ e n el p lano, el concer t is ta que donde 
! quiera que ofrece los m á g i c o s conoc i -
mien to s de su g r a n a r t e t r i u n f a , pe-
y ó t r i u n f a como los grandes don B e n -
j a m í n O r b ó n , v i s i t ó a C a m a g ü e y . 
F u é v i s i t a r á p i d a . 
¡ Q u é l á s t i m a ! 
C a m a g ü e y no p u d o o í r a l consuma-
do p ianis ta . 
V i n o O r b ó n a p r e s i d i r los e x á m e n e s 
q u e tunderon ayer l u g a r en l a A c a -
d e m i a que d i r ige l a s e ñ o r i t a A m p a -
r o K i z o . 
A m p a r o , profesora sobresaliente, 
g l o r i a l e g í t i m a m u s i c a l de Gama-
g ü e y , hace poco t i e m p o f u n d ó l a A c a -
d e m i a que l l eva s u n o m b r e . 
Y en u n poco t i e m p o h a presenta-
do u n g rupo de a lumuas que hacen 
h o n o r a su profesora. 
i E n esas a lumnas ha inf i i l t rado A m -
p a r o s in sabef/ en el p i ano y h a p r e -
V sentado u n con jun to que hoy cons t i -
i t u y e p a r a C a m a i g ü e y honroso ga la r -
' d ó n . 
¡ S a l v e t r i u n f a d o r a ! tus paisanos te 
i a d m i r a m o s . 
Tus d i s c í p i i l o s t e g u a r d a n d í a s de 
l g l o r i a . 
r E l g rupo de dami tas examinadas 
f p o r el ex imio B e n j a m í n Orbón . lo 
¡ f o r m a b a n : . / 
M a r g a r i t a de V a r o n a . 
O l iva G a r c í a . 
• C l a r a D í a z . 
A b i g a i l Oarc ta . 
A n a L u i s a Be tancour t . 
I sabel Rizo. 
E n m a M . Be tancour t . 
A m p a r o Mansague. 
Josefina Steogent. 
P iedad B e r n a b é . 
M a r í a L u i s a de l a Ve?a. 
Z o i l a de V a r o n a . 
Todas a lcanzaron en los* e x á m * -
íffces las m á s a l tas notas. 
Como c a m a g ü e y a n o me siento o r -
gul loso . 
Solo con e l t r i u n f o de A m p a r o R i -
tzo, po rque es t r i u n f o que a todos 
fnoa halaga, nos hon ra , 
\Bnero, 2. 
L a Conferencia de San V i c e n -
te de P a ú l . P o r los pobres . 
R a s g o enal tecedor del Htmo. 
Sr . Obispo. 
„ i l ^ a a l t r u i s t a , m e r i t í s i m a y consola-
d o r a Conferencia de San Vicen te de 
P a ú l , que en nues t ra c iudad preside 
e l i l u s t r e Escolapio Reverendo R a -
t n ó n R i e r a , h a real izado acto c o n m o -
yedor y m a g n i f í c e n t e . 
Trescientos pobres h a n sido obse-
L^iiuiados con suculento a lmuerzo . 
K Acto que t u v o l u g a r hace, pocos m o 
i.lnentos en los pasi l los de l Colegio que 
• p a r a h o n r a y o r g u l l o de C a m a g ü e y 
! t i enen establecido los esclarecidos h i 
t'ios de San J o s é de Calasanz. 
¡ Y para que l a a l e g r í a fuera c o m 
' p l e t a l a m a g n í f i c a B a n d a L i b e r t a d 
; a m e n i z ó el acto e jecutando alegres 
marchas . 
E l I l t m o . y R v d m o . s e ñ o r Obispo 
d i ó realce con su presencia a esta 
fiesta de c a r i d a d y de a m o r . 
Nues t ro a m a n t í s i m o Pre lado quiso 
ser uno de los que s i r v i e r a n a los 
pobres el a lmuerzo y con sus p rop ias 
manos d i s t r i b u y ó entre g r a n n ú m e r o 
de aquel los i n í o l i c e s los d i ferentes 
pla tos de que se c o m p o n í a el a l m u e r 
zo. 
N o b i l í s i m o rasgo del i lus t r e Dioce 
sano, cuya a c i ó n noble y enaltecedo 
ra . ha t r a í d o en su der redor l a a d 
m i r a c i ó n f la es t ima de todo el pue 
b lo de C a m a g ü e y . 
L a conferencia de San Vicen te de 
P a ú l , ha r end ido j o r n a d a de c a r i d a d 
que hace honor a su d i g n í s i m a d i rec 
t i v a a qu ien p r e s e n t é m i s parabienes 
en n o m b r e del D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A . 
L a j o v e n desaparecida en M a -
raguan. H a l l a z g o del c a d á 
ver. Invest igaciones . 
Confo rme i n f o r m é en a n t e r i o r co-
r respondencia de l a f i n c a " L a Des-
conf ianza" b a r r i o de M a r a g u a n de-
s a p a r e c i ó de m a n e r a mis t e r io sa l a 
j o v e n M o r b i l a S o c a r á s R o d r í g u e z ase 
gu rando el r u m o r p ú b l i c o que se t r a 
t a b a de u n nuevo c r i m e n de l esp i r i t i s 
m o o b r u j e r í a . 
D e s p u é s de buscar el paradero dft 
l a j oven m á s de t rescientas personas 
h a sido encont rado su c a d á v e r en u n a 
tumba fie m o n t e que se p rec t i caba a l 
ba j a r l a l o m a l l a m a d a de L a s F l o r e s 
que se encuen t ra en te r renos de l a 
1 f i n c a G u a n á b a n o , del m i s m o b a r r i o 
de M a r a g u a n . 
P a r a d i c h o l u g a r ha sal ido el Jua-
gado, M é d i c o Forense y l a Pol ic ís i 
Espec ia l de l Gobierno P r o v i n c i a l . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
E l d í a cinco del co r r i en te mes co-
mienzan las p r á c t i c a s de m a r c h a a l 
t r a v é s de l a P r o v i n c i a del R e g i m i e n -
to destacado en esta r e g i ó n . 
Las marchas son po r pelotones que 
r e c o r e r á n todo e l t e r r i t o r i o de l a P r o 
v i n c i a . 
In te resan te e s t a d í s t i c a . E l R e -
g i s t r o C i v i l de C a m a g ü e y . 
M o v i m i e n t o general del a ñ o 
de 1915. 
R e l a c i ó n de las inscr ipc iones v e r i -
f icadas en el "Reg i s t ro C i v i l " d u -
r a n t e el a ñ o de 1915. 
Nacimien tos . 
Se h a n in sc r ip to 1,642 nac imien tos 
du ran t e el a ñ o descompuestos en l a 
f o r m a s iguiente : 
865 varones y 677 hembras . 
Varones l e g í t i m o s : 700. 
H e m b r a s l e g í t i m a s 622. 
Varones na tura les : 165. 
H e m b r a s na tura les : 155. 
T o t a l : 1,642. 
Dfuciones : 
Se h a n insc r ip to 833 defunciones de 
f i s t i n t o s sexos. 
C i u d a d a n í a s : 
Se h a n insc r ip to 16 c i u d a d a n í a s . 
Se h a n ve r i f i cado 132 i n sc r ipc io -
nes de nac imien tos p r e m a t u r o s ( f e -
los.) 
Y se h a n au to r izado 16 e n t e r r a -
mien tos de m i e m b r o s seccionados. 
D u r a n t e el a ñ o se h a n ve r i f i cado 
jr t r an sc r ip to 512 m a t r i m o n i o s . 
Este t r aba jo e s t a d í s t i c o lo h a r e a l i -
zado el i n t e l i gen te empleado don Os-
ca r Pons H e r r e r a . 
Nuevos Ingenios. 
L o s nuevos ingenios l l amados " A g r á 
monte , ' enclavado en el poblado de 
F l o r i d a del N o r t e y " F l o r i d a Sugar" 
ubicado en F l o r i d a del Sur, se d is-
ponen a r o m p e r su m o l i e n d a a me-
diados del mes. 
Enero , 4. 
E l Honorable s e ñ o r Presidente 
do la R e p ú b l i c a . 
E s t a m a ñ a n a a las ocho c r u z ó por 
tiuesitra ciudad el tren expreso que 
c o n d u c í a a l Honorable s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , distinguida 
consorte s e ñ o r a Mar iana Seva, sus h i -
jos Georgina y R a ú l , l a respetable 
e e ñ o r a madre de Marian i ta , l a 3eñariv 
nado doctor Eugen io S á n c h e z A g r á 
monte , el M a y o r d o m o del Palacio 
Pres idencia l s e ñ o r "Coco" do A r m a s , 
los ayudantes d e l Jefe del Estado, co-
mandan te de c a b a l l e r í a Eugen io S i l -
va y ten ien te de navio, A . Car r i ca r t e , 
el s e ñ o r S e r a f í n Menoca l , el s e ñ o r A l -
ber to Meneses y se rv idumbre de Pa-
lacio y p a r t i c u l a r . 
E n l a E s t a c i ó n no h a b í a au to r i da -
des n i C o r p o r a c i ó n a l g ú n n i s iquiera 
un po l i c í a , debido a l encargo expreso 
del Jefe de l Estado, de que no se 
moles ta ra a nadie avisando el paso 
del t r e n . 
P e r o el r e p ó r t e r p u d o enterarse 
aunque sin que se le precisara l a 
h o r a del paso del t r e n expreso y t u v o 
el honor de presentar sus respetos a l 
H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a y d is t inguidos a c o m p a ñ a n -
tes. • 
Deber como Corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y como amigo 
del genera l M a r i o G. Menoca l . 
E l Centro de la Colonia E s p a -
ñ o l a . 
Grandes y magni lcen tss proyectos 
t iene en car te ra l a d i g n í s i m a j u n t a 
d i r e c t i v a que con t an to auge y b r i -
l lantez conduce a l prestigioso y ú t i -
l í s i m o Centro. 
E l p r i m e r o la ed i f i cac ión de u n so-
be rb io Palacio Social. 
E l segundo l a c o n s t r u c c i ó n de nue-
vos pabellones en la Q u i n t a de Sa-
lud. 
E l te rcero ins ta la r en el Centro u n 
s a l ó n de esgrima. 
E l cuar to a m p l i a r l a m a g n í f i c a 
b ib l i o t eca hoy existente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
sa 
y de las f á b r i c a s con sus estr identes 
sonidos y las bandas de m ú s i c a ejecu-
tando airosas piezas musicales a n u n -
ciaban el fin de u n a ñ o que iba a 
perderse en el Insondable abismo de 
•los t iempos y sa ludaban a l nuevo a ñ o 
1916. 
A esa m i s m a hora , por el s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l se izaba en l a Casa 
Cons is tor ia l la. bandera de l a p a t r i a 
a los acordes del h i m n o nacional , por 
t a l m o t i v o el hermoso pa rque "Ca-
l i x t o G a r c í a " v i ó s e m u y concur r ido . 
F e l i c i t a c i ó n . 
E l d í a p r i m e r o ce lebraron su fies-
ta o n o m á s t i c a d is t inguidas pe r sona l i -
dades de nuestro m u n d o social . E n -
t re ellas c i t a r é l a del digno D i r e c t o r 
del I n s t i t u t o s e ñ o r M a n u e l Silva, cuya 
m o r a d a f u é v i s i t ada duran te todo el 
d í a po r amigos y numerosos a l u m -
nos de l a I n s t i t u c i ó n , que t a n acer ta-
damente r ige el l icenciado M a n u e l 
D í a z Labra r l a , M a n u e l Av i l é s , M a n u e l 
Las t re , M a n u e l P e n é n , M a n u e l S i lva 
Pu ig , M a n u e l R o d r í g u e z Escalona, 
u n s i m p á t i c o y m u y est imado amigo 
M a n o l o V e n d r e l l , M a n u e l B . Torres , 
M a n o l o D í a z Be t ancou r t y l a d i s t i n -
gu ida profesora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, s e ñ o r i t a Manue l i t a R o d r í g u e z . 
A todos deseo muchas fel icidades. 
" E l 
de l 
Enero , 3. 
P o l í t i c a . 
T o m a vis ib le a r r a igo entre los ele 
mentos del conservadorisrao local , l a 
ola reeleccionista, t a n discut ida y no 
menos favorecida . 
M e i n f o r m a n que ayer se reun ie -
r o n en la residencia del respetable ca-
ba l le ro s e ñ o r J o s é M a r í a Lorenzo u n 
crecido n ú m e r o de conservadores s im 
patizudores del general Menocal , acor-
dando cons t i tu i r el C o m i t é Reeleccio-
nista y laborar , dent ro del o rgan ismo 
p o l í t i c o a que pertenecen, en f avo r 
de nuestro ac tua l Presidente pa ra 
que sea designado por o t ro p e r í o d o 
en la p r i m e r a M a g i s t r a t u r a de la 
R e p ú b l i c a , a tendiendo a s í el genera l 
c r i t e r i o existente en el seno del Pa r -
t ido Conservador . 
Y a esa r e u n i ó n , que f u é m á s que 
un cambio de impresiones una p rue-
ba evidente del empuje reeleccionista, 
concu r r i e ron elementos A^aliosos de la 
p o l í t i c a local y, considerando el con-
t ingen te congregado, e l i g ió se la s i -
guiente mesa d i r ec t i va : 
Presidentes de honor : General M a -
r i o G. Menoca l y Co rone l A u r e l i o 
Hev ia . 
Pres idente: s e ñ o r J o s é M a r í a L o -
renzo. 
V i c e presidente: doctor G u i l l e r m o 
Lozano. 
Segundo v ice : s e ñ o r A n t o n i o M a -
r í a Dalboys . 
Secretar io: • s e ñ o r A n g e l Lorenzo . 
V i c e : s e ñ o r J o s é Ramos. 
Vocales : los s e ñ o r e s , c a p i t á n D i e -
go Hernánde.7; , Rafael G a r c í a , J o s é 
B . L e ó n , R. Her re ra , Francisco L e ó n , 
B. E c h e v a r r í a , M i g u e l L e ó n y unos 
60 m á s . 
F u e r o n muchas las adhesiones r e -
cibidas y t a m b i é n muchos e i m p o r t a n -
t í s i m o s los problemas t ra tados, en-
t re é s t o s el re lac ionado con las adhe-
Enero , 5. 
Sociales. 
L a a r i s t o c r á t i c a Sociedad 
L i c e o " s o l e m n i z ó l a en t rada 
a ñ o nuevo con u n suntuoso ba i l e en 
sus espaciosos y regios salones. 
E l d í a p r i m e r o , pues, r e u n i ó s e a l l í 
lo m á s f l o r i d o , lo m á s granado, lo 
m á s selecto de nues t ra sociedad en 
donde h a b í a que a d m i r a r l a m u j e r 
ho lgu ine ra con todo el derroche de 
sus gracias, luc iendo .sus mejoren ga-
las v en sus labios d i b u j á n d o s e una 
sonr i sa . . . sonrisa que atrae, que se-
duce, aue subyuga. 
Incon tab le es el n ú m e r o de damas 
y dami tas que c o n c u r r i e r o n a esta 
b r i l l a n t e fiesta, ent re ellas c i t a r é a m a g n m e a . J^os s e ñ o r e s M i g u e l iviar 
las elegantes e interesantes s e ñ o r a s 
L a s grandes fiestas d e l a ñ e 
nuevo. 
L a l abor real izada p o r l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora de los festejos r e s u l t ó 
Mercedes D o m i n i c i s de Silva, con-
suelo R ica rdo , v i u d a de V e n d r e l l , Ca-
ch i t a C á t a l a do R o d r í g u e z , C l u i r a Ca-
r r i l l de Castellanos, Rosa M u ñ o z v i u -
da de Yeste, P u r a F e r i a de M a l l o , 
M a r í a I r i g u e r de C a r r i l l y Rafaela 
M i r v i u d a de G o n z á l e z de la Vega. 
S e ñ o r i t a s : C a r m e l a y Ade l ina A g u i 
lera, Pepa Lu i sa Rivas , R o s a l í a y los v ib ran te s acordes de l a m ú s i c a 
Cand i t a Betancouo-t, Juana C. De lga- ¡ que ejecutaba trozos selectos, sa lu -
do, N i n i n a Calvera, F e r n a m i i n a Ca-
r r é ñ o , Flora, C a r r i l , P i l a r P e n é n , So-
l i t a G a s t ó n , Lu isa F e r n á n d e z , M a n u e -
la y Mercedes Arnarez , Mae l i a Cha -
cón , H a d a Luque , C a r m i n a L ó p e z , 
E l v i r a , Eulal ia , e I sabel D o m i n i c i s , 
Ros i ta Yeste. Mercedes Castellanos, 
Mercedes Sirven, Cocusa C a l d e r ó n , 
A d r i a n a e Isabel Gonzále?; , Conch i t a 
Santiesteban Ochoa, A m é r i c a A l v a -
rez, P a u l i t a Pupo, E s t e ü t a P é r e z , 
Rafae la y Nieves C a r r i l , M a n u e l a y 
Leopo ld ina Sera, C a r m i t a Ochoa, Glo 
r í a y Rafaela Fuentes, L u c i l o L u -
que, C o n c h i t a R o d r í g u e z , L u z F u e n -
tes, Pas tora Narbona , A m p a r o y R u -
fina S á n c h e z , M a r i a n a L ó p e z , Paclt; 
t i v a y P ina Cruz, M a r í a L u i s a F u e n -
tes, Es the r M a l l o , Pep i ta T r i l l o , Pe-
p i l l a Aroca . M a r í a J. P é r e z , C l a r i t a 
Alvarez , M a r í a D í a z , Rosa Rojas, 
Mercedes, Conchita, y P a n c h i t a San-
tiesteban, T r i n i t a Z á y a s , Claudia A l -
varez y otras. 
A las 3 de la m a ñ a n a t e r m i n ó t an 
hermosa fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Fotografía tomada por nuestro Corresponsal gráfico en Guanajay, de 
un grupo de niños, alumnos del Co legio Luz Caballero, que dirige el 
señor Pedro Freixus, después de hab er recibido la primera comunión. 
t a n anunc iada r e u n i ó n que a l efecto 
se celebraba er. l a A l c i l d i a de na-
r r i o ; y confesamos que l a i m p r e s i ó n 
que recogimos f u é bastante agrada-
ble. 
Q u e d ó cons t i tu ida con bases só l i -
das,—esto m e aseguran f i r m e m e n t e — 
las agrupaciones spor t ivas que h a n 
de p re s id i r la.-5 boni tas fiesta* noc tu r -
nas, i 
H u b o sus p e q u e ñ o s debates que 
f u e r o n contestados con l a m a y o r me-
sura y perfecta co rd i a l i dad . 
Se a c o r d ó a l l í , t a m b i é n , el d í a se-
ñ a l a d o pa ra ia fiesta, el c u a l s e r á , 
con t oda segur idad , el 15 de l presente 
mes. 
Con esto queda comprobado m i ale-
gre v a t i c i n i o . 
Los p r o g r a m a s s e r á n publ icados 
del 5 a l 6 del que cursa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Matanzas 
t í n e z , J o s é Puente, M a n u e l Aa ja , Pe 
d r o Seijas y C r i s t ó b a l Iglesias, t r a -
b a j a r o n s in descanso a f i n de obte-
ner u n t r i u n f o . 
Guayos l u c í a ese d í a sus galas m á s 
preciadas sus anchas y b ien compues-
tas calles estaban adornadas c a p r i -
chosamente con guano real , o f rec ien-
j do a l a vis ta u n aspecto encantador. 
I A l amanecer del d í a l o . o í a m o s 
s 
E n e r o 1. 
Tengo el gusto de a c o m p a ñ a r una 
sienes que se presten a l c o m i t é ree- r e l a c i ó n de aquellos vegueros de esta 
leccionis ta d e s p u é s del 16 del co - [ l oca l idad que se encuen t ran sombran 
r r i en te , f echaren la que la A s a m b l e a ; do tabaco en sus f i n c á s , por cuenta 
p rop ia , cuyas c o s é c h a s presentan u n 
aspecto favorable y u n desarro l lo en 
los p l a n t í o s h e r m o s í s i m o s a pesar de 
no haberse usado este a ñ o en estos 
como es casi seguro que sea as í , sal- i v e g u e r í o s los abonos q u í m i c o s y sí 
vo que é s t e decline la d e s i g n a c i ó n e n l a j ó n o s vegetales. 
Nac iona l del P a r t i d o Conservador p ro 
c l a m a r á el candidato pa ra Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Y de resu l ta r el genera l Menocal , 
f avo r de a l g ú n o t ro val ioso elemen 
to del pa r t ido , entonces l a s i t u a c i ó n 
pa ra los ant i reeleccionis tas es sobra-
damente dif íci l . 
Sobre todo en lo referente a l a " i n -
f luenc ia p a r a l a o c u p a c i ó n ,de des-
t inos" . . . 
Que es el p rob l ema cap i t a l cuan-
do no se cuenta con o t ro medio f a v o -
rable pa ra e l a r ras t re de s impa t i za -
dores. 
Has t a a q u í de los conservadores. 
Mien t r a s t an to los l ibera les m i r a n 
H e a q u í los vegueros independien 
tesque con recursos propios , e s t á n 
dando a nuestro? habi tan tes con l a 
D i a n a acos tumbrada en estos d í a s , re 
co r r i endo todas las calles del Pueblo . 
A las doce del d í a v i m o s congre-
gados bajo el techo de l a prest igiosa 
Sociedad L a A l b o r a d a , i n f i n i d a d de 
elegantes dami tas que se d i s p o n í a n a 
d i s f r u t a r de las a l e g r í a s de este d í a , 
que le b r indaba todos los encantos 
imaginab les . 
Al l í , e j e c u t ó la a famada Orquesta 
V i l l a c l a r a var ias piezas bai lables , en-
t r e g á n d o s e con e f u s i ó n los concu-
r r en te s a l a r t e de T e r s í p c o r e , danzan 
do a legremente quedando el acto l u -
c i d í s i m o . 
A las dos de la t a rde se c e l e b r ó u n 
to rneo de bicic le tas compuesto de dos 
bandos: A z u l y P u n z ó , donde t o m a r o n 
pa r t e 20 l incadores de los mejores, 
siendo madr ina s de los respectivos 
bandos las s e ñ o r i t a s Consuelo H e r -
n á n d e z y Casilda P r i e to , dos elegan-
tes de nuestro m u n d o social, las cua-
les v e s t í a n elegantes to i le t tes y eran 
por tadoras de los estandartes de sus 
bandos. 
E l bando P u n z ó m á s a fo r tunado , le 
cupo l a s a t i s f a c c i ó n de ser el ven-
cedor, obteniendo el t r i u n f o el l i n c a -
dor n ú m e r o 7, F ranc isco H e r r e r a , el 
cua I r e c i b i ó u n p r e m i o del Ju rado y 
la m a d r i n a en su obsequio le d e d i c ó 
u n a b o n i t a banda. 
P o r la noche fue ron quemados en 
e l Parque boni tas piezas de fuegos 
a r t i f i c i a l e s , donde se r eun i e ron m á s 
de m i l espectadores, quedando l u c i -
dos dichos fuegos. 
A las nueve de l a noche, d ió co-
mienzo el g r a n bai le en la Colonia Es 
p a ñ o l a . 
Sus salones l u c í a n e l e g a n t í s i m o s , 
adornados r i camente e i l uminados , 
p a r e c í a n o s tener an te nues t ra v is ta 
u n e d é n donde v i m o s r e ñ i d a m u l t i t u d 
de á n g e l e s de ros t ro ecantador, que 
sembrando tabaco, en sus fincas, de i d a b a n a l a fiesta social u n aspecto 
la g r a n zona tabacalera denominada i des lumbrador . 
Remates de Guane E n t r e tantas a l l í r eun idas recuerdo 
E n el b a r r i o Serranos y P a l m a r i t o . a lgunas que m e n c i o n a r é y p o r si a l 
Vegueros : A n g e l R o d r í g u e z ; M e l c h o r i hacer esta c r ó n i c a m i m e m o r i a no 
S u á r e z ; J e s ú s De lgado ; S e b a s t i á n i r ecuerda to<Íos los nombres de las 
Pando ; E m e ü o B a ñ o s ; M a n u e l Ma- ' , a l l í asiot ieron, p ido a las a m i -
r i n a ; Ben i to M a n c i n i ; M a n u e l Gon- ! eu i tas olvidadas m i l personas, p r o -
z á l e z ; P a n t a l e ó n P a r r a . m e t i é n d o l e s en o t ra , ser m á s exacto. 
E n el b a r r i o Las M a r t i n a s . E n P r i m e r t é r m i n o s e ñ a l a m o s a 
Vegueros : Desider io Sabatier; H i - J u a n i t a G a r c í a , r u b i a ideal , de ros-
jos de Sabatier; Wenceslao Graupe ra ; 1 t r o d i v i n o y ojos azules como cielo. 
aparentemente ind i fe ren tes estas "co- | J e s ú s R o d r í g u e z ; Teodoro Soler; L o - 8,ala ^ o rgu l lo de nues t ra Sociedad, 
sas" de los adversarios y t razan sus I lo G ó m e z ; M i g u e l G u t i é r r e z ; ' J o s é ! M a r í a J u l i a y F i l o m e n a Es t r ada ; 
proyectos, que veremos d e s p u é s del i F l o r e n t i n o M i r a ; Pablo Fa ja rdo- M o l ' Casi lda P r i e t o ; M a r í a y Rosa B a l u j a 
16 de Enero . I s é s D í a z V a l d é s ; R u p e r t o P i l a ; ' Juan : dos he rman i t a s m u y s i m p á t i c a s ; Con 
A ú n cuando no dejen a l olvido, d e l P i ñ a ; Francisco G a r c í a ; Genaro V a - 1 suel0 Plasencia; Consuelo, M a r í a Jo 
Vez en cuando, el p r o b l e m a u n i t a r i o 
del P a r t i d o L i b e r a l . 
A g r i c u l t u r a . 
E l presente año ' tabacalero presen-
ta mejores condiciones que sus an te -
r iores . Los campos de tabaco, aunque 
contados, ofrecen excelente aspecto y 
predec imos u n a zafra ventajosa 
Hadares; J o s é E n c a r n a c i ó n . I sefa. V é l i c a y A n g é l i c a H e r n á n d e z ; 
E n C a r r i l y G ü i r a . ! M a r í a R o d r í g u e z , m u y sugestiva, L u í 
Vegueros P i l a r Castro; E d u a r d o ¡ 821 Be tancour t , idea l t r i g u e ñ a de ojos 
M a r q u é s ; J o s é Mora le s ; H e r m a n o s I s o ñ a d o r e s ; Esperanza G o n z á l e z ; D a -
P o ó ; Pas tor G o n z á l e z ; Justo P a d r ó n ; | l i a ^ Orac ie l l a C a s t a ñ e d a dos l indas 
J o s é B a r q u í n ; Jac in to A g u i l a ; N ico -1 í ' lores de nuestro j a r d í n ; A r a c e l i a 
l á s G o n z á l e z ; A d o l f o N ú ñ e z ; J o s e í t o i Cr i s to ' I b é r i c a ' R o d r í g u e z ; Juaff i ta 
R a m o s é A g u s t í n Ba r roso ; Solano o t a ' í í o m a z a R o d r í g u e z ; M a r g a r i t a Gue-
i f t o ; J o a q u í n Puer tas ; R i c a r d o P u e r - ! r r e r o ' g r a c i o s í s i m a ; Susanita P é r e z , 
6 Í ó n % í r a n t f z L a \ C r r u m ? e eXten- i tas; G i l A ¿ u i l a ; M á x i m o Cabel lo; L i - E n r i q u e P é r e z ; A n t o n i a D í a z ; Isabe-
Blón g a r a n d a d a su b r i l l a n t e j o r n a - gardo G o n z á l e z ; Santiago Qu in t ana 1 l i t a Guer re ro ; M a r í a V a l d é s ; A n g e l i -
na C a s t a ñ e d a ; A d e l i n a Isabel y Glo -
r i a Denis , t res h e r m a n i t a s preciosas; 
I Seraf ina Be tancour t . 
c a ñ a de este T é r m i n o pa ra l a t r a n s - | Vegueros : L i n d o P a d r ó n - I l d e f o n s o ' S e ñ o r a s : M a r í a A r c i a de G ó m e z , Gl 
f o r m a c i ó n en a z ú c a r . Y P i l a r , des-; G o n z á l e z ; O r i o l Castro; Pr isco S u á - I ner de p e s i a s de G a r c í a , de Abargas 
p u é s de t e rminadas sus re formas , rez; B e n i t o Cuel lo ; V i u d a de C a m - de So l í s ; de V a l l e ; de Denis ; de V i -
r e g u l a r á en breves d í a s l a m a r c h a pa. 
p r o p i a pa ra excederse en cien m i l sa- ; E n T u m b a s de Remates : 
Vegueros : Ju l i o R o d r í g u e z : Sabino 
M á r q u e z ; L á z a r o V i l a ; J o s é P é r e z ; U . Las f á b r i c a s a lmidoneras de los se-
ñ o r e s J o a q u í n R o d r í g u e z y G o d í n e z M a r t í n e z ; J o s é B e r g é s ; M a n u e l M a r 
l l ave rde y m á s que siento no recor-
dar . 
A l ce r ra r esta c r ó n i c a quiero hacer 
extensiva m i f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s 
de la C o m i s i ó n a s í como a l s e ñ o r E l i -
ade lan tan considerablemente e T r e n d l t í n e z ; A n t o n i o B a r q u í n ; R i c a r d o ¡ s e o G a r c í a . el cual hizo cuanto estuvo 
m i e n t o debido a la re inan te seca '> P u n t a s ; J o s é A l v a r e z ; Los Borges ; a sn alcance a f i n de ayuda r a l me jo r 
L a p i ñ a y d e m á s f ru to s menores ! Pedro B e r S é s : F ranc i sco H e r n á n d e z ; quedar de esta f iesta R é s t a m e f e l i c i 
r t e i n como aHo* ^ Z ~ n . ! « S j * * ^ A n t o n . o l i o r n a ; P . Que- J» " o V A d o S 
no de la Colonia E s p a ñ o l a , po r su l a -
b o r a r t í s t i c a en el ado rno de los sa-
lones de la sociedad. 
Ú n a vez t e r m i n a d a m i m i s i ó n pe-
r i o d í s t i c a , quiero sa ludar a todos por 
i g u a l , deseando que en el f u t u r o se 
r e p i t a n las fiestas como la presente 
que t a n buenos recuerdos nos deja. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
que aquel la s e ñ a l a ventajas que e n , 
l a cercana zafrp. anunc ia remos . 
Pero t an to los tabacaleros, como 
todos los agr icul tores , l a m e n t a n l a 
escacez de braceros, de los t r a b a j a -
dores de campo. 
Y se e x p l i c a . . . hoy todos estamos 
eapacitados p a r a v i v i r do L i b o r i o , del 
m a l t r a t a d o L i b o r i o . 
A Sanidad. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del Secreta-
r i o de Sanidad, el doc to r N ú ñ e z , y del 
Jefe L o c a l de Sanidad, doc to r L o z a -
no, acerca de l a necesidad de l r iego 
que p iden nuestras calles. E l p o l v o 
en m u c h o y muchas las enfermedades 
que él p roporc iona . 
A t i e n d a n nuestros ruegos que «on 
pedidos por t oda l a p o b l a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Hilguín 
Enero , 3. 
E l A ñ o Nuevo. 
Con regocijo y a l e g r í a b i s e cele-
brado en esta ciudad la bienvenida del 
a ñ o 1916. 
A las 12 en, punto de l a noche del 
X»- «i « s t a m p i d o de Infinidad de vo la -J 
E n Cayuco y M a p o t o n : 
Vegueros : F é l i x G a r c í a ; A l v a r o Fe r 
n á n d e z ; Bs t fban Alonso ; Los G a r r i -
gas; Vicen te ' - é r r e z ; N i c o l á s Pa-
d r ó n n Tom.' trado: F i n c a M a n u e l 
G a r c í a P u l ñ ib lo Medero ; Sanda-
l i o Puer tas ; \ ga de U r q u i o l a . 
TJtí bau t iz0 . 
E n l a m o r a d a de l buen a m i g o núes . , 
t r o s e ñ o r Gonzalo A . P i l a , el d í a 25 
del cor r ien te , con m o t i v o de l a fes t i -
v i d a d de pascuas, se r e u n i e r o n varios» 
f a m i l i a r e s del m i s m o en fiesta í n t i m a 
pa ra celebrar el baut izo de u n p re -
cioso n i ñ o h i j o de nuestros quer idos 
amigos el s e ñ o r J o s é Roca G o n z á l e z y 
su v i r t u o s a esposa l a s e ñ o r a C lemen-
c ia A l d e c o a de R í a , of ic iando el c u -
r a p á r r o c o de Las Mar t i na s , Padre 
J u l i o Mon je Negro . 
F u e r o n padr inos del t i e rno i n f a n t o 
el s e ñ o r Celestino G a r c í a S u á r e z y su 
d i g n a esposa, l a s e ñ o r a L e o n o r P i l a 
de G a r c í a . 
F u i m o s obsequiados los c o n c u r r e n -
tes a d icha fiesta, con u n a suculenta, 
c o m i d a y p r o f u s i ó n de dulces y l i c o -
res que nos o f r e c i ó la d i g n a s e ñ o r a 
F e l i n a Aldecoa. esposa del d u e ñ o de 
l a casa s e ñ o r P i l a . 
Que la suerte s o n r í a siempre a l 
nuevo cristiano y m o n í s i m o s "Mario" 
Roberto Santiago, son los fervientes 
deseos de este 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Enero, 4. 
L a prensa loca l se ha hecho eco en 
estos d í a s de la l abor rea l izada d u -
rante el a ñ o 1915, po r el Juzado Co-
r recc iona l de esta c iudad, que con 
tan to ac ie r to y competencia represen-
ta e l d i s t i ngu ido le t rado doctor T o m á s 
Loredo, secundado po r u n personal 
i d ó n e o y laborioso, que rea l iza u n 
t rabajo excesivo y compl i cado ; pero 
que d i r i g i d o con g ran h a b i l i d a d y 
m a e s t r í a p o r el Secretar io s e ñ o r I s i -
d r i t o Palacios, uno de los m á s in t e 
l igentes y laboriosos func ionar ios con 
que cuenta en l a R e p ú b l i c a ese t r i 
buna l de c o r r e c c i ó n ; puede rea l izar 
t an a r d u a labor 
E l Juzgado Cor recc iona l de M a t a n -
zas solamente t iene t res empleados 
y las causas que h a t r a m i t a d o son las 
siguientes, que ponen de manifiesto 
la g r a n e n e r g í a que h a b r á n desplega-
do pa ra haber r end ido t a n b r u t a l l a -
bor. 
H é l a s a q u í : 
Casos po r deli tos, 1241 
Casos po r fal tas , 1,162. 
Fleches no punib les radicados, 248. 
Exhor t e s , 973. 
Inh ib i c ionas a f avor de otros j u z - ' 
gados, 43. 
Boletas de pasajes expedidas;, 38Í . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n l ibradas , 7,800. 
M u l t a s cobradas, $4,173. 
Pocos son los que saben aprec ia r 
esta l abo r escabrosa, pero los que a l -
cancen a darse cuenta de ella, t e n -
d r á n que reconocer su i m p o r t a n c i a y 
las e n e r g í a s que t i enen que desple-
gar los que t a l m i s i ó n d e s e m p e ñ a n , 
y con m á s r a z ó n en Matanzas, donde 
solamente tres hombres ve r i f i can t a n 
excesivo y comple to t raba jo . 
T e n i é n d o s e en cuenta todo esto y 
los t r á m i t e s que requiere l a m á s sen-
c i l l a causa, es preciso reconocer el 
m é r i t o y l a competencia de esos e m -
pleados, que a i a t e r m i n a c i ó n del a ñ o 
t e n í a n per fec tamente ordenadas las 
numerosas causas que se h a n t r a m i -
tado. 
E n n i n g u n a pa r t e de l a R e p ú b l i c a 
se r inde u n a labor i gua l . 
Y esto merece a lguna recompensa, 
s iquiera r e n d i r l e homenaje a l a c o m -
petencia y labor ios idad de esos e m -
pleados, que tan a l to colocan el pres-
t ig io del m i n i s t e r i o de Jus t ic ia . 
Pocas veces se dan estos casos en 
los d i s t in tos organismos del gobier -
no, t a n es a s í , que no sabemos de o t r o 
parecido. 
Y esos empleados son los s e ñ a r e s 
I s i d r i t o Palacios, el cu l to y caba l le ro-
so Secretario del Juzgado, el amigo 
noble y sincero. V e r d u g u i t o , el a m i -
go generoso y nob le ; y J e s ú s C a s t e i l ó 
nuestro quer ido amigo de l a in fanc ia , 
que m á s de u n a vez h a c o m p a r t i d o con 
nosotros las ing ra ta s tareas del per io-
dismo en Matanzas, donde se ha sa-
bido d i s t i n g u i r p o r su c u l t u r a y c i -
vismo, conquis tando g ran s i m p a t í a y 
aprecio, po r su c a r á c t e r noble y ge-
neroso, s i empre dispuesto a pres tar 
su concurso en toda causa h o n r a d a 
y j us ta . 
P a r a todos, pues, nues t ra m á s 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n p o r el t r i u n f o 
que supone l a a r d u a t a rea que h a n 
l ib rado , laborando, no s ó l o todos los 
d í a s del a ñ o , sino muchas veces de 
dor que da alientos y nuevos br íos . 
Se encuent ra en esta c iudad el doc-
tor M a r i o S á n c h e z R o i g , C a t e d r á t i c o 
de l a G r a n j a A g r í c o l a de la H a b a n a y 
Delegado de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tu ra , con el objeto de estudiar p r á c -
t icamente , el p roced imien to i n v e n t a -
do po r el doctor J o s é Dolores A m i e -
va pa ra l a cu ra de los cocoteros. 
Consiste este p roced imien to del 
doctor A m i e v a en inyec ta r las m a -
tas con u n a s o l u c i ó n de cal v i v a y 
agua, en el m o m e n t o de la e b u l l i c i ó n 
y a l a t e m p e r a t u r a t emp lada en que 
se h a l l a el agua a l efectuarse la alea-
c ión . 
E l doc to r S á n c h e z R o i g puso en 
p r á c t i c a e l p roced imien to en l a q u i n -
ta " L a Ca r idad , " del doctor A m i e v a , 
haciendo c o r t a r una m a t a por el cen-
t ro pa ra c o m p r o b a r si ka i n f e c c i ó n ve-
n í a de abajo o hac ia a r r i b a o co-
menzada p o r e l p a l m i t o , l og rando 
convencerse que l a en fe rmedad de 
los cocoteros t iene su or igen p o r las 
pencas o sea p o r el p a l m i t o , l uga r 
en que el doctor A m i e v a h a c í a sus 
inyecciones, obteniendo m a g n í f i c o s re 
saltados. 
S e g ú n o p i n i ó n del Delegado de la 
Secretarla de A g r i c u l t u r a , el p roced i -
m i e n t o del doctor A m i e v a a l c a n z a r á 
el m á s comple to t r i u n f o . 
Como se ve, ha sido a u n matance-
ro a qu ien le cabe el o rgu l lo y l a sa-
t i s f a c c i ó n de haber solucionado e l ca-
careado asunto de los cocoteros, que 
hace tan tos a ñ o s se t r a b a j a pa ra e v i -
t a r el g rave pe r ju ic io que r e c i b í a esa 
i n d u s t r i a del p a í s . 
P o r este m e d i d hacemos l legar 
nues t ra feliicitadilón a l doctor J o s é 
Dolores A m i e v a , que ha resuel to de 
u n modo p r á c t i c o y eficaz u n p r o b l e -
m a que ha sido p o r muchos a ñ o s l a 
p r e o c u p a c i ó n constante de nuestros! 
ag r icu l to res . 
E l s e ñ o r A m i e v a merece u n a p l a u -
so y u n a recompensa p o r el val ioso 
servicio que con su in t e l igenc ia y per-
severancia le ha pres tado a l p a í s . 
E l doc to r J e s ú s B a r r a q u é , ex-
Secretario de Jus t ic ia ; ha donado a 
l a A u d i e n c i a d(. Matanzas t res cua-
dros f o r m a d o s p o r p e q u e ñ o s mosaicos 
de n á c a r , que son u n a verdadera, j o -
ya a r t í s t i c a . 
Pistos cuadros, que el doctor B a -
r r a q u é e n c a r g ó en I t a l i a , representan 
la E locuenc ia , l a Jus t i c ia y l a Ju r i s -
p rudenc ia . 
Cuando el doc tor B a r r a q u é e r a Se-
cre ta r io de Jus t ic ia , f u é objeto en es-
t a c iudad de u n g r a n r ec ib imien to , 
o f r e c i é n d o s e u n banquete en su h o -
nor. P o r esa d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o 
y s i m p a t í a , el doc to r B a r r a q u é ha 
quer ido t e s t i m o n i a r su ag radec imien -
to, donando t a n val iosa j o y a a r t í s t i 
ca, que es l a a d m i r a c i ó n de cuantos 
concur ren a l Pa lac io de Jus t i c i a de 
Matanzas, l u g a r en que se h a fija 
do. 
E l s á b a d o l l e g ó a esta c i u d a d en 
a u t o m ó v i l el doc to r B a r r a q u é , pa ra 
as is t i r a l acto de l a c o l o c a c i ó n de t a n 
valiosos cuadros. 
T a n del icada mues t r a de c o r t e s í a 
merece una f e l i c i t a c i ó n a l i l u s t r e do 
nante. 
m u c h o admi ramos y 
Muchos éx i tos le * 
cu l t a revis ta .]e D i w a l d o ^ í i. 
Enero , 4. 
M I f e l io i t ac ión . 
Con verdadera s a t i s f a c e 
tero de que el cul to v ^ • 
a d i m m s t r a d o r del D l A R i o 
l io M a c h í n , se ha l l a ya P,w 0n 
valecencia de l a delicada n S * 
a que tuvo necesidad de ^ Per"»* 
pasados d í a s . 6 ^ e t e r s ^ 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s cum 
el es t imado amiaro y rrú* v S r a ^ 
p r o n t o lo volvamos a 
eu i m p o r t a n t e destino. ente j 
L a presidencia del t* 
E l caballeroso y culto a t ^ 0 ^ 
l o r M a n u e l Or tega Ohallora??0-
to a ser designado unánimPm ^ 
sidente de " E l L iceo" de f.fenteí> 
Regreso. esta ^la. 
Do nuevo se encuentra entr. 
otros el m u y estimado corn* n' 
local , don J o s é G a r c í a F e r n ^ ^ 
d u e ñ o de la acredi tada . ^ 
dos " L a M o d a . " después teí 
t e m p o r a d a pasada en Asturia? Cotí 
r r a n a t a l . rias' su y. 
Nuestro teatro. 
Nues t ro salón-teatro, único w 
esparcimient.> con que aqUl 
mos en estas largas noehes 
vie rno , h á l l a s e desde hace dfa 8 
ve r t i do en " J a r d í n de juego" 
L o sent imos de veras, aún ci» J 
con ello se h a l l a n muy contento 
p a r t i d a r i o s de las emociones f Z . 
E L C O R R E s a ^ g * 
i Cuál es el periódico de aa. 
yor circateriwr:? U DIARlfl 
DE LA MARINA. Z 
Desde 
E n e r o , 7. 
A I s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de Co 
r reos de (Matanzas. 
N o es posible s i lenc ia r p o r m á s 
t i e m p o l a conducta censurable que 
viene observando u n o de los p r i n c i -
pales empl'eados de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos de Matanzas ; y co-
m o sabemos que e l competente A d 
m i n i s t r a d o r de d icho depar tamento 
el s e ñ o r Pab lo A l b u r ú a , preste, p r e -
ferente a t e n c i ó n a las quejas de l co 
merc io y de l a prensa, es p o r lo que 
escr ib imos estas l í n e a s , en l a setgu 
r i d a d de que seremos atendidos, y a 
que n o pre tendemos o t r a cosa, que 
se le e x i j a a i s e ñ o r EdTiardo G a r c í a , 
el empleado a que nos refer imos , e l 
ex t r i c t o c u m p l i m i e n t o de su deber. 
Este s e ñ o r cree que él, a l s e rv i r 
a l p ú b l i c o , le hace u n favor , o l v i -
dando que ese m i s m o p ú b l i c o es el 
quo lo sostiene en e l cargo que de-
s e m p e ñ a . 
Este eTnpleado, repet imos, se pasa 
el d í a renegando y ma ld ic i endo de 
cuantos le hacen t r aba ja r , d á n d o s e 
el caso, bastante bochornoso, de que 
a lgunos s e ñ o r e s se h a n v is to en l a 
necesidad de ¿ l a m a r l o a l orden, p o r -
que es de los que se v a de l "segu-
r o , " s i n respetos n i m i r a m i e n t o s . 
Y como esa conduc ta censurable, 
viene siendo m o t i v o de var iados co-
men ta r io s que desdicen de l a buena 
o r g a n i z a c i ó n del a lud ido depa r t a -
mento , y es el comerc io y e l p ú b l i c o 
los que se p e r j u d i c a n y t i enen que 
s o p o r t a r las imper t inenc ias de este 
empleado, creemos que el s e ñ o r A l -
b u r r ú a deba proceder s in c o n t e m p l a -
ciones y hacer le saber a este buen 
s e ñ o r el deber en que e s t á de ser-
v i r l e a l p ú b l i c o , o presentar la re -
nunc ia en caso con t r a r io . 
Esperamos, pues, en obsequio del 
comercio y el p ú b l i c o de Matanzas, 
quo el ac t ivo A d m i n i s t r a d o r de Co-
rreos t o m e buena no ta de l o que de-
j amos apun tado , p a r a ev i ta rnos la 
moles t ia de hacer le nuevamente la 
m i s m a i n d i c a c i ó n sobre el p a r t i c u -
lar . 
E l d í a doce del que cursa se efec-
t u a r á en esta c iudad una g r a n fies-
ta p o l í t i c a en h o n o r del j o v e n doctor 
A r m a n d o Carne t , f u t u r o candida to a 
la A l c a l d í a de Matanzas p o r el P a r t i -
do l i be ra l . 
U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r e -
r á las p r inc ipa les calles de í a pob la -
c ión c e l e b r á n d o s e d e s p u é s u n m i t i n 
en et c í r c u l o . 
Ex i s t e bastante a n i m a c i ó n p a r a aga 
sajar a l d i s t ingu ido galeno, que go-
za de grandes s i m p a t í a s en l a c i u -
dad que le v i ó nacer. 
Ene ro , 10. 
Este poblado que hasta hace m 
t i e m p o no t e n í a n i n g ú n género 
v i d a h o y cuenta con tres, grandes 
tableci 'mientos de v íveres adei 
una m a g n í f i c a p a n a d e r í a , un B( 
q u í n , c o n todos los requisitos que a 
ge l a S e c r e t a r í a de Sanidad; y 
ficencia a cuyo frente se encuent 
u n competen te P r á c t i c o de Farmai A 
que p o r su in te l igencia y celoso 
su deber no t i t ubea en dar el cumplí 
m i e n t o necesario a los vecinos det 
d a esta r i c a zona. 
P a r a e l presente año harén i 
p r i m e r a s mol iendas de caña los 
eos colonos vecinos de este pobl» 
los s e ñ o r e s Rupe r t o Hernández, li 
V i b a n c o , C a l i x t o Granados, i 
P ' e r n á n d e z , s e ñ o r e s T a ñ o y Alvam 
A n t o n i o H e r n á n d e z , todos los mi 
m o l e r á n u n g r a n n ú m e r o de a 
bas de c a ñ a no pudlendo apredai 
n ú m e r o de ellas p o r carecer oe 
«tos v e r í d i c o s p a r a ello. 
Cuen ta t a m b i é n Gaspar,: con 
m a g n í f i c o T a l l e r de Aserrío y i 
en breve, contaremos con un ? 
d e p ó s i t o de maderas de p i n o ^ l 
este poblado establece el señor 
l í x t o Granados, el cual se hacia i 
necesario, porque para el gran 
m e r o de casas que se han heoliol!|' 
t a l a fecha y el gran número 
ellas que e s t á n por terminarse, 
como p o r las que hay en proyecto, 
c o n s t r u c c i ó n era necesario hacer 
pedidos a Ciego de Avi la , AntiUaf 
C a i b a r i é n . 
Este poblado a d e m á s de la TIQÜ 
de l a c a ñ a con que cuenta tiene gl 
des colonias de p l á t a n o s , as 
ganadera y m a g n í f i c o s . colmeni' 
h a c i é n d o s e grandes embarques 
p l á t a n o s a d i a r io lo mismo de 
que de mieles, a s í como de hita 
sogas de majagua , de lo queseéri 
mucho de ios Inmensos montes 
quedan de e x p l o t a c i ó n apropiadosl 
r a c a ñ a y todo g é n e r o de agricnt 
ra . 
Deb ido a las grandes relacibnesi 
nos une con e l -vecino barrio de 05 
yes perteneciente a l término 
p a l de M o r ó n , y como que el P4 
dero y embarques de toda aqi 
ca zona t ienen que hacerse porjj 
los vecinos del mismo en disti 
ocasiones h a n hecho las respec» 
sol ici tudes para que le concedan 
r u t a de Correos de esta a aauel_ 
b lado t a n i m p o r t a n t e como esta,/ 
d icho Poblado cuenta con un ^ 
ro de m á s de trescientos elec» 
po r consiguiente y teniendo en 
ta que la s o l i c i t u d hecha por 1°' 
c inos del vecino Barr io de tupi 
es razonable, y justa, veríain(|L 
gusto que l a D i r eoc lón de CoffiJ 
ciones t u v i e r a a bien crear 
r u t a de Correos solicitadas en 
t in tas ocasiones por aquellos 
que como los d e m á s necesitan 
servic io de c o m u n i c a c i ó n tan 
r i a p a r a todos. , ^ 
Deb ido a l a act ividad tant° 1] 
fe del Destacamento de la ^ ^ 
este poblado, s e ñ o r Francisco * 
cesivo t r aba jo que se hts ha conf ia - naaar âa P ^ , , ™ T,o n — ^ _ -_x_ 
do. 
E n e i 
Las t rad ic iona les fiestas, d e n o m i -
nadas "Las Charangas ," v a n . . . H a 
quedado comple tamen te solucionado 
el m a r de fondo que e x i s t í a en el se-
no de esta sociedad. 
Nues t ro agente, Colotn , u n t an to es-
p l é n d i d o ' ; Vegas, decayendo , . . 
A h o r a vamos a e n t r a r de l l eno en 
lo que todos, abso lu tamente todos los 
vecinos de este t r a n q u i l o y hosp i t a -
l a r i o puebleci to, hemos dado en l l a -
m a r "p l a to del d í a , " 
Y a s u p o n d r á n mis lectores h a b i t u a -
les que les qu ie ro hab la r , pu ramen te , 
de las fiestas que todos los a ñ o s cele-
bramos , entrado el mes de E n e r o . 
Pues bien; anoche asistimos a la 
A n o c h e se i n a u g u r ó , en los al tos 
del Mercado de esta c iudad, la Es-
cuela que ha establecido en Matanzas 
F u n d a c i ó n L u z Cabal le ro . 
P a r a as i s t i r a d icho acto , v i n i e r o n 
de la H a b a n a los doctores C r i s t ó b a l 
de l a Guard ia , X i q u é s y el no tab le 
profesor belga Fa r i a s de Vasconce-
los, los que p r o n u n c i a r o n e l o c u e n t í s i -
mos discursos. 
L a n u t r i d a y selecta concur renc ia 
que p r e s e n c i ó el acto, q u e d ó a l t a m e n -
te satisfecha de los p r o p ó s i t o s que 
ab r iga t a n pres t ig iosa I n s t i t u c i ó n . 
L a fiesta de anoche ha resul tado 
u n t r i u n f o grandioso, t an to , que na-
die lo esperaba, dada l a i nd i f e r enc i a 
de nuest ro pueblo en a n á l o g o s ca-
sos. 
Pero " F u n d a c i ó n Luz Caba l l e ro" se 
abre paso. Cuenta con m u y valiosos 
e lementos a su f rente y que e s t á n 
preparados pa ra l l eva r a l a r ea l idad 
cua lqu ie r obra que p royecten . 
E l éx i to de anoche ha de ser p a r a 
los que forman tan culta I n s t i t u c i ó n , 
algo as í como un l e n i t i v o í o r t i f i c a -
pasar las Pascuas, h a l legado a esta 
c iudad el s e ñ o r Leopoldo C a n t ó n , 
P r o c u r a d o r P ú b l i c o . 
E n v i a m o s nues t ro saludo a loa 
apreciables matanceros . 
De Cadune, donde h a nagado u n a 
breve t emporada , l l e g a r á m a ñ a n a a 
esta c iudad , l u g a r de su residencia, 
el prest igioso doc tor A l f r e d o D u e ñ a s , 
a c o m p a ñ a d o de su apreciable f a m i -
l ia . 
Sa ludamos a los d is t inguidos v ia je -
ros. 
H a n revest ido g r a n l u c i m i e n t o las 
fiestft? que anoche se ce lebraron en 
nuest ra Ca tedra l , organizadas p o r las 
Escuelas Dominica les , con m o t i v o de 
ser el d í a de los Reyes. 
L o m á s granado de nues t ra socie-
dad se d ió c i t a en l a casa de Dios. 
Con abundan te y selecto m a t e r i a l 
de l e c tu r a y va r i edad de fo tograba-
dos, hemos rec ib ido el ú l t i m o n ú m e -
ro de l a cu l t a rev i s ta l i t e r a r i a que 
d i r i ge en esta c iudad el conocido l i -
t e ra to y no tab le poeta sef iór D i -
waJdfx, Ralom, amisQ c a r i ñ o s o , a u « 
rez, a s í como por los del veci . 
t acamento de Colorados * hgs 
e v í t a n s e po r esta zona í e j V 
t r a i g a n la in t ranqui l idad a ) ^ 
riosos campesinos, pues totos^ 
transe decididos al trabflj0i'-a l» 
ner quien los moleste ni traJt,on,0 
t r a n q u i l i d a d a sus hogares ^ { 
sul ta en otros lugares de ia 
De p o l í t i c a no se c o n 0 ^ Í e í : 
todo e l personal obrero cieu * 
ca y exclusivamente a sus ^ _ 
a ap rovechar su tiempo en ^ 
zafra que ha comenzado 
vnos d í a s . ^ ^ T A Q P O ^ 
E l , C O R R E É ' 























Enero , 10. 
Con un maííhet». 
la Pc3 
A l estar trabajando en 0]iV^. , 
r i a " el moreno Ben.to e!. 
o c a s i o n ó una herida . ^.[erda- J 
pu lga r de la mano M , 
E l doctor C a ñ a s caim 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Nueva » l i * c t i ^ l , ^ ^ 
L a Sociedad " E l ĉe0 #1 p f l 
su nueva di rec t iva e" . no , 
d a r é a conocer los ei«S|e Is J'51 
go hoy por carecei 
los electos. A ^ Í A O - «I 
Lo estoy afradeci ,, 
M i h i j i t o Mario ? 
ataque de oalancia e' ñ a 5 / e 
r i do amigo doctoi iéiid0'%> 
presuroso lo v i s t i ó ^ da í 
de pel igro , ^ vor ^ 
•demostrarle m i S™11 
dio. 
F.NEBO 13 D E 191^ 
PAGINA HUEVE 
[ a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
ra esta Jefatura es humíiciente has-
la para las más mínimas atenciones 
que reclamen la salud pública. No 
ulvidamus que el doctur .Lozano ha-
ce más de lo que puede... 
tíin embargo, en otras ciudades las 
Sensible fallccinúenlo. | disposiciones sanitarias llegan a i " , 
viernes falleció la distinguiua ridiculez, tales como reconocimiento 
Desde Alacranes 
E1 Vra *de Instrucción Pública se 
^ / f r a n c i s c a j a r r e r o , 




salvarla y Tes siempre La cíe 
zados, n se separaron ni un 
¡•^jne to de su lecho. 
" O í r n o s nuestra pena a 
familiares. 
la de sus 
y en particu -i^tínsruidos -
ü «u atribulado eííposo, por la 
^reparable pérdida que acaba de 






























































E l aviador González. 
Mime González, el conocido y de-
\ .,riido aviador cubano, proyecta cfre-
cerno^ un "raid" de exhibición en fe-
^ha próxima. 
tsí me lo anuncia en cariñosa cai-
" ¿irigida desde el Campamento de 
róiumbia, mi querido amigo el té-
jente Héctor Monteagudo. 
para ofrecer tan interesante espec-
táculo el aviador González gestiona-
-4 ei valioso apoyo de nuestro Ayun-
tamiento, comercio y clases sociales, 
la seguridad de que no fracasa-
rán sus propósitos. 
Decididamente nos unimos a los 
deseos del señor Gnozález y espera-
ver cuanto antes la realización 
bello e impresionante vuelo. 
Despedida. 
Las bellas y simpáticas señoritas 
i Modesta y María Teresa Prieto han 
dejado ayer esta vil la después de ha-
¿ ber pasado las Navidades al lado de 
si s primitas Nena y Carmela La-
» mas. 
| Hermanas son las señori tas Prieto 
I de un antiguo y queridísimo compa-
• ñero, como lo es el doctor Juan Prie-
I Que vuelvan nuevamente son nues-
9 trog deseos. 
Una reunión. 
Para dentro de algunos días se 
efectuará la reunión de muchos pa-
dres de familias para en definitiva 
uordar la instalación de un colegio 
primera y segunda enseñanza pa-
•a varones en Artemisa, proyecto de-
• Mdo al señor Andrés Bastón y 
e )tro8.! 
Puede asegurarse que tan laudable 
dea será una realización cercana. 
El polvo. . . 
Es insoportable el abandono sani-
iario a que nos obliga la Secretaría 
i el ramo. 
Sabémos cine la consignación pa-
ALPARGATAS 
de la dependencia, cuadrillas de obre-
ros perseguidores de ratas, inspec-
tores de mi l clases... 
Y mientras tanto el polvo destru-
yendo nuestro organismo, todo por 
vivir lejos del incesante ruido capi-
talino . . . 
Siga el polvo y oculte entre sus 
millones de nocivas part ículas el le-
ma "Salut, populis suprema l e x " . . . 
Así la igualóad será una realidad. 
Por los Cines. 
En el teatro La Luz, diariamente 
"se pasan" renombradas cintas de 
mér i to : La Manigua o La Mujer Cu-
bana produjo una invasión humana 
en la sala del coliseo. Y alcanzó ho-
nores del "bis" a la siguiente noche. 
Tívoli, el cine de la calle de Repú-
blica, no deja a t r á s tampoco a sus 
amantes concurrentes: películas de 
cartel son proyectadas todos los días. 
En tin, tanto La Luz como Tívoli, 
laboran en beneficio de sus especta-
dores. 
Por eso siempre están llenos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Río 
Agente de muchos años en este pue-
blo. 
Y el festejado no es otro que el 
señor Gaspar Argilagós, dueño del 
Hotel "Cuba Cataluña," con ocasión 
de celebrar en el día de ayer su ono-
mástico. Arruliado por los afectos de 
sus Intimos y obsequiado con gratos 
presentes de amigos y familiares, el 
señbr Argilagós debió sentirse com-
placido, pero con las complacencias 
de esposo feliz y cariñoso padre. 
Tuvimos ocasión de experimentar-
lo. Invitado a la fiesta por razones 
de amistad y de afecto, deslizóse cons 
tantemente delante nuestros ojos un 
bello panorama de amores, una v i -
sión feliz do cordialidad y todo un 
poema de risa y encantos. 
Pero allí so adivinaba una. mano 
maestra; la mesa preparaba con tac-
to exquisito revelaba aún al menos 
experto la dirección de una persona 
de gusto. Y ¿cuál otra ésta sino la 
distinguida esposa del festejado, la 
bella señora Paquita Artigas de Ar -
gilagós? Complacida al verco corea-
da de tantos afectos, sonriente siem-
pre ante la algazara infantil e ino-
cente de sus cuatro hijitos gracio-
sos, excedióse como quien dice, en 
amabilidades para con todos los ob-
sequiados, amabilidades que le devol-
vemos todos traducidas en gratitud y 
afectos. 
Por razones especiales de momen-
to la fiesta se celebró en la mayor in -
timidad asistiendo a ella la distin-
guida señora Catalina Ballester y 
Francisco Artigas, padres políticos 
del festejado, los jóvenes esposos Ar -
tigas-Ménden y las cuatro simpáticas 
hermanas Rosita, Isabel, Ani ta y 
Carmela Artigas que dieron al acto 
una bella nota de armonía por las 
muy señaladas gracias y cualidades 
que las adornan. 
Reconocidos a tantas atenciones 
renovamos al .señor Argilagós nues-
tros votos de felicidad que hoy hace-
mos también extensivos a todos loa 
suyos. 
A N U N C I O 
V A D I . A i — 
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Dos nuevos pinaveños. 
Enero, S, 
Dos damas distinguidísimas de es-
ta sociedad son, desde hace pocos 
días, nuevamente madres, merced a 
un alumbramiento feliz. 
Es primeramente, en orden de fe-
cha, la esposa del señor Fernando 
Cabrera, una de esas respetables puér 
peras, que ha dado a luz una precio-
sa niña, hal lándose madre y prole 
en satisfactorio estado de salud. 
Y es la otra la esposa del señor 
Alberto Ibarguen, Jefe de Obras 
Públicas, en cuyo apreciable hogar 
cuéntase un neófito per el natalicio 
de un robusto, hermosísimo infante, 
hijo único y objeto exclusivo del amor 
y do la solicitud de ese respetable 
matrimonio. 
Reciban ambas distinguidas fami-
lias una sincera felicitación por el 
feliz aumento de su respectiva pro-
genie y el buen estado de salud en 
que ya se encuentran esas aludidas, 
estimables progenitoras. 
E l señor Hmuberto Damar. 
Este muy querido amigo nuestro, 
ingeniero afecto a esta Jefatura de 
Obras Públicas, en comisión, y que 
por tus bellas prendas personales de 
afable carácter , caballerosa correc-
ción y honorabilidad es aquí g-eneral-, „ 
mente estimado, hállase nuevamen-! ^ . b l 1 1 ' 





Según anticipé por telégrafo ayer 
rindió su último tributo, el que fué 
por mucho tiempo nuestra autoridad 
municipal, señor Ernesto de la Uz. 
Desde hacía ya a lgún tiempo, cruel 
enfermedad minaba su organismo y 
'ágotáronse los recursos de la ciencia 
por salvarle la vida. 
¡Pobre amigo: ¡Todo inúti l! Desa-
parece 'in la plenitud de su vida, de>. 
jando a t r á s una estela. . . ; sus tier-
nos hijos y una inconsolable viuaa, 
en la mayor orfandad. 




A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
gintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, qué le mate 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante., 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s de t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . £ 1 d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o * 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A U V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E Q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o ! " , N e p t u n o 91 , 
DeSagualaGrande 
del Casino Kspa-
O O N R E B O R D E 
M437 
— A G U L L 
ntavos 
r¿UE N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
lal j jL. hombre que ahorra tiene 
I jJJ siempre algo que 1» abriga 
«2=» contra la necesidad, mien-
tras qu« «1 que no ahorra tiene 
tíempre ante «i la amenaza de 
a miseria. 
.clones 
) de C; 
io miit 


























p a l L BA>)CO ESPAÍTOL D B 
l M LA ISLA DE CÜBA abre 
• r a CUENTAS de AHORROS 
aesde U N PESO en adelante y 
él TRES POR CIENTO de 
«nterés. 
f Í | A S LIBRETAS D E AHO* 
IW RROS SE L I Q U I D A N CA-
ra DA DOS MESES P U D I E N -
00 LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I E M * 
P0 8 ü DINERO. 
pasado una temporada en Lyiberty, a 
cuyo pintoresco y saludable lugar do 
los Estados ruidos fué eu busca de 
reponerse de su salud, que ha recu-
perado plenamente. 
Nos alegramos sinceramente- de 
su retorno y nos congratulamos del 
total restablecimiento de su aprecia-
ble salud. 
Inspección de Obra» Públicas, 
E! señor Conrado Martínez, Inge-
niero afecto a la Secretaría de Obras 
Públicas, encuéntrase en esta ciudad, 
desde hace varios díay, girando una 
visita de inspección técnica a la Je-
fatura de ese ramo en esta provin-
•qja. " " 
Hácense opuestos - comentarios so-
bre esta inspección, creyéndose que 
ella tenga por verdadero múvil y ob-
jetivo alguna finalidad política gu-
bernamental. 
Sigue enfermo. 
El señor Jaime Causa, estimable 
convecino de cuya grave enfermedad 
venimos ocupándonos porque, así co-
mo a nosotros, ella interesa a nume-
rosas personas, sigue en igual esta-
do de su enfermedad. 
Hacemos votos por su mejoría. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde La SaM 
Enero, 7. 
Fiesta onomástica. 
Una fiesta siempre es bello tema 
para el cronií-la; y si esta fiesta es 
como una consagración de afectos a 
un amigo, entonces es de obligación 
para el cronista dedicarle el honor de 
la publicidad que, si mucho ha de ha-
lagarle, también se le debe ds es-
tricta justicia ya que el festejado es 




! Para regir los destinos de la pres-
tigiosa Institución, fueron electos en 
los últimos días del pasado mes la si-
guiente Directiva: 
Presidente: señor Francisco Gómez. 
Vicepresidentes: lo . señor Faustino 
Díaz; 2o. don Gregorio Aguirregómez 
corta; 3o. don Angel Cebrián; 4o. D. 
Hermógenes García. 
Tesorero: don Geianán Sampedro. 
Tice: don Clemente Palacios, 
i Secretario: don Amaáo Fernández . 
Vice: don juán M. Cuello. 
Bibliotecario: don "José Ma. Gar-
cía. 
Vocales: señores Valentín Bugalla, 
Secundino Veiga; Adolfo Polledo; 
Juan González Castro; Miguel Araoz; 
José María Beguihistain Alemán; Pe 
dro Martínez: Manuel Arango; Bal -
• bino Eleoro; Manuel Fernández Gar-
cía; Miguel Jaquet; Carlos Muñoz; 
Antonio F. Zelada; Daniel Romano; 
Conrado Agustf; Arturo G. del Río ; 
. José Angulo; Francisco Pérez. 
I Suplentes: señores Heliodoro Mede-
i ros: Silvino onzález; Joaquín Masses; 
i Francisco Díaz; Ulfredo Valdés (h i -
jo i ; José García Ferriol; Ceferino 
! Plores; Antonio Fernández; José F i -
I del Cebrián. 
A l enviar nuestra felicitación a la 
¡ nuevas Junta Directiva, hemos de con 
i signar que ios asociados del Casino, 
iáí 'ndose cuenta de la inmensa labor 
¡ realizada por la Directiva saliente, 
I reeligió a la mayor ía de los que la 
' componían; premiando así sus es-
! fuerzos y desvelos y muy especial-
í rn tute a su digno y caballeroso Pre-
I s.identc señor Francisco Gómez, alma 
Melena, acompañaba el entierro to- | del éxito cbtenido. 
cando marchas fúnebres, haciendo j Iva Cámara de Comercio, 
más imponente el acto. He aquí la nueva Directiva que re-
Llegados que fuimos al Cemente- i girá los oeftinos de este importante 
rio y dada sepultura al cadáver, el i Organismc durante el año de ]916. 
ilustre hombre público, Alfredo Za- j Presidente: señor Francisco de P. 
yas despide el duelo en breves y sen- Machado. 
González de Castro; Manuel 
Carlos J. Frye. Suplentes: Pedro P. 
Pérez; José Méndez Pérez ; ; Ernesto 
Herrera; u.ilermo González. 
Felicitamos a los señores electos, 
d'vnindoles mucho acierto en sus car 
gos. 
E L CORRESPONSAL. 
un padre amant ís imo y un ca-
1 bailero que si bien fué combatido, 
i fu-^ un hombre bueno, 
i Su entierro celebrado hoy, fué al-
go así, pocas veces visto en este 
j pueblo; mi pluma se resiste a tras-
I cribirlo, basta decir ¡imponentísimo! 
I • Una verdadera ola humana, con ex-
I presión dolorosa. seguía el fúnebre 
' cortejo rindiéndole su último tributo. 
Representaciones del gobierno, del 
; partido yasambleas que él militaba, 
; autoridades, corporaciones ayunta-
miento y todas las clases sociales, 
i Pudimos notar la presencia del Se-
cretario de Gobernación con su Ayu-
dante, Coronel Gálvez, General Guas, 
Alfredo Zayas, Escoto Carrión Juan 
Gualberto Gómez, Celestino Baizán, 
un hijo de Enrique José Varona y 
otras muchas significadas personali-
dades. 
Representaciones de Güira de Me-
lena, San Antonio de los Baños, Ar-
temisa y de este Pueblo, el comercio 
en pleno, industriales y muchísimo 
público. 
Coronas, pudimos notar hasta, 2G, 
dedicadas por sus amigos y familia-
res entre ellas una de la Sociedad de 
comei'ciantes e industriales de la lo-
calidad, otra del "Círculo Familiar" 
del "Círculo Obrero", del "Ayunta-
miento yotra muy lujosa del coronel 
••Hevia, todas con sentidas dedicato-
rias. 
La Banda de Música de Güira de 
tidísimas frases. 
Y empieza el desfile, dejando allá 
a t r á s perdiéndose en el ocaso, haeien. 
do compañía a los que no vuelven, un 
buen padre y un . . . amigo. 
Rés tame solo enviarle, re i terándo-
le el pésame más setldo a todos sus 
familiares por tan irreparable pér-
dida pidiendo r.n lenitivo a su dolor. 
Vice: Marcelino García. 
Tesorero: Evaristo Fernández. 
Secretario: Tomás Castañeda. 
Vice Tesorero: Francisco Gómez. 
Vocales: señores Valentín Arenas; 
Carlos Alfert ; José J iménez; Antonio 
Morón; Manuel G. Quirós; Faustino 
Díaz; Mart ín Uranga.; Delfín Toma-
sino; José Ma. Beguiristain; Enrique 
I»! 
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,1a 6? 
I 700 Sellitos azules 
¿lO ; 
US 
s 600 Tarjetas rojas 
I ó 300 Tarjetas azules según estos diseños: 
T A R J E T A S u s i N r A ) 
Este taróles « p«cde cambfar pw 
\ la iroeva postal <iw i«clí)!resrcs mog | 
I ptoitk) g ejoe serviré pm *í ftuGVQ' 
fllbum Universal 
S U S I N I " • 
T A R J E T A S u s w r 
ALBUM UNIVE*«?A». • Esta 'fr/eia se puede cambiar BOT Í una ps- al pen> n» de asunto neter mîaao per S0O de esfs tarjetas darerros f 
un hermoso ALBUM UNIVERSAL si O cansuirtow x> dése» en vei de les posiahias 
imm*mnrm1u***mtm I Ktlmmjn T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
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Proyecto de la estatua que se le-
vantará en la Plaza ds Diego Dorado 
en la ciudad de Sancti Spíritus, a la 
memoria del señor Judas Martinez-
molez y Echevarría, Alcalde que fue 
de aquel término. 
Desde Manzani 
En la ciudad de Manzanillo, el 
mes pasado se han unido con el in -
disoluble y santo lazo del matrimonio 
el inteligente y laborioso joven Ra-
món Cerro Blanco, jefe de la red te 
lefónica del ceníral Santa Teresa de 
Ceiba Hueca, con la bella, distinguí 
da y culta señorita Serafina Rivas y 
Moas, Profesora notabil ísima de Ins 
trucción y labores, cuyos primorosos 
tra'' ajos son muy conocidos y cele-
brados en la Habana. 
Da ceremonia se efectuó ante el 
juez Municipal de aquella ciudad, fir 
mando el acta matrimonial los si-
ñores Juan Planas Mojera, director 
de " E l Debate", Cecilio Escala, Co 
rresponsal de "La Defensa" y Luis 
Ese-ala Millá, cronista del mismo, en 
representación de don Carlos Ciaño. 
redactor del DIARIO DE L A HA 
B I N A . 
A l día siguiente de la ceremonia 
loa nuevos y felices esposos salieron 
para el Central "Santa Teresa" don 
de tienen su residencia. 
Les deseamos ana luna de miel éter 
na, como ellos se merecen. 
EL CORRESPONSAL. 
R á s e o s l o s más modernos Danzohes, Vals, 
One-steps, siendo todos muy aplau-
didos. 
Fuimos obsequiados exquisitamen-
te con pastas y licores, los organiza-
dores se mostraban muy atentos con 
todos los invitados. Felicito a los jó- ¡ 
venes del "Círculo" por el éxito ob-1 
tenido en la pa?ada fiesta, hacién- j 
donos pasa'" una soirée de felicidad en 
tre tanta mujer seductora y bella. 
E L CORRESPONSAL. 
De Cifuentes 
Enero, iü. 
A l empezar mi tarea como corres 
ponsal de este DIARIO, me es grato 
dedicar un expresivo saludo a los je 
fes y empleados del mismo, así como 
a todos los colegas y a los lectores 
eme se tomen el trabajo de fijarse en 
los csciitds que vayan de eEte humil 
de rincón de la provincia de Santa 
Clara, rogando a todos me disimulen 
las- n .ucñas faltas que m i poca inteli 
gencia ine haga cometer. 
Una vez cumplido este deber, me 
sati.síace ocuparme ele la simpática 
r cmaún bailable que se celebró en la 
Colonia Española, de este pueblo en 
la noche de ayer domingo, que no por 
ser i ensada en el momento dejó de 
resi ;tar espléndida, pues tan pronto 
como sus iniciadores Juan Rodríguez, 
hijo del señor Presidente de la Socie 
dad „ Víctor Limboley, Vice Secre 
tario de la misma, expresaron su 
desoc a las muchachas que andaban 
de pareo por nuestra concurridfe, calle 
de Martí , todas en alegre grupo He 
naron el salón de nuestro Centro y 
allí a los acordes de la pianola, se 
pasaron un par de horas sin. sentir. 
Etre las señoritas que invadían el 
salón dándole esplendor con sus en 
cantos recuerdo las siguiente: Rosa 
María Garry; Julia Moreno; Diosda 
da Fontela; Angelina Barrete; Coló 
ma Barrete; Monona Vi la y una ami 
guita suya vecina de Sagua que no 
recuerdo su nombre, Josefina Alonso; 
María Ofelia del Valle; Margot Elex 
garay; Nena Machado y su ciegan tí 
sima prima; Edelmira Carbonell; Ma 
ría Alfonso y las dos hermanitas Giiell 
t r igueñi tas que prometen mucho al 
gunas m á s haMa pero m i frágil me 
mor ía no se recuerda de todas, ruego 
perdón a las que falten y felicito a 
los promovedores del asalto por su 
acierto y la s impat ía que las mucha 
chas sienten por las fiestas de nuestro 
Centro. Se nota.ba grandemente la au 
sencia de mi s impát ica amiguita Ce 
Icstina Garr/ Í. íúdua concurrente a es 
tas fiestas, pero que un pequeño ma 
lestar tiene recluida en su habitación 
que su restablecimiento sea lo más 
breve posible es el deseo de todos y 
especialmente de este Corresponsal. 
E L CORRESPONSAL. 
por que hay mucho yotras por poco 
y el losultado es cada día peor. 
Y para mí todo consiste en "falta 
de vías de comunicación." 
Como prueba de m i aserto, citaré el 
caso que se está dando a cada mo-
XP ento. 
Se habló y publicó la prensa que 
se estaba tratando de fomentar varios 
ingenios en P. del Río. 
En efecto, los peritos de esa Com-
pañía (americana casi siempre) via^ 
jan, estudian, reconocen terrenos m á í 
o menos buenos para baña, pero sien» 
pie en la proximidad de la línea del 
ferrocarril. 
Pero, como es natural, no se le» 
ocurre reconocer terrenos inmepora-» 
bles de caña coino los hay desdo Gua, 
ne hasta el extenso y rico valle d« 
Luis Laso. 
¿Y para qué iban a venir? 
Verdad es, que quedar ían conven* 
cid os que la caña que aqu í se cose-< 
cha es m á s jugosa y grande, qui 
las mejores de Vuelta Arriba, pero al 
hacer uso del lápiz se ver ía la impo-
sibilidad de fomentar estas siembras 
de caña por "falta de medios de trans 
porte." Y lo mismo que digo de la cá* 
ña digo de otros muchos productoal 
cue se cosecharían en abundancia co* 
mo el algodón, yuca, etc.. propios pa< 
ra fomentar industrias que enrique-
cen las regiones donde se establecen. 
Ahí va, mí grano de arena, ech» 
cada vu citabajero el suyo y los Re-
presentantes, esos Represertfcantes qu© 
tan poco se ocupan de la Provincia 
que los eligió, consigan del Gobierno 
subvenciones o lo que haya que e»»i. 
seguir, para que extienda sus l íneas 
y verán cómo la "desgraciada", la 
"abandonada", la Oenicienta, vuelve 
a ocupar en la Isla el primer puesto 
que la corresponde por su fertilidad, 
su cíima y sus hijos. 
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" i U m i U IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
De San Antonio 
de los Baños 
Enero, 10. 
Espléndida resultó la fiesta del 
sábado 9 del actual, que con motivo 
de hallarse en eŝ ta el Escuadrón de 
Infanter ía do las fuerzas de nuestro 
Ejército, se verificó en el conocido 
placer "Cuba" una gran parada m i l i -
tar a las 4 de la tarde. Con tal ruzón 
•la juventud del "Circulo de Artesa-
nos," obseeiuió muy atentamente a 
los Oficiales con un baile por la no-
che en los salones de dicha Sociedad. 
Tocó la Banda del Regimiento, que 
después de dejarse oir en el "Parque 
Central," retreta que por su elegan-
cia escogida entre las bellas avigua-
nabenses, animación y gusto en las 
piezas ejecutadas, difícil olvidarse la 
impresión en todos. A !as diez empe-
zó el baile, alternaba con la Banda, 
una orquesta francesa dirigida por 
. ei profesor señor Faicón. Se oyeron 
i Enero 10. 
i Con la convicción plenísima de per 
I der el tiempo, voy a hacer esta co 
• rrespondencia, no pur el gusto de es 
i cribir, sino como una obligación cU-
; todos los que vivimos en esta aban 
donada que no, desgraciada región. 
Y no empleo la palabra desgracia 
| da que es la generalmente ut? da al 
j tratar de Pinar del Río, por no ser 
! justo t i ldar de desgraciada a quien es 
I tá dotada de todas las gracias y dones I 
i de la Naturaleza. 
Todos estamos conformes en lamen 
: tar la si tuación que atraviesa Vuelta 
i Abajo, pero también es verdad, que 
' creemos cumplido nuestro deber co1' 
lamentarnos y culpar de nuestro aban 
dono a gobernantes, que si bien es 
verdad, podrían hacernos mucho bien 
hay casos como el actual en que por 
un lado poco interés y por el otro la 
aec t i a c ión de boletas de inmigración, I 
completa el abandono en que está 
la Cenicienta cubana 
La generalidad culpa al tabaco de 
todas nuestras desg rvúas y escaceses. 1 
Unos porque el tabac » no sirve. Otros 
por quo no hay salida. Unas veces 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO 1-2881 
GIENFUEGOS, 9 Y 11 
TÁBBÁDA y RODRIGUEZ 
H E M A T O G E N O L R O U X 
fónico reconstituyente, q„e rec lama el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y compromete, con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: RIOLA No 99 
:NERO 13 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 Tes 
e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P E UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE MESA. 51.70 las 24 medias Dorenas, o 12 litros, devolviéndose 25 ets. por los envases vacíos. Baga sns pedidos a TACON, 4. Teléíooo A . ? ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mu/a///a ). 
5000 mil búlgaros y... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fo de distinción que ed fragante ha-
bano, y daro está, hállase excluida 
t.e los fumaderos; pero se ve con de-
tv.asiada frecuencia en las calles, sin 
r sitar las que en sus bocas llevan 
'es soldados barbudos que vienen de 
ías trincheras, porque las pipas in-
f̂ esaSs se han distribuido por millo-
nos entre las tropas que en el norte 
de Franica combaten contra los in-
vasores alemanes. 
ESTABLO DÉ LUZ 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
ICA8SDAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, 
DAUTIZOS, ETC. 
fTELeFONOS-í A-ir38 (ESTABLO.) TELEFONO» j A_469, {ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F.3133 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
MANUEL AUSINDE Y 
P A C H E C O 
Secretario de la "Sociedad 
Caja de Ahorros y de So-
corros Mutuos de los Em-
pleados y Obreros de los 
Ferrocarriles de Cuba." 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para esta tarde, a las 4V:>, 
el que suscribe. Presidente do 
dicha Sociedad, tiene el ho-
nor de invitar a este acto 
a los asociados, así como a 
todos sus compañeros en g-e-
neral; favor que agradecerá. 
JOSE G. TRONCOSO, 
Presidente. 
Casa mortuoria: Merced, 
94, altos. 
Habana, Enero 13 de 1916. 
Antes1 de la guerra la pipa estaba 
limitada, en Francia en allgnnas re-
giones y la usaban principalmente 
los pescadores, cazadores y los ex-
cursionistas, consumiéndose en las 
ciudades el cígarrilo y el puro; pero 
como la papa «je ha hecho un acceso-
rio indispensable en las trincheras, 
todo el mundo quiere forjarse la ilu-
sión de estar en las trincheras y la 
pipa es el símbolo. 
E L SEÑOR DE LA BARRA E N LA 
UNIVERSIDAD DE PARIS 
París, 13. 
lEfl señor don Francisco de la Ba-
rra, presidente provisional que fué 
de Méjico, ha sido invitado por la 
Facultad de Derechoh de la Univer-
sidad de París para que dé una serie 
de conferencias sobre Derecho Inter-
nacional Americano. 
E l señor de ¿a Barra expondrá el 
desarrollo que ha tenido el Derecho 
Inter nación all en el hemisferio de 
Occidente y sus diferencias con el de 
Europa, marcando con preferencia 
gran parte que en ese desarrollo en 
Anjérica le corresponde a los Esta-
dos Unidos del Norte. 
€1 t i e m p o 
!063 18 et 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y C í a . 
Sol, í i é . Í O . - T e l e t a A-SI I I 
A las cuatro de la tarde el Obser-
vatorio de Washington avisó ai de 
esta capital que al medio día de 
ayer se habían hecho señales de 
temporal del S. W. desde Mobila 
hasta Carabela. 
Aquí sigue alto el barómetro, sin 
indicaciones de inmediato cambio de 
tiempo, hallándonos bajo la influen-
cia de un centro de baja presión que 
se encuentra sobre las Bermudas. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 12 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.00; Habana, 766.50; Matanzas, 
767.00; Isabela, 767.00; Songo, 
766.00; Santiago, 766.00. 
•Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.0, máxima 
26.0, mínima 20.0. 
Habana, del momento 20.0, máxi-
ma 27.0, mínima 20.0. 
Matanzas, del momento 22.0, má-
xima 29.0, mínima 19.0. 
Isabela, del momento 20.0, máxi-
ma 26.0, mínima 20.0. 
Sonto, del momento 15.0, máxima 
21.0, mínima 13.0. 
Santiago, del momento 22.0, má-
xima 27.0, mínima 21.0. 
Viento, dirección y fuerza «n me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana, E. 4.0; Matanzas, E.' 8.0; 
Isabela, SE. fio jo; Songo, E. id.; San-
tiago, NE. id. 
Estado de'l cielo: despejado en to-
das las estaciones. 
Ayer llovió en Sagua de Tánamo 
y Felicidad. 
El vapor "Miami" se 
ha embarrancado 
Uno de los tripulante del ferry. 
moat americano "Henry M. Flagler" 
llegado esta mañana de Key West, 
enfermedades que se hace difícil ven-
cer. 
En el palacio de cristal, locería, si 
ta en teniente rey y cuba, teléfono 
A-2982 hay un completo surtido de 
filtros Fulper inconfundibles, porque 
tienen su nombre con gruesas letras 
©n el frente. 
Aguas filtradas por el filtro Ful-
per, se han examinado por la Sari-
dad y ha emitido certificados ^ue 
garantizan las bondades de esos f i l -
tros, porque la comparación con las 
aguas antes de pasar por la maravi-
llosa piedra Fulper, produce un con-
traste tan extraordinario que mara-
villa. 
Un recurso sencillo de emplear, pa-
ra alejar de casa las enfermedades, 
os e! uso de un filtro Fulper, apa-
rato de filtrar agua, que limpia el 
agua más sucia y contaminada, dejan 
dola en tal estado de pureza que 
asombra la comparación con otras 
aguas del mismo origen, que no ha-
yan pasado por la magnífica piedra 
Fulper. 
Beber el agua como sale de la pi-
la, como se obtiene del algibe, como 
sale del pozo, es un peligro, porque 
regularmente, las aguas arrastran, 
sean cual fuere sus procedencias, gér 
menes, suciedades, que una vez en el 
estómago, se descomponen y generan 
( S C S I 3 V E R D A D 
a mañana a los adumnos y les exigi-
rá la tarjeta. Enseguida verterá den-
t;o de cada ojo enfermo unas cuan-
tas gotas de la solución antiséptica 
que se indique. Se proseguirá a las 
clases. 
Terminada la clase de la mañana, 
saldrán los niños a almorzar; pero 
dejarán las tarjetas en poder de . la 
enfermera. 
A l volver los educandos ^ por \7s 
tirde se repetirá la operación matu-
tina, menos l'a entrega de la tarjeta, 
que como hemos dicho retiene la en-
fermera, A l terminar definitivamen-
te el trabajo del día, la enfermera 
proseguirá a realizar el ti-atamiento 
heroico de la cauterización con el la 
piz puro de Sulfato de Cobre segui-
do de aplicaciones de agua estereli-
zada, entregando a cada niño su tar-
jeta correspondiente. 
Lógicamente algún niño ha de fal-
tar, lo cual saJbrá la enfermera por 
las tarjetas que no ha podido devol-
ver y si ha faltado por la mañana 
y por la tarde lo sabrá la directora 
y se lo indicará a ia enfermera. Es-
ta última tendrá la obligación de ir 
jil domicilio de los que han falltado 
por alguna caupa razonable y allí 
constituida verificará el tratamiento. 
Lo importante estriba en que ningún 
tracomatoso que esté inscrito en la 
^scuela quede sán su tratamiento dia-
rio y como las horas que han de 
transcurrir entre la salida de la es-
cuela por Ja tarde y el sueño por la 
noche son las más, por eso conviene 
instituir la cauterización directa a! 
terminar las clases, que tiene la ven-
taja de hacer durar mayor tiempo 
el estado aséptico de la conjuntiva y 
evitar las molestias consiguientes du-
rante las horas en que los ojos han 
de responder al estudio. 
La enfermera sólo tendrá 'la obli-
gación de estar presente al abrirse 
;a Escuela por la mañana, por la 
larde al cerrarse terminado el día y 
a girar sus visitas de tratamiento a 
los domicilios de los niños que no han 
asistido. 
Una vez a la semana, los sábados, 
por ejemplo, él Inspector médico or.u-
Msta debe examinar el estado de la 
enfermedad y si encuentra alguno 
curado radicalmente darle un cer-
tificado para que ingrese en su Es-
cuela primitiva. 
De todo esto se desprende la ne-
cesidad de creiar el servicio do En-
fermeras expertas y ya que el de 
Inspectores existe actualmente y es-
tá compuesto por compañeros com-
petentísimos, puede ampliarse con 
cuatro o cinco oculistas de facto, muy 
necesarios para la mayor absollv.ta 
garantía. Este mismo sistema, de dar 
resultado, que los dará, puede ser 
instituido en todas las ciudades de 
1a República. 
Los asilos e instituciones depen-
dientes del Estado deben ser inspe--
cionados y todos sus componentes tra-
cematosos separados y operados. Se 
empezó y bastante se reaiiíó con los 
niños de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad y la Granja del doctor 
Delfín. 
Para terminar, señor Secretario, 
podemos resumir todo lo escrito en 
este pensamiento. 
No basta para combatir y reme-
diar esta epidemia con inspeccionar 
y separar a los enfermos, es necesa-
rio aislarlos y curarlos. 
De usted atentamente, 
Dr. J . M. Penichet, 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes, adscripto a la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas. 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en d R 
co Español, taquillas 1 y 2 la c . 
bución por agua correspondiente1^ 
cuarto trimestre de 1915, metr ^ 
tadores del anterior, altas, 
o rebajas de canoa. 
Las horas de recaudación SOT, í 
8 a 10 a. m y de 12 ¿ 3 p. m> °n 
to los sábados que serán de 8 a T 
y media a. m. ' ^ : 
Vence el plazo para pagar dicfi 
contribución sin recargo el día , J'1 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cohn 
en el Municipio, taquillas 3 y 5, el te 
cer trimestre de la contribución ñor 
fincas urbanas. 
Las h oras de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de « 
a 11 únicamente. 
Vence el plazo 'para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser p¿cs¿ 
al cobro en el Municipio, taquillas 8 
y 9, el segundo semestre del arbitrio 
per industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
eos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar di-
cho arbitrio sin recargo el 9 de Fe-
brero póximo. 
nos ha informado que el bonito va-
por "Miami", de la "P. and O." tan 
conocido en este puerto, había em. 
barrancado en las costas de la Flo-
rida. 
El "Miami" había sido retirado de 
la línea de la Habana en los últimos 
días de Diciembre último para ser 
dostinado a la travesía entre los 
puertos de Miami y Nassau, para 
conducir tutristas. 
Parece que al. emprender la pri-
mera de esas travesías, encalló en el 
P r o l o n g a n l a p r i m a v e r a 
La vida tiene su primavera, que es 
la juventud, la edad florida de los 
ceres, los goces y las alegrías, en la 
que se disfruta de todo a pleno pul-
món, pero luego viene el invierno y 
todas las fuerzas y las energías per-
didas, hacen falta. De ahí la necesi-
dad de las pildoras Vitalinas, que re 
nuevan las fuerzas. 
Los agotados físicamente, los que 
perdieron fuerzas y las energías por 
cualquier causa, la renuevan con las 
pildoras Vitalinas, que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
riqu y en todas las boticas. 
mismo Canal de Miaani, a causa de 
las fuertes corrientes y vientos, sa. 
bíéndoise que permaneció algunos 
días embarrancado e ignorándose 
aún si ha logrado salir o no a flote. 
Dicha noticia ha causado bastante 
sorpresa, por ser el "Miami" muy 
conocido en la Habana. Hace poco 
había sufrido importantes reparacio-
nes, por lo que se encontraba en in-
mejorables condiciones para navegar. 
A última hora se nos informa en 
a casa consignataria que el "Miami" 
ha logrado salir ya del lugar en que 
encalló. 
EL VICEPRESIDENTE DE PA-
ÑAMA. 
En el vapor "Calamares" que sal 
drá hoy para Colón y Puerto Limón, 
embarcará el Vicepresidente de la 
República de Panamá, señor D. Ra-
món M . Valdés, que llegó hace dos 
días del Congreso Científico de Wash 
inglon en el que ostenta la repre-
sentación de su país. 
" " R E T R E T A " 
Programa del concierto que ejecu-
tará la Banda de la Marina de Gue-
rra _ Nacional, en el Malecón, maña-
na jueves 13, de 8 a 10 p. m. y cuyo 
orden de la^ piezas es el siguiente: 
i-—Dangbter of the American revo 
lution, March Nacional, Lampe. 
2. —Obertura "Maritana", Walla 
ce. 
3. —Tanda de Valses "La Princesa 
del Dollar", Leo Falls. 
4. —Gran Fantasía "Oíd Folks al 
Home", Roberts. 
5. —Yt's A . Long Long To Tippe-
rary", traducido en castellano, H. Wi-
lliams. 
6. —Danzón "La toma de - Varso-
via", Ponce. 
7.—"A The Missisippí Cabaret", 
ene step, Gumble. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Hípódrimo de Mirianai 
PRIMERA CARRERA A LAS DOS 
Y 45 DE LA TARDE 
La jornada hípica de hoy es de 
mida y para ella se ha combinado 
un magnífico programa. 
Como cada jueves la Banda Muni-
cipal amenizará con su repertorio 
excelente el espectáculo, al que se 
espera asista numerosa concurren' 
cia. 
En la Casa Club se bailará des-
pués de terminadas las carreras 
He aquí las selecciones del DIA« 
RIO DE LA MARINA: 
PRIMERA CARRERA: 
OOPPERTOWN; SNIFTY ALLEN 
BROWN PRINCE 
SEGUNDA CARRERA: 
CALETHUMPIAN ; HUGH; NIÑO 
MUCHACHO 
TERCERA CARRERA: 
BAILL BAND; HAVANA; SMIR-
KING 
CUARTA CARRERA. 
KING WORTH; ENCORE; WATM 
LILY 
QUINTA CARRERA: 
SEPULVEDA; LAMBS TAIL; ^ 
UNCAS 
SEXTA CARRERA . 
BILLIE BAKER; CENTAURI, ^ 
LAMERIAN 
informe sobre Ea tracoma 
(Viene de la plana cuatro) 
división por aulas se hará práctica-
/iíente. 
Modo de tratamiento. 
Una enfermera experta en unión de 
!a directora o director, recibirá por 
A V I S O I M P O R T 
Terminada definitivamente y en funciones 
nuestra "Nueva Poderosa Planta en Tallaptf' 
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vap^ 
sobre las grandes facilidades que puede bfl11 
darles esta Compañía. Nuestro departattiefl 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará soW 
esto toda clase de informes. El sistema * 
trico duplica el negocia y aumenta las í 
"as. 
Havaaa Electric Ry. Ligtit and Powe^ 
ranci
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a 
v • y. 
